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EJL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Toda Espaüa, vientos tiojos de dirección variable 
y tiempo bueno; cielo algo nuboso. Temperatura: 
máxima del lunes, 27° en Gerona, Tortosa, A l i -
cante y Murcia; mínima de ayer, 8o en Teruel. 
En Madrid: máxima de ayer, 21°; mínima, 10o,6. A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
yjf» TVRTT-» 2.50 pesetas al mes 
9.00 ptas. 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Afío XVIII .—Núm. 5.996 • Miércoles 3 de octubre de 1938 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red., y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71 509. 
"L'Osservatore Romano" publica un excelente art ículo con motivo del de 
Mussolini sobre el problema de la natalidad, del que ya tienen noticia nuestros 
lectores. No hay que decir que la actitud de "L'Osservatore" es de elogio, no 
sólo por el f in que Mussolini persigue, sino por la razón fundamental que aduce. 
Recuérdese: "En este caso, más que las leyes formales, valen las costumbres 
morales, y sobre todo la conciencia religiosa del individuo." 
De estas palabras toma pie "L'Osservatore" para afirmar que, en efecto, 
Importa sobre todo la conciencia religiosa del individuo; pero no una concien-
cia "vaga, incierta, casi diríamos romántica , hecha de una mezquina nostalgia 
vacilante", sino "animada por una religión vivida, por una fe sentida, por una 
disciplina practicada, avivada por esperanzas inmortales, sublimada por el 
gozo de servir a Dios". 
Pero al llegar a este punto y t ra tar del problema de la natalidad en su 
aspecto moral y religioso es preciso abarcar la cuestión entera, y és ta es mucho 
m á s que la del número de nacidos; es toda la cuestión de la familia, de la 
cual el problema de la natalidad es sólo un aspecto. 
Cierto que la conciencia religiosa es la única que puede dar la solución; 
pero si la Religión se invoca, es preciso aceptar no sólo algunos de sus precep-
tos, sino la Religión ín tegra . Y el catolicismo, que es, sin duda alguna, l a re-
ligión a que Mussolini se refiere, si señala en el orden familiar graves deberes 
a los individuos, no menos graves se los señala al Estado. 
L a Iglesia no ha cesado de velar por la defensa de la familia, como institu-
ción "más inmediatamente natural que la misma sociedad c iv i l" (León X I I I ) , 
anterior y en cierto modo superior a l Estado, y si impone a los padres de fami-
lia deberes gravísimos para con Dios y para con la sociedad en lo que respecta 
a la procreación de los hijos, también les concede altísimos derechos, frente a 
las posibles absorciones de la autoridad civil . 
importa no olvidar que, según la doctrina católica, consecuencia obligada 
de la procreación es la educación de los hijos. E l hijo no tiene personalidad 
hasta que llega al uso de razón. No goza más que de la personalidad del padre, 
en la que vive oculto, según la bella frase de Santo Tomás, "como bajo cierto 
seno espiritual". 
Es un contrasentido notorio pedir a los padres que engendren hijos, por ra-
zones religiosas y después negarles los derechos que se derivan de esas mismas 
razones, Y sobre todo es un contrasentido en boca de los gobernantes, m á s o 
menos inspirados por la teor ía hegeliana del Estado. ( ¿ Y dónde es tán hoy los 
gobernantes que consciente o inconscientemente no vayan por ese camino?) 
A ellos pertenece Mussolini, que en el curso de su aludido art ículo cita a 
Hegel. Y el panteísmo hegeliano conduce, por una parte, a la entrega de los 
hijos a la sociedad, y por otra, destruye los fundamentos de la conciencia 
religiosa al no reconocer de hecho m á s Dios que el Estado mismo. E l precepto 
moral de la procreación carece así de razón suficiente y de sanción eficaz, 
porque el incumplimiento de deberes de esa naturaleza puede tener una sanción 
solamente, y esa no puede estar m á s que en la intimidad de la conciencia o 
en una vida futura. 
Todo el enorme poder de un Estado moderno es impotente ante cuestiones 
que pertenecen al secreto de la conciencia. Sólo en parte puede contribuir a su 
solución en un aspecto secundario por medio del alivio económico concedido 
a las familias numerosas. Porque la excitación ai sacrificio por la patria tiene 
en este punto poca eficacia real. Los nacionalismos no son en el fondo m á s 
que egoísmos disfrazados, y si pueden lograr en nombre de la patria el sa-
crificio momentáneo, ruidoso, brillante, no pueden conseguir, en cambio, el sa-
crificio callado, fecundo, continuo de millares y millares de personas, que es 
el secreto de la religión en las naciones cristianas. 
En resumen. Vemos repetido en Mussolini el caso que se da hoy en tanta 
gente. Predican unos principios, que t a l vez no conocen a fondo, y en leyes, 
artículos y discursos sientan consecuencias que es tán en contradicción con los 
principios aquellos. Encarnan el verdadero tipo del doctrinario. Es decir, del 
político que tiene sentido de la realidad y acepta las verdades que la realidad 
le impone, aunque ello venga a derribar los principios que de vez en cuando 
quiere sentar con su política. 
Y terminaremos, volviendo al problema de la familia con este pár ra fo de 
"•L'Osservatore": 
"Sólo la familia reconocida y reclamada por el Derecho civil con el valor y 
el decoro que el Derecho natural le reconoce y consagra, puede resultar barrera 
Insuperable para la difusión del mal. Sólo un sistema de legislación social inspi-
rado en esta premisa, y ordenado con arreglo a ella, puede cooperar valiosa-
mente a la conservación y el desarrollo bajo el techo doméstico, donde nacen y 
crecen en una diaria escuela de afectos, de abnegación y de sacrificio, de las 
virtudes religiosas, sin las cuales las "leyes demográficas" aun las m á s "draco-
nianas" resultan impotentes." 
£1 presidente reúne a los 
ministros en Guerra 
LOS PLENOS DE LA ASAMBLEA 
SE CELEBRARAN DEL 27 AL 31 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
EL A Y YO 
—¡Hola, Manuel! 
—Buenas tardes, don Tirso. Aquí, en 
esta mesa e s t a r á usted mejor. Su cu-
bierto, ¿ verdad ? 
—Sí. Pronto, porque tengo hambre. 
—Manuel, l a cuenta. 
—En seguida, don Tirso: diez pese-
tas del cubierto, como siempre, y una 
cincuenta de propina... 
— ¿ E h ? 
•—Justo: el quince por ciento. Es lo 
que ha acordado el Comité paritario. 
— A ver; que yo me entere: ¿ q u é es 
eso del Comité? 
—Una cosa nueva, que es tá muy bien 
pensada. "Us t é " sabe que antes h a b í a 
eso que llamaban los poderes del Es-
tado. 
—Tengo una idea. 
— E l poder legislativo, el ejecutivo, el 
Judicial y el moderador. 
—Caramba, Manuel, usted es un ca-
marero universitario. 
—Bueno, pues todos esos poderes..., 
"ná" . 
— ¿ N á ? 
—Absolutamente "ná" . Ahora hay 
uno nuevo, que es el poder paritario. 
jEse sí que manda! 
— ¿ Y manda también en lo que yo 
debo darle de propina? 
—¡Na tu ra lmen te ! Mire usted: la cues-
t ión de las propinas ha dado mucho que 
hablar. Había intereses encontrados y 
no se encontraba modo de arreglar la 
cosa. 
—Sí, claro. 
—Pero llega el Comité, se reúne, dis-
cute, y en un voleo... todo "arreglao". 
—Así da gusto. 
—Sí, señor. Lo mismo va a pasar en 
todo. 
—Entonces vamos a ser muy felices. 
—Tal creo. 
— ¿ Y quiénes formaban el Comité que 
ha arreglado esto? 
—Representantes de las dos partes in -
teresadas. 
— ¿ Q u e són? 
—¡Pero, don Tirso, que torpe es tá us-
ted hoy! 
— Y siempre; yo no servir ía para un 
Comité paritario. 
—Me es tá pareciendo que no. ¿Quié-
nes van a ser los interesados? Ellos y 
nosotros. 
—Más claro, que ya hemos quedado 
en que soy muy torpe. 
—Los fondistas y los camareros. 
— ¿ N a d i e m á s ? 
— Y el funcionario presidente. 
— ¿ Y nadie m á s ? 
—¡Dale! ¿Quién m á s quiere usted que 
intervenga en ello? 
—¡Qué sé yo! Por ejemplo, nosotros. 
— ¿ U s t e d e s ? ¿Quiénes son ustedes? 
—Nadie: los que pagamos el quince 
por ciento. 
—-¡Ah! No hab ía caído. 
—Si yo no he entendido mal, se re-
unieron amigablemente fondistas y ca-
mareros, y acordaron... eso: que pague-
Jnos nosotros. 
—Sí, señor. 
— Y nosotros no hemos votado nada. 
—Es verdad. 
—Puesto que a los fondistas n i les va 
ni les viene, ya que se t ra ta de una re-
tr ibución que no pagan ellos, n i la tasa 
de la propina les obliga a bajar los pre-
cios establecidos, ¿ a santo de qué se 
mezclaron en el asunto? ¿ N o hubiera 
sido m á s lógico que el Comité paritario 
se hubiese formado sólo con representa-
ciones de consumidores y camareros? 
.—Quizá. ¿ S a b e usted, don Tirso, que 
ya no parece usted... vamos, lo que me 
parecía ? 
—Tan bruto, ¿ v e r d a d ? 
—No quer ía decir eso, pero en fin.. . 
—Supongo que el acuerdo es obliga-
torio para el público. 
—¡Y tanto! Es ley: digo, no es ley; 
pero es m á s que ley.. Muchas leyes no 
se han cumplido, pero lo que es ésta.. . 
—De modo, que si yo, que no he sido 
parte en el pleito, aunque iba conmigo, 
me niego a pagar el quince por ciento, 
llama usted a un guardia y hago la d i -
gestión en la cárcel. 
—Hombre, tanto como eso... "Us t é " 
es parroquiano y se le estima. Además , 
poco m á s o menos, eso era lo que me 
daba siempre. Pero derecho a llamar al 
guardia le hay. ¡Vaya si le hay! 
—Entonces no queda otro remedio. 
—Sí, señor; al que le apure la subida 
en el gasto, puetL almorzar u n día sí 
y otro no, o suprimir un plato o el café. 
Todo tiene arreglo en este mundo. 
:—Verdad. 
—Es que así, poco a poco, se van so-
lucionando los problemas, se va sociali-
zando pasito a pasito... 
•—Total, que... 
r—Total, once cincuenta, don Tirso. 
Tirso M E D I N A 
LA CALEFACCION DEL VATICANO 
ROMA, 2.—Desde hace cerca de un 
año es tán en realización, dentro del Va-
ticano, importantes trabajos para esta-
blecer un nuevo sistema de calefacción: 
éste será único, y no como hasta ahora, 
que h á sido múlt iple. En el próximo in -
vierno comenzará a prestar servicio l a 
nueva instalación. 
Esta e s t a r á alimentada por una enor-
me caldera situada en los subter ráneos 
inmediatos al patio del Triángulo. 
Por otra parte, prosiguen los traba^ 
jos de res taurac ión de las aulas situa-
das cerca de la segunda logia, as í como 
los desvanes, que son restaurados con 
cinceladuras magníficas y dorados. Las 
pinturas son retocadas y son recubier-
tas las paredes de preciosos adamas-
cados. 
Con los mismos cuidados son tapiza-
das las paredes de la capilla situada 
junto a las estancia de Rafael.—Daf-
fina. 
Perspectivas comerciales entre 
Suecia y España 
El sábado, Consejo en Palacio, 
presidido por el Rey 
El Gobierno desestima un acuer-
do del Comité paritario 
de la Alimentación 
En el sudexpreso de I rún llegó ayer 
m a ñ a n a el general Primo de Rivera, 
acompañado de su hijo don José An-
tonio y del ayudante duque de Homa-
chuelos. 
E l presidente citó a los ministros en 
Guerra para celebrar un cambio de im-
presiones. 
Poco después de las once, llegaron 
los consejeros al despacho del presiden-
te, y con él estuvieron reunidos por 
espacio de dos horas. 
A l terminar la reunión, el señor Aunós 
manifestó a los periodistas que el gene-
ral Primo de Rivera les había dado cuen-
ta de sus impresiones respecto de les 
viajes realizados, así como de sus pro-
pósitos de marchar a Zaragoza, con ob-
jeto de inaugurar la Academia General 
Mil i tar , y a Canarias, cuya fecha no 
es tá aún determinada. E l señor Aunós 
dijo que, además del cambio de impre-
siones entre los ministros y el presi-
dente, se t r a t ó del concierto aéreo en-
tre E s p a ñ a e I tal ia, al que se han dado 
irnos pequeños retoques y cambiado al-
gunos nombres. Terminó diciendo el se-
ñor Aunós que no celebrará Consejo has-
ta el sábado, bajo la presidencia del Rey. 
* * * 
Mientras el marqués de Estella des-
pachaba un almuerzo frugal, el mismo 
que cotidianamente le sirven en su ga-
binete de trabajo, en Guerra, los m i -
nistros, de labios del propio presidente 
se informaban del viaje de su majestad 
al Norte de Europa. E l jefe del Go-
bierno se entretuvo, complacido, de 
transmitir a sus oyentes las impresio-
nes que ú l t imamente en San Sebast ián 
recogiera del Soberano a propósito de 
su estancia en Suecia: "No pueden ser 
m á s gratas aquéllas, ya en lo que se 
refiere a la persona de don Alfonso X I I I , 
ya en lo que alcanza a España, cuya 
si tuación económica y creciente perso-
nalidad industrial han trascendido a las 
esferas gubernamenales del reino es-
candinavo. Ciertamente no se escapó a 
la consideración de los ministros la 
circunstancia de que distantes ambos 
países en la órbi ta de la Geografía 
y de la Historia, incumbe a ambos Go-
biernos mantener y revalidar los efec-
tos políticos que han producido los via-
jes de los Soberanos, intensificando las 
relaciones comerciales, mediante la re-
cíproca concesión de ventajas y la in-
troducción de nuevas modalidades del 
mercado. Conocida la atención prefe-
rente que el general Primo de Rivera 
dedica a estos problemas, cabe esperar 
un nuevo afianzamiento de la situación 
internacional de E s p a ñ a en el orden 
comercial. 
Confirmó después Primo de Rivera la 
fecha de sus viajes a Zaragoza y a Ca-
narias, al segundo de los cuales exigió 
una ojeada al calendario por la necesi-
dad de acoplar la fecha de regreso a 
l a celebración de los plenos, que ha de 
situarse, según prescribe taxativamente 
el reglamento de la Asamblea, dentro 
del mes. Con objeto de prever cualquier 
demora en el regreso y convenir con la 
suficiente antelación el programa de tra-
bajos, se convino en que la Asamblea no 
reanude sus tareas hasta el día 27, es 
decir, dos días después de la llegada a 
Madrid del general Primo de Rivera. 
H a b r á , pues, sesión los días 27, 29, 30 
y 31, y no el 28, en atención a que se-
r á domingo. E l marqués de Estella sal-
d r á para Sevilla—donde a lmorzará con 
los señores Delgado Brackemburg el 12 
por la noche. 
En orden a presupuestos se acordó 
que el ministro de Hacienda conferen-
cie separadamente con cada uno de sus 
compañeros acerca de los ejercicios de 
los respectivos departamentos y que tra-
te después con el jefe del Gobierno, sin 
necesidad de que el Consejo de minis-
tros delibere acerca del proyecto de pre-
supuestos antes de que sea enviado a la 
Asamblea y examinado y dictaminado 
por ésta . E l señor Aunós expuso la pro-
puesta del Comité paritario interlocal 
de al imentación para que las horas de 
trabajo del domingo se compensen ce-
rrando el jueves por la tarde. Conside-
r ó el Consejo que, como esta fórmula 
es perjudicial para el público, propon-
ga otra al Comité la representación del 
ministerio de Trabajo en términos de 
que la compensación de dichas horas 
de descanso se reparta entre dos o tres 
días . Quedó aplazado hasta el martes 
el viaje del señor Aunós a Lérida, en 
donde c lausura rá l a Exposición Agríco-
la de la Confederación Hidrográfica. 
Por últ imo, el jefe del Gobierno alu-
dió al documento que ha terminado de 
redactar en San Sebast ián, como glosa 
y resumen de los actos conmemorati-
vos del 13 de septiembre, y en el cual 
anuncia la labor a realizar en el se-
gundo quinquenio y traza el cuadro de 
lo que puede y debe ser la E s p a ñ a de 
1933. E l documento se publicará hoy. 
Los ministros ofrecieron un presente 
al marqués de Estella en recuerdo de su 
fiesta onomástica. Antes del sábado, día 
en que. a las once de la mañana , se ce-
l eb ra rá Consejo en Palacio, bajo la pre-
sidencia del Rey, no se reuni rá el Go-
bierno. 
E L " C t í 
EN É L « D E S D E M R 
DE 
HA VOLADO SOBRE INGLATERRA, 
Y HOY, A MEDIODIA, PASARA 
POR BERLIN, DE REGRESO 
DEL DIA 
Abusos y remedios 
El autogiro Cierva saldrá para 
Bruselas hoy por la mañana 
FRIEDRICHSHAFEN, 2.—El "Conde 
de Zeppelin" se elevó hoy de madruga-
da para el cuarto vuelo de ensayo y el 
m á s largo de todos los que ha empren-
dido hasta ahora. 
Salió en dirección Norte para llegar 
a Berlín, pero después de haber volado 
sobre Bambergy, Nuremberg, Eckener 
avisó que, a causa del mal tiempo rei-
nante en el Norte de Alemania, cambia-
ba de ruta y ponía la proa hacia Ingla-
terra. 
A las ocho de la m a ñ a n a voló sobre 
Ul lm, y cuarenta y cinco minutos des-
pués, sobre Sttugart. Sucesivamente se 
señaló el paso del dirigible por Franc-
fort, Wiesbaden, Colonia y Rotterdam, 
y a las nueve de la noche avisaban des-
de Lowestoft, en Inglaterra, que el "zep-
pelin", después de pasar esa población, 
había tomado la dirección N . , es decir, 
se internaba, en Inglaterra. 
La intención de Eckener es volver 
sobre Berlín hacia el mediodía de ma-
ñana . 
BROOCK Y SCHLEE, FRACASAN 
S A N DIEGO (California), 2.—Los 
aviadores Broock y Schlee, que inten-
taban establecer un nuevo "record" de 
permanencia en el aire en circuito ce-
rrado, se han visto obligados a aterri-
zar ayer, a las seis y veintidós de la 
tarde, después de llevar cincuenta y nue-
ve horas y ocho minutos de vuelo, a 
causa de un escape de esencia en uno 
de los depósitos, que originó la falta de 
combustible. 
CIERVA A BRUSELAS 
L E BOURGET, 2.—El ingeniero es-
pañol don Juan de la Cierva se elevó 
con su autogiro a las 4,05 de la tai^de, 
descendiendo a las 4,15. Tras de dar una 
gran vuelta rodando por el aeródromo, 
el aparato despegó con gran facilidad 
y luego, al bajar, lo hizo con gran l im-
pieza. 
E l señor Cierva sa ldrá mañana , a las 
diez, para Bruselas; tiene el propósito 
de hacer escala en Valenciennes. 
de EL DEBATE 
Como hemos anunciado, estos cursos 
comenzarán el día 15 del próximo oc-
tubre. H a b r á por Navidades un mes de 
vacaciones, desde el 15 de diciembre al 
15 de enero, y en esta fecha se reanu-
darán las clases hasta el 15 de mayo. 
Profesorado 
He aquí la lista de asignaturas y 
profesores: 
"Criteriologia" (76 clases): don José 
García Goldaraz. 
"Reporterismo" (74 clases): don Fran-
cisco Luis Díaz. 
"Normas generales de redacción" 
(74 clases): don Nicolás González Ruiz. 
"Secciones editoriales y normas de 
dirección" (26 clases): don Angel Herre-
ra Oria. 
"La reforma agraria en E s p a ñ a " 
(25 clases): don Fernando Mar t ín-Sán-
chez Jul iá . 
"Las elecciones inglesas de 1929" 
(25 clases): don Rafael Luis Díaz. 
Las becas 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admi t i rán m á s 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales se rán seleccionados los seis 
becarios. 
L a asistencia de és tos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se reñere a las de Criteriologia, Re-
porterismo y Normas generales de re-
dacción. La Dirección de los cursos po-
d r á dispensar, si así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
Solicitudes de ingreso 
A par t i r de hoy. y hasta el d ía 10 de 
octubre, e s t a r á abierto el plazo de pre-
sentación de solicitudes. En és tas debe-
rá detallar el alumno: su nombre y 
apellidos, edad, naturaleza, domicilio, t í -
tulos académicos, centros en que haya 
cursado sus estudios, idiomas que t ra-
duce e idiomas que habla, periódicos 
en que hubiese trabajado, si ha publi-
cado trabajos literarios, si sabe taqui-
graf ía y mecanografía, ocupación ac-
tual que tenga y observaciones que de-
see formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en la por ter ía de E L D E B A T E 
unos impresos que se en t r ega rán a 
quien los pida y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que su r t i r án efecto 
contraproducente. Se admit i rán, en cam-
bio, referencias de centros, cer*-!/^''dos 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presen-
ten en clase el d ía de la Inauguración. 
Desde un principio nos mostramos pe-
simistas respecto del examen del ba-
chillerato elemental, determinado en el 
actual plan de enseñanza. Los hechos 
no han tardado en venir a darnos la ra-
zón. Entre los varios abusos que en al-
gunos Institutos han caracterizado es-
tos exámenes, nos concretaremos por 
hoy a la imposición de libros de texto 
y demás material fungible, como cua-
dernos, gráficos, etcétera. Conocemos ca-
sos en que los libros y papeles de una 
sola asignatura, de las cinco que inte-
gran cada curso, cuestan al alumno 69 
pesetas en primer año; 35 en segundo, 
y 75 en tercero. De modo que un padre 
que tenga tres chicos cursando años con-
secutivos del bachillerato elemental, 
t end rá que desembolsar 179 pesetas so-
lamente en libros de Geografía e Histo-
ria, que es la asignatura de que se trata. 
Comprenderá el señor ministro que 
hab rá necesidad de modificar esa par-
te de su reforma. Mientras la enseñan-
za de los colegios esté supeditada a los 
Institutos, se rán inevitables abusos de 
esta clase. Todos estos males han des-
aparecido como por ensalmo en el ba-
chillerato universitario, con solo haber 
separado la función docente de la exa-
minadora. En el bachillerato elemental 
hab rá que acabar por suprimir ese exa-
men, englobándolo en el examen final 
que se da en la Universidad, 
Todavía, si a lgún alumno quiere sus-
pender sus estudios al f in de los tres 
primeros años y obtener el t í tulo de 
bachiller elemental, bueno es tá que ese 
examen subsista, siempre que se le re-
glamente como es debido; pero aquellos 
alumnos que van a proseguir sus estu-
dios con ánimo de presentarse después 
a la Universidad a someterse a unas 
pruebas mucho m á s difíciles, ¿oué sa-
can con ese examen elemental, sino 
ofrecer ocasiones de abusos como los 
que lamentamos? 
Justo será también insistir en el ina-
plazable problema económico de los ca-
tedráticos, cuyas penurias son en gran 
parte causa de la explotación deplora-
ble de los textos. E l día que el texto 
único haga del todo imposible esos adi-
tamento al ridículo sueldo de 300 y de 
400 pesetas, se rán muchas las familias 
de catedrát icos que quedarán en una 
situación misérr ima. A l mismo Gobier-
no que acudimos con los abusos, ape-
lamos también con la indigencia que el 
profesorado oficial padece. En uno y 
otro aspecto insistiremos tantas veces 
cuantas sea necesario. 
Pastor y España 
EL TBIBUNAL OE W 
Ayer hicimos el cumplido elogio que 
se merece este gran artista de la his-
toria, encomiado en su labor prodigiosa 
por los Pontífices León X I I I y Pío X, 
y conocido en toda la esfera cultural 
europea, pues la lectura de su obra in-
mortal parece indispensable para quien 
quiera estudiaf el Renacimiento i tal ia-
no, no sólo en su aspecto religioso y 
político, sino aun en el ar t ís t ico y lite-
rario. "Insigne discípulo" de Jannsen, 
llama Menéndez Pelayo a Pastor, y dice 
de él que "arrojó nueva y abundante 
luz sobre la historia de los Papas del 
Renacimiento". 
Pero interesa conocer, además, y es 
deber de la Prensa señalarlo en estas 
grandes figuras, ciertos aspectos de con-
traste por la verdad que encierran y 
por las consecuencias a que dan lugar. 
Pastor no fué un buen amigo de Es-
paña . Era ante todo, es verdad, un ena-
morado de I ta l ia , "el pueblo mejor do-
tado de Europa". Y parece natural que 
así fuera, porque la I ta l i a del Renaci-
miento es verdaderamente amable para 
todo espíri tu culto. Pero esto mismo le 
llevó en ocasiones a juicios duros so-
bre otros países y, particularmente, so-
bre España , algunas de cuyas grandes 
figuras his tór icas t r a t ó con evidente in -
justicia. No se da en su obra, en efec-
to, l a importancia que tiene n i mucho 
menos, a la primera reforma que se 
hizo en la Iglesia Católica, y que fué la 
de Cisneros y la reina Isabel. Es más , 
hasta en algunas citas, al compulsar 
opiniones alemanas, se rebaja la figura 
ilustre del Cardenal Cisneros. Tampoco 
creemos que concede Pastor la debida 
significación a las grandes figuras de 
nuestra reforma espiritual, ni en sí mis-
mas n i en relación a las extensas pá-
ginas que dedica a las italianas de la 
misma época. Sólo hace plena justicia 
a la figura de San Ignacio. Ante ella 
y ante su obra, la Compañía, se rinde 
por completo el historiador. 
Del mismo modo, es poco benévolo 
con Carlos V e injusto con Felipe I I , 
y su política con la Santa Sede. Tales 
deficiencias se le hicieron notar a l his-
toriador como nacidas de no haber com-
pletado su labor investigadora en los 
archivos españoles. Y sabemos que tra-
tó de justificarlas en el ©cuitamiento, 
por parte de los estudiosos de España , 
de nuestros tesoros documentales. 
Sólo por amor a la verdad, se expo-
nen aquí estas observaciones sobre la 
obra ingente de este gran historiador, 
a quien mucho debe la Iglesia y no 
poco también la cultura histórica. Y pa-
ra que, a l mismo tiempo, sirvan de es-
t ímulo a los investigadores españoles, a 
quienes incumbe ahondar en los archi-
vos y sacar a luz la verdad de muchas 
páginas tergiversadas de nuestra histo-
ria. 






































La L iga de Mujeres Campesinas, en-
tidad naciente, de la que ya nos hémos 
ocupado, tiene el proyecto de crear una 
Escuela Domést ica Rural Femenina, a 
la que puedan asistir las jóvenes labra-
doras. En ella se las enseñará a ser bue-
nas amas campesinas de casa y a ex-
plotar las pequeñas industrias del agro, 
tar necesarias para la economía nacio-
nal y tan útiles para reforzar los i n -
gresos del labriego. 
Digna de estudio y de aplauso es esta 
idea de la Liga de Mujeres Campesinas. 
Nosotros vemos en ella un nuevo brote 
de la prometedora floración que comien-
za a aparecer en los campos españoles. 
Precisamente también en estos días, el 
Seminario de Túy toma la iniciativa y 
aporta los medios materiales para crear 
una Escuela Social Agraria, adaptada 
a las condiciones del labrador gallego. 
El Estado se dispone, por su parte, a 
proteger la obra emprendida, y con oca-
sión de ella, el ministro de Fomento se-
VA A REDACTARSE UN NUE-
VO REGLAMENTO 
Monseñor Tedeschini salió 
ayer para España 
ROMA, 2.—Con toda solemnidad se 
ha celebrado la inauguración del año 
jurídico por el Sagrado Tribunal de la 
Rota. 
Por la mañana se celebró una misa 
en la capilla Paulina, a la que asistie-
ron los auditores, oficiales y abogados, 
que prestaron juramento por escrito. 
Después, el Pontífice recibió, en la Sala 
del Trono, a los Prelados auditores, y 
luego, en la Sala del Consistorio, a los 
oficiales y abogados. 
E l decano de los auditores, monse-
ñor Massimi, dió lectura a un mensa-
je, en el que recordó los veinte años 
de la constitución apostólica de los 
Sapientes Consejos, que reconsti tuyó 
después el Tribunal de la Rota, al que 
pasó la causa contenciosa, que estaba 
vinculada a las Sagradas Congregacio-
nes. 
Expuso a continuación la importan-
cia de esta decisión, que responde a la 
nueva codificación canónica. 
Recordó luego la actividad de la Sa-
grada Rota, siempre renovada, a pesar 
de la reducción que inevitablemente hu-
bo de sufrir durarte la guerra. En el 
año úl t imo dictó cincuenta y nueve sen-
tencias definitivas, principalmente sobre 
causas matrimoniales, si bien fueron 
tratadas por ella todas las materias del 
Derecho. 
Hizo constar que la técnica del T r i -
bunal mejora constantemente y que la 
jurisprudencia, después de los cuarenta 
años de silencio en que se ha mante-
nido, vuelve a formarse. E l procedi-
miento de la Rota t endrá una mayor 
utilidad con el nuevo reglamento, que 
es tá siendo laboriosamente preparado. 
Su Santidad contestó a este mensa-
je con un discurso, en e! que most ró 
su complacencia por la obra que reali-
za el Sagrado Tribunal, obra de la 
que ya se deduce todo lo que el T r i -
bunal podrá hacer en ei porvenir. 
E l próximo jubileo de la Rota trae 
a la memoria deJ Pontífice el cincuen-
ta aniversario de su ordenación sacer-
dotal. 
E l Papa añadió que, durante su m i -
sa, hab ía recomendado vivamente a 
Dios a todos los miembros del Triou-
nal, para los cuales, así como para su 
obra, había invocado las bendiciones del 
Cielo. A continuación, les renovó su 
bendición fervorosjjí-ima,. 
Después de la audiencia papal, los 
miembros de la Rota se trasladaron a 
los departamentos del secretario de Es-
tado, Cardenal Gasparri, para ofrecer-
le sus respetos.—Daffina. 
M O N S E Ñ O R TEDESCHINI 
ROMA, 2.—El Nuncio de Su Santi-
dad en Madrid, monseñor Federico Te-
deschini, ha salido esta tarde de Ro-
ma con dirección a España . 
En la estación fué despedido por nu-
merosos Prelados, personal de la Secre-
t a r í a de Estado y muchos amigos per-
sonales.—Daffina. 
ña la en las declaraciones que ayer pu-
blicamos una orientación muy plausible 
en estas materias. Muéstrase , en efecto, 
en ellas el deseo del Gobierno de que la 
enseñanza agrícola elmental y media, 
hoy en absoluto desconocida entre nos-
otros, se constituya por iniciativa de 
Corporaciones públicas o privadas loca-
les, provinciales y generales. Estas pue-
den crear en sus respectivos radios geo-
gráficos de acción los tipos de escuelas 
o enseñanzas m á s apropiados a las pe-
culiares condiciones agr ícolas y socia-
les de su comarca respectiva. Y el Es-
tado quedará respecto a esos centros 
con la misión de subvencionarlos y fo-
mentarlos. Así se descartan la acción 
uniformista, centralizadora y de un pa-
t rón único y la exigencia burocrát ica 
de escalafón. 
Si la L iga de Mujeres Campesinas lle-
va adelante su propósito de crear la 
primera Escuela "menáge re" en Espa-
ña, no le ha de faltar nuestro apoyo 
y esperamos que obtenga del Gobierno 
el favor que merece. De ese modo irá 
floreciendo en nuestros campos la en-
señanza agrícola elemental que hoy 
falta. 
Por lo menos, la procedencia 
Una batalla campal 
cerca de Hamburgo 
o • 
Comunistas y republicanos com-
batieron conforme a las re-
glas del arte militar 
UN MUERTO, CINCO HERI-
DOS GRAVISIMOS, 51 GRA-
VES Y 250 LEVES 
El Partido Popular Alemán ha 
roto toda relación con los 
"Cascos de Acero" 
—o— 
B E R L I N , 2.—Si los informes de los 
periódicos son exactos, los sucesos des-
arrollados con motivo de las elecciones 
en la municipalidad de Geestcatct, cer-
ca de Hamburgo, tienen una importan-
cia extraordinaria. 
La colisión entre comunistas y repu-
blicanos dió comienzo frente a un esta-
blecimiento de bebidas, donde se cele-
braba una reunión electoral. Parece ser 
que un comunista disparó repetidas ve-
ces su revólver contra los concurrentes 
a dicho acto. 
Inmediatamente después de desarro-
llarse el citado suceso, los republicanos 
ocuparon posiciones es t ra tégicas , rom-
piendo el fuego contra los comunistas, 
que, parapetados en una colina próxima 
al citado pueblo, contestaron con fuego 
por descargas. Poco después los repu-
blicanos se hacían dueños de la situa-
ción, haciendo huir a sus contrincantes 
en precipitada fuga. 
Las pérdidas de ambos bandos ascien-
den a un muerto, cinco heridos graví-
simos, 51 heridos graves y 250 de me-
nos importancia. 
* * * 
PARIS, 2.—El "Journal", reñriéndo-
se a la sangrienta lucha registrada el 
domingo en Hamburgo con motivo de 
las elecciones comunales entre republi-
canos y comunistas, señala el hecho de 
que los beligerantes procedieron en ta l 
momento ajustándose a todas las reglas 
de la tác t ica mil i tar . Unos y otros des-
plegaron en guerrillas y avanzaron cuer-
po a tierra, a tacándose con piedras, ver-
gajos, cuchillo^ y pistolas. 
Las pérdidas sufridas por ambos ban-
dos fueron m á s importantes de lo que 
se dijo; hubo un muerto, once heridos 
graves, de ellos cinco moribundos y dos-
cientos cincuenta heridos de menor gra-
vedad e incluso en un comunicado de la 
Policía se dice que los heridos graves 
son 51. 
LOS "CASCOS DE ACERO" 
ÑAUEN, 2.—El Comité ejecutivo del 
partido popular a lemán ha decidido cor-
tar toda clase de relaciones con la Aso-
ciación "Cascos de Aceró", en vista de 
la actitud que és ta ha tomado en poli-
tica al pedir por medio de un referén-
dum la revisión de la Constitución de 
Wéimar. 
Conviene advertir que uno de los d i -
putados á«f m á s prestigio del partido 
Schoza es miembro de los "Cascos de 
Acero". 
U N PARTIDO MONARQUICO 
B E R L I N , 2.—El "Berliner Tageblatt" 
repite hoy que para una fecha próxi-
ma se c rea rá un partido monárquico 
alemán, que l levará el nombre de "par-
tido alemán del Káiser", y que en no-
viembre se p resen ta rá ante la opinión 
pública. 
H I N Ü E N B U R G CUMPLIO 81 AÑOS 
B E R L I N , 2.—El presidente del Impe-
rio celebra hoy el 81 aniversario de su 
nacimiento." E l mariscal p a s a r á el día 
en el campo, cerca de Berlín. 
E l dirigible "Conde Zeppelin" quería 
efectuar a mediodía un vuelo sobre el 
Palacio presidencial, arrojando flores y 
mensajes de salutación, pero el mal 
tiempo lo impidió. 
HUELGA E N LOS ASTILLEROS 
B E R L I N , 2.—Se han declarado en 
huelga 50.000 obreros de los astilleros 
U n colega del Norte ha reproducido 
en uno de sus últimos números tres in-
formaciones de E L DEBATE, títulos 
y todo. No indica la procedencia. Y co-
mo ha tomado las informaciones del 
ejemplar de nuestra edición de la ma-
ñana , que recibe en el ráp ido; cuando 
llega al día siguiente nuestra edición de 
la tarde, en el correo, el colega se nos 
ha adelantado en su provincia, nos 
ha "pisado" nuestra propia informa-
ción. 
Prescindamos de lo que pueda hala-
gar nuestra vanidad periodística ese 
fenómeno repetido constantemente. El 
colega debe meditar sobre él y a eso 
le invitamos. Tomar s is temát icamente 
las informaciones de un periódico sin 
indicar de donde proceden, es ya de 
por sí un hecho que just i f icar ía la pro-
testa, siquiera esta se formulase, co-
mo la presente, en el terreno amisto-
so. Pero repare el diario nor teño que 
nos perjudica evidentemente. No ha de 
escaparse a su juicio la apuntada ra-
zón de que sirve a una parte de los lec-
tores antes que nosotros nuestras in-
formaciones propias. 
A su rectitud de conciencia apelamos. 
No queremos en este caso otro juez, 
y por eso no nos dirigimos al colega por 
otras vías que las amistosas y direc-
tas. Estamos seguros de que no desco-
nocerá nuestra razón y de que no per-
s is t i rá en un acto ya en sí de licitud 
discutible y que, además, nos perjudica, 
como le hemos demostrado. Lo menos 
que podemos esperar es que, en ade-
lante, cite la procedencia de las infor-
maciones que nos reproduzca. 
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MADRID.—Año XVm.—Nfim. 5.999 
de Hamburgo a causa de habérseles de-
negado el aumento de salarios. 
A consecuencia de este conflicto, las 
medidas adoptadas por las Compañías 
referentes a la reparación y construc-
ción ade buques tendrán que ser modifi-
cadas. 
La botadura de los t ransa t lánt icos 
"Bremen" y "Europa", que se constru-
yen en los astilleros de la Nordeutse-
cher Lloyd ba tenido que ser retrasada 
hás t a la solución del conflicto. 
* * * 
El domingo pasado, en Alemania, ha 
sido fértil en colisiones políticas. Re-
pasando la lista de combatientes se ve 
que todos han luchado contra todos. 
En Hamburgo la "Bandera del Reich" 
contra los comunistas; en Spandau los 
"Cascos de Acero" contra los socialis-
tas; en Berlin, los ultranacionalistas con 
los comunistas. Esto sirve para indicar 
el grado de excitación a que han llegado 
las pasiones políticas en el suelo ale-
mán. 
Sin embargo, todavía han de llegar 
días m á s agitados si los dos referén-
dums pedidos se celebran. Merece aten-
ción especial el que solicitan los "Cas-
cos de Acero" para la reforma de la 
Constitución. E l otro referéndum exigi-
do por los comunistas para oponerse a 
la construcción del nuevo crucero inte-
resa m á s directamente al socialismo y 
no es, en realidad, sino una maniobra 
política contra la socialdemocracia. Nin-
gún otro partido se podrá resentir de 
los efectos de la petición. Otro día ha-
blaremos de él. 
Ya ha surgido el primer chispazo de 
esa agi tación con la ruptura entre el 
Partido Popular Alemán y los "Cascos 
de Acero". Esta Asociación es tá forma-
da por ex combatientes y tiene, indu-
dablemente, un número de socios muy 
crecido. En algún momento decían que 
se aproximaba al millón. Los socios per-
tenecen polí t icamente a los partidos na-
nacionalista, ultranacionalista y popular 
alemán. 
Hasta la primavera pasada el "Stahl-
helm" no hacía política. Después, a raíz 
de las elecciones, anunció su decisión de 
intervenir en política y ahora en la re-
unión de Magdeburgo se tomó el acuer-
do de presentar una petición de refe-
réndum para modificar la Constitución 
alemana en lo referente a los Poderes 
del presidente del Imperio. Esta era una 
cláusula del programa nacionalista y el 
partido de Westarp se ha apresurado a 
manifestar su conformidad. 
Las peticiones que hacen los "Cascos 
de Acero" son dos. En primer lugar, 
desean que, como antes de la guerra, el 
canciller del Imperio sea al mismo tiem-
po presidente del Gobierno prusiano; en 
segundo lugar, quieren privar al Reichs-
Ayer fueron enviados los poderes 
al embajador en Wáshington 
o 
La Conferencia de Estados alema-
nes ha aprobado la actitud 
de Muller en Ginebra 
PiLSUDSKI SALIO AYER DE 
RUMANIA PARA VARSOVIA 
—o— 
SOFIA, 2.—Han sido enviados al m i -
nistro de Bulgaria en Wáshington los 
correspondientes poderes para firmar el 
pacto Kellogg. 
VENIZELOS SALE DE LONDRES 
LONDRES, 2. — E l primer ministro 
griego, señor Venizelos, terminó esta ma-
ñana su visita a Londres, y salió para 
Par í s . Desde allí proseguirá a Suiza, 
y luego a Belgrado, antes de regresar 
a Atenas. 
* * * 
LONDRES, 2.—En el ministerio de 
Negocios Extranjeros Venizelos celebró 
ayer una entrevista con lord Cushendun. 
En la conversación, que duró una 
hora, el primer ministro griego expuso 
el ca rác te r concreto del Tratado recien-
temente firmado entre Grecia e Italia, 
así como la política del Gobierno griego 
con relación a Yugoeslavia, Bulgaria y 
Turquía. 
Venizelos ha declarado que lord Cus-
hendun aprobó la política griega, del 
mismo modo que és ta fué aprobada por 
el Gobierno francés. 
DICE M A K I N K O V I T C H 
PARIS, 2.—El "Petit Par is ién" publi-
ca una interviú celebrada por uno de 
sus colaboradores con Marinkovitch, 
quien declara que su entrevista con Ve-
nizelos fué cordialísima, y que en ella se 
trataron exclusivamente cuestiones de 
interés para los dos países, especialmen-
te la del t ráns i to por Salónica. Añade 
Marinkovitch que Yugoeslavia ha con-
siderado siempre a Grecia como su alia-
da natural, y es tá dispuesta a la conclu-
sión del Tratado que fué objeto de es-
tudio en 1923, que responde a la situa-
ción de ambos países. En las próximas 
conversaciones de Belgrado, te rminó di-
ciendo, se es tudiarán diversos acuerdos 
relacionados con problemas de orden 
práctico. 
E l mismo diario dice que las persona-
lidades del séquito del señor Marinko-
vitch estiman que las dos potencias pre-
paran una alianza, que ambas desean, 
dentro del cuadro de la Sociedad de Na-
ciones. 
E l "Mat in" dice que en las conversa-
ciones celebradas por el señor Briand 
con el ministro yugoeslavo de Nego-
tag del derecho de derribar Gobiernos. cios Ejtranjeros, señor Marinkovitch. se 
Quieren suprimir los votos de confian- ha tratado de las concesiones que se ha-
za. Júzguese si tales peticiones triunfa-
sen de la magnitud de los poderes del 
canciller y m á s aún de los poderes del 
presidente del Reich, único que tiene de-
recho a exigir responsabilidades a l can-
ciller. Con razón dice el "Servicio de 
Prensa Socialista" que no se t rata de 
reformar la Constitución de Wéiraar si 
no de suprimirla. . 
Desde luego, no puede esperarse que 
el referéndum resulte favorable a lo qtte 
defienden los "Cascos de Acero". Nece-
sitaban para ello reunir más de 20 mi-
llones de votos—la mitad m á s uno de 
los electores—y esto es imposible. No es 
difícil organizar un referéndum en Ale-
mania porque el número de firmas que 
para ello exige la constitución es muy 
pequeño, pero, en cambio, la condición 
que se requiere para triunfar es tan 
grande, que sólo se consigue en casos 
excepcionales, cuando la corriente de opi-
nión es arrolladora. 
Por eso no comprendemos que políti-
cos de responsabilidad, como deben ser 
ios directores del partido nacionalista, 
se adhieran a una iniciativa que no ha 
de producir sino una exacerbación de 
las pasiones políticas, ya bastante agi-
tadas en Alemania. 
Quizás piensen que de este modo han 
de impedir el planteamiento de la crisis, 
latente y aun manifiesta en el partido 
nacionalista desde la derrota electoral. 
Creemos el cálculo equivocado; es más, 
sospechamos que este referéndum puede 
acelerarla. 
E l sector extremista del partido que 
sigue al grupo Hugenberg amenaza ya 
hace tiempo con constituirse en parti-
do político distinto. Los "Cascos de Ace-
ro" le ofrecen lo que faltaba, la masa, 
y si los directores del nacionalismo se 
dejan arrastrar, es posible que el ele-
mento joven del partido, que ya en j u -
nio pasado quería cambiar la orienta-
ción del mismo, se rebele. 
Por esto nos parece de gran interés 
r á n a Yugoeslavia en la zona y puerto 
de Salónica, a pesar de lo cual el Go-
bierno griego no verá mermada su so-
beranía. 
P ILSUDSKI REGRESA 
BUCAREST, 2.—El mariscal Pilsuds-
k i ha visitado esta m a ñ a n a el aeródro-
mo de Piterra, situado en los alrededo-
res de esta capital. 
Por la tarde ha asistido a las cinco, 
a una gran recepción dada en su honor 
en la Embajada de Polonia. 
Finalmente, esta noche, a las once, ha 
salido con dirección a Varsovia, a don-
de l legará m a ñ a n a por la tarde. 
I . , * * * 
BUCAREST, 2.—En un gran banquete 
dado en honor del mariscal Pilsudski 
se han pronunciado varios discursos, ha-
ciendo resaltar todos los oradores el gran 
papel desempeñado por Polonia y Ru-
mania en la obra de la paz. 
C H I N A Y L A S. D E N . 
GINEBRA, 2.—El ministro de China 
en Bruselas, señor Wang Kink Ky, ha 
puesto en conocimiento de la Secre tar ía 
de la Sociedad de Naciones, que, según 
telegrama recibido esta tarde, su Go-
bierno anuncia que China segui rá cola-
borando en los trabajos de la Comisión 
preparatoria del desarme. 
PALACIO D E L A MUSICA 
«1 El jueves, 
por Lee Parry. 
5? 
el momento actual y el referéndum que 
propone la Asociación de ex combatien-
tes. Puede señalar el momento culmi-
nante de la crisis de la derecha alema-
na. Apenas iniciado el movimiento, ya 
el partido popular ha tenido que rom-
per con el nacionalismo, su defendido 
de siempre. Quienes recuerden la histo-
ria de los años 1924-28 saben que el 
partido popular se negó siempre a aban-
donar a los nacionalistas, y esta deci-
sión dió lugar a m á s de una larga cr i -
sis. 
R. L . 
SEGUN MACDONAL, INGLATERRA 
HA PERDIDO SU INDEPENDENCIA 
o 
El Estado inglés ha recibido en es-
tos años más de 65 millones de 
ptas. para el pago de sus deudas, 
B I R M I N G H A M , 2 —En el Congreso 
del partido laborista ha sido elegido pre-
sidente Ben Tillet en sust i tución de 
Turner. 
E l ex presidente del Consejo de m i -
nistros y leader de) partido, Mac Do-
nald ha pronunciado un importante dis-
curso, en el que ha condenado la po-
lít ica extranjera del Gobierno actual y 
ha criticado Ja conducta del ministro 
de Negocios Extranjeros, Chamberlain, 
que ha originado el compromiso franco-
británico. 
Según el iefe l?borista7 desde el año 
1924 la política exterior de Inglaterra 
ha perdido toda indr-pendencia. 
DONATIVOS A L ESTADO 
LONDRES. 2.—La Tesorer ía ha re-
cibido hoy otro donativo anónimo de 
5.000 libras esterlinas. Aunque el do-
nante no indica deptino, Churchill ha 
decidido que se destinen a la cancela-
ción de la deuda de guerra inglesa. En 
menos de un año la Tesorer ía ha reci-
bido más de un millón de libras ester-
linas (30 millones de pesetas) para pa-
gar la deuda del Estado. 
En diciembre un donante anónimo re-
galó 100.000 para que fueran coloca-
das a interés compuesto y así al cabo 
de bastantes años constituyesen una 
suma respetable destinada a extinguir 
la deuda de la nación. En febrero otro 
donante anónimo regaló 500.000 libras 
y en julio lord Inchcape dic al Estado 
otras 500.000 libras esterlinas, la for-
tuna de su hija miss Elsie Mackay, 
que pereció ai intentar la t raves ía 
del Atlántico en compañía del capi tán 
Hinchliffe. Esta syms debe ser acumu-
lada al interés compuesto durante cin-
cuenta años. Hay además otros donan-
tes de menor importancia, aunque mu-
chos pasan de las mi l libras esterli-
nas. 
Desde el fin de la guerra hasta d i -
ciembre pasado los donativos hechos al 
Tesoro pasaron también de un millón, 
aunque éstos no han sido guardados 
para acumular sus intereses. Entre los 
donantes figura el actual primer m i -
nistro, que en 1918. cuando era secre-
tario financiero de la Tesorería, dió al 
Estado la cuarta parte de su fortuna, 
que importaba entonces 150.000 libras 
esterlinas. 
En total el Estado inglés ha recibido 
pa,ra amortizar la deuda unos 2.200.000 
libras esterlinas (unos 65 millones de 
pesetas) en los die? años úl t imos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
LONDRES, 2.—El Consejo de minis-
tros tuvo lugar ayer, en vez de hoy, 
para dar posibilidad al primer minis-
tro, Míster .Baldwin, de que saliera ano-
che para el. castillo de Balmqral, en 
donde habrá de permanecer como mi-
nistro de jornada con el Rey hasta el 
viernes próximo. 
Además de las cuestiones de políti-
ca extranjera, el Gabinete examinó los 
asuntos que han de tratarse en las se-
siones parlamentarias que empezarán 
dentro de cinco semanas. 
Los principales proyectos legislativos 
h a b r á n de ser presentados por el minis-
tro Neville Chamberlain en lo relativo 
a la reforma local de la Ley de Pobre-
za. Se han realizaao muchas negocia-
ciones preliminares para recibir infor-
mes de las autoridades locales que sir-
van de documentación y de fijación de 
los términos de dicho proyecto, el cual 
comprende alrededor de un centenar de 
artículos. 
COOPERATIVA D E EXPORTACION 
PARA E L ACERO 
RUGBY, 2.—Algunas de las mayores 
empresas de fabricantes de acero es tán 
organizando una cooperativa de expor-
tación en la que serán invitadas a en-
t rar todas las industrias del país y del 
Imperio. 
E l objeto principal de la empresa es 
luchar en los dominios contra la com-
petencia del extranjero por medio de la 
concesión de créditos a los comprado-
res. 
E L PARO FORZOSO 
RUGBY, 2.—La estadíst ica de paro 
forzoso señala un aumento de 1.541 obre-
ros parados sobre la cifra de la sema-
na pasada. 
E l número total de parados es de 
1.295.200, es decir, 245.083 m á s que en 
la misma fecha del año pasado. 
E L PACTO CONTRA L A GUERRA 
L A P L U M A Y L A ESPADA 
("The Star", San Luis.) 
Aprobó la adquisición de 200 am-
bulancias metálicas de Correos 
El ministro de Comercio sustituirá 
interinamente al de Colonias 
PARIS, 2.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado el anunciado Consejo de minis-
tros en el Palacio del Elíseo. Sólo de-
jó de asistir el ministro de Colonias, 
Perrier, que se encuentra en cama a 
consecuencia de las heridas que se pro-
dujo en el accidente de automóvil que 
sufrió el pasado domingo. 
Briand expuso a sus compañeros de 
Gabinete la situación exterior; luego 
fué sometido a la f i rma del presidente 
de la república un decreto fijando las 
atribuciones del nuevo ministro de Ae-
ronáut ica. 
El ministro de Comercio presentó asi-
mismo a la f i rma del presidente otro 
decreto autorizando, la adquisición de 
200 coches-ambulancias de Correos de 
construcción complétamente metál ica, 
que permita a los funcionarios reali-
zar el servicio con todas las garan-
t ías posibles. 
Finalmente, el señor Po incaré so-
metió a la f i rma un decreto nombran-
do ministro interino de Colonias, mien-
tras dure la convalecencia del t i tular, 
al señor Cherón, que lo es actualmen-
te de Comercio. 
L A H U E L G A D E M L L E 
L I L L E , 2.—Ayer se declararon en 
huelga 1.533 obreros pertenecientes a 
tres establecimientos industriales de es-
ta ciudad. 
Se anuncia como inminente la huelga 
de los obreros del ramo dé construcción. 
En Armentieres se reunieron ayer los 
huelguistas. 
Las autoridades extreman las medi-
das de precaución para evitar desórde-
nes. 
perfectos, verdaderas obras de arte. 
Los medios más modernos, los mejo-
res artistas son los que emplean los 
grandes 
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ESTA CASA HACE LOS GRA-
BADOS DE LAS MAS IMPOR-
TANTES REVISTAS RELIGIO-
SAS Y DE L A A D M I R A B L E 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
Ríos Rosas, 24. Apartado 547. Madrid. 
E! Sindicato rechazó una moción en 
que se pedía reanudar el trabajo 
o 
En Meíbourne hubo ayer varios 
choques con los huelguistas 
MELBOURNE, 2.—En la reunión que 
han celebrado esta noche los obreros 
de los servicios marí t imos, ha sido des-
echada la moción favorable a la reanu-
dación del trabajo. 
A continuación se acordó enviar a una 
subcomisión nombrada al efecto una mo-
ción contraria a la desechada, en la 
cual se preconiza que se proceda a in-
tensificar la huelga y que no interven-
gan para nada los obreros sindicados en 
las operaciones de carga y descarga, ni 
en ninguna otra, t r a t ándose de buques 
y casas que tengan empleado personal 
voluntario. 
Por último, se acordó solicitar, en la 
expresada reunión, de los obreros elec-
tricistas y del gas que se encuentren dis-
puestos a actuar en el momento que sea 
necesario. 
La impresión general es que, de no 
resolverse antes el conflicto, cosa que no 
se espera, en la semana próxima per-
manecerán inmovilizados en el puerto 
todos los buques. 
MELBOURNE, 2.—Los maquinistas y 
sobrecargos de los buques se niegan a 
trabajar con otros operarios de carác-
ter voluntario. 
En Adelaida, a pesar de lo acordado, 
los huelguistas se han negado a reanu-
dar el trabajo hasta que se resuelva 
la si tuación en lo que se refiera a los 
obreros voluntarios. 
En Brisbane, los armadores se han 
negado a admitir al trabajo a los huel-
guistas, alegando que tenían ya exce-
so de personal voluntario. 
CHOQUES E N MELBOURNE 
MELBOURNE, 2.—La situación crea-
da por la huelga continua agravándo-
se. A pesar de la ley de protección 
del trabajo y de las medidas adoptadas, 
los huelguistas han atacado nueva y 
repetidamente a los obreros volunlm-
rios. Varios de éstos, heridos, han in-
gresado en los hospitales. 
La Policía montada se ha visto obli-
gada a dar varias cargas, y se han 
operado algunas detenciones. 
CIERRA OTEA F A B R I C A 
A D E L A I D A , 2.—Con motivo de la 
huelga de los descargadores del puer-
to, se ha cerrado una fábrica de carro-
cerías para automóvil, en la que t ra-
bajaban m á s de tres mi l obreros. 
UN EX PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA DEL PARAGUAY DE-
TENIDO POR CONSPIRACION 
o 
La Cámara de Brasil pide un 
crédito de 1.500 contos para 
la E. de Sevilla 
(Servicio especial)-
P A N A M A , 2.—El nuevo presidente de 
la república, don Florencio Harmodio 
Arosemena, elegido en las elecciones pre-
sidenciales celebradas en el pasado mes 
de agosto, ha tomado esta mañana po-
sesión de su cargo. E l presidente sa-
liente, doctor Chiari, le hizo la trans-
misión de poderes. 
A l acto de la toma de posesión asis-
t ió el m á s numeroso conjunto de re-
presentantes diplomáticos que registra 
la historia del país. Entre ellos figuraban 
siete representantes especiales de las 
repúblicas de América del Sur, uno de 
España y otro de la Santa Sede.—Asso-
ciated Press. 
EX PRESIDENTE DETENIDO 
ASUNCION, 2.—Por orden del juez 
mil i tar que instruye la causa por el mo-
vimiento del pasado mes de agosto, ha 
sido detenido en su residencia el ex pre-
sidente de la república señor Schaerer, 
acusado de conspiración. 
CREDITO PARA L A E. DE SEVILLA 
RIO DE JANEIRO, 2.—El Congreso 
ha solicitado un suplemento de crédito 
por valor de 1.500 contos, destinado a 
la representación del Brasil en la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla. 
* * * 
RIO D E JANEIRO, 2.—En la Cáma-
ra de Comercio portuguesa ha dado una 
brillante conferencia sobre la represen-
tación del Brasil en la Exposición Ibe-
roamericana dé Sevilla efc director del 
Museo Agrícola y Comercial, doctor Del-
fín Carlos. 
OTRO EMPRESTITO URUGUAYO 
MONTEVIDEO, 2.—La Cámara de los 
Diputados ha sancionado un proyecto 
autorizando al Gobierno para emitir un 
emprés t i to interior, cuyo importe se rá 
destinado a la construcción de un nuevo 
ferrocarril que se dir igirá a la frontera 
del Brasil, siguiendo la dirección del 
Acagua. 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: SOLUCION BENE-
DICTO. En todas farmacias. 
Iberia Inmobi l iar ia 
Compra-venta de fincas. Centro de Con-
tratación.—Pl y Margall, 17. 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 15 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesarán 
a todas las señoras. 
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i Desconfiad de las tabletas sueltasl 
Por su excelente 
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LOl 
—¿No sabe usted que aquí no se pueden 
pegar carteles? 
—No lo pego; lo estoy clavando. 
("Journal Amusant", Par í s . ) 
—¿Qué le parece mi cuadro? ¿He acertado a pintar los horrores de la gue-
rra en China? 
—Efectivamente; no he visto nada más horrible. 
("Pele Melé". Pa r í s . ) 
/ 
E i . PEATON.—Ni usted, ni nadie, sin razón, me pasará por encima. 
("Life", Nueva York.) 
/ 
—¡Pase! 
.("Punch", Londres.'S \ 
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E N C A L A T A Y U D 
En abril quedará convertido en subterráneo el ferrocarril de Barcelona a Sa-
rria. Tres heridos por vuelco de una camioneta en Badajoz. Próximo vuelo 
de ensayo con el "Numancia". Preparativos en Guadalupe para la coronación. 
UNA PROTESTA D E L BLOQUE SINDICAL OBRERO DE VIZCAYA 
FIGURAS DE ACTUALIDAD ¡ROTAS POLITICAS 
n i 
El "Príncipe Alfonso" 
ALMERIA, 2.—Esta tarde ha fondea-
do el crucero "Principe Alfonso' . Des-
pués de aprovisionarse de combustible, 
zarpará con destino a Cartagena. 
Tres heridos en un vuelco 
BADAJOZ. 2.—En el kilómetro 105 de 
la carretera a San Juan del Puerto (Ca-
ceres), próximo a Villafranca de los Ba-
rros volcó una camioneta de Obras pu-
blicas, al virar con un automóvil que 
llevaba la misma dirección. P.esultaron 
heridos Bartolomé Martín González, de 
Almendralejo, y Gregorio Ponte Fernan-
dez y Juan Galán Saez, de Hornachos. 
Todos fueron trasladados al Hospital de 
Badajoz. 
La insalubridad de unas playas 
BARCELONA, 2.—Esta mañana se han 
reunido en el local del Comité de Sani-
dad Marí t ima representantes de la Real 
Academia de Medicina, Sociedad de H i -
giene de Barcelona, el inspector de Sa-
nidad, el delegado municipal de Sanidad 
con el doctor Acosta, director general 
de Sanidad Exterior, los cuales, en una 
canoa automóvil, han visitado después 
todas las playas del término municipal, 
para darse cuenta de las condiciones de 
higiene en que se encuentran. Primero 
inspeccionaron las de la parte Oeste, 
que son las de la barriada de Casa-An-
túnez. La visita mostró palpablemente 
las condiciones insalubres en que se ha-
llan, por desaguar allí una cloaca, junto 
a las obras del puerto franco. Los detri-
tus que arroja la alcantarilla impiden 
bañarse a nadie y además dificultan el 
emplazamiento del puerto franco, que en 
esas condiciones pierde mucho. Desde allí 
marchó la Comisión a la parte Este, de 
las playas de Bogatell, donde también 
desembocan unas cloacas, al lado de los 
baños de la Barceloneta. Esto ya ha 
producido infinitas quejas de los bañis-
tas, que iban allí. 
Después de la inspección se acordó 
nombrar una Comisión formada por los 
doctores Acosta, Platero, inspector mu-
nicipal de Sanidad; García Tornell, pre-
sidente del Colegio de Médicos de Bar-
celona, y representantes de las Reales 
Academias de Medicina e Higiene de es-
ta capital, para que tomen acuerdos y 
eleven una exposición a los Poderes pú-
blicos para que se corrijan todos _ estos 
defectos, que causan grandes daños a 
la salud pública. 
El ferrocarril de Sarria 
BARCELONA, 2.—El día primero de 
abril se asegura que c i r c u l a r á el ferro-
carril subterráneo de Sarriá, procedién-
dose inmediatamente a quitar las vías 
de la calle de Balmes para urbanizar es-
ta importante calle del centro de la ciu-
dad. 
A l mismo tiempo, empezarán las obras 
de urbanización de la calle de Pelayo, 
que será ensanchada, con lo que, hasta 
ahora, eran las vías del ferrocarril de 
Sarriá. La acera de la parte inferior au-
mentará hasta siete metros, y la parte 
superior, tres, pues ya es sabido que es 
enormemente superior el t ránsi to de esta 
acera que está junto al casco de la ciu-
dad vieja. En la plazoleta que quedará 
en el cruce de las calles de Balmes y 
Vergara se construirán apartaderos pa-
ra automóviles y paso para peatones. 
Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 2.—El día 15 de octu-
bre la Federación Catalana de Estudian-
tes Católicos abr i rá sus cursos de lan-
guas muertas y vivas. De la clase de 
griego se encargará don Carlos Riva; de 
la de latín, mosén Lorenzo Riber, aca-
démico de la Española, y de la de inglés, 
francés, alemán, etcétera, profesores na-
tivos de dichos países. 
—En el paso a nivel llamado Casa de 
Tissó, un tren descendente de Zaragoza 
de la línea del Norte arrolló y mató a 
ün soldado de Infantería, que no ha 
sido identificado. 
—Visitó los palacios de la Exposición 
don Mauricio Garaut, director de La De-
peche de Tolouse. Le acompañaban va-
rios grandes comerciantes e industriales 
franceses, que piensan tomar parte en 
este certamen. 
—Ha fallecido, a la edad de noventa 
y un años, doña Dolores Clavel y Julia, 
tía del ex ministro don Juan Ventosa. 
A pesar de su extrema edad, la señora 
Clavel hasta hace pocos meses tomaba 
parte muy activa en las conferencias de 
San Vicente de Paúl y visitaba diaria-
mente a varios enfermos. 
El Bloque sindical de Vizcaya 
BILBAO, 2.—Con motivo de las elec-
ciones del Comité paritario interlocal de 
'a Industria del Muelle, el Bloque Sin-
dical de Obreros de Vizcaya (Sindica-
tos Católicos, Sindicatos Libres y Soli-
daridad de Obreros Vascos) ha publi-
cado una nota en la que hace constar 
que a dichas elecciones acudieron repre-
sentantes de los Sindicatos Católicos, de 
Solidaridad de Obreros Vascos y de los 
Socialistas. 
"Las dos primeras entidades formula-
ron sus protestas más enérgicas por ha-
berse convocado a la elección por real 
orden del 27 de agosto pasado, sin que 
se haya depurado ni rectificado oficial-
mente el censo, lo que se presta a su-
plantaciones e inclusiones de ausentes, 
fallecidos y de individuos pertenecientes 
a industrias no afectas al mueble y que, 
sin embargo, aparecen votando en esta 
elección. 
Como la ley de Organización Corpo-
rativa Nacional no acepta minorías en 
la constitución de estos Comités parita-
rios, resulta que una clase se abroga 
la representación de loa demás sectores 
sociales, y , cosa extraña, como una in-
consecuencia jurídic», se han aceptado 
cetas minorías en los Comités Agríco-
las, que es precisamente donde los so-
cialistas apenas si tienen núcleos obre-
ros. 
La verdadera igualdad estribaría en 
que en todos los Comités tuvieran re-
presentación las minerías ." 
Para demostrar cómo se ha llevado a 
cabo esta elección, bas ta rá el siguiente 
dato elocuentísimo: 
"En el último Congreso oficial que los 
socialistas han organizado en Madrid, 
aparece que Vizcaya figura con 1.200 me-
talúrgicos afectos al Sindicato Metalúr-
gico de la misma. 
En cambio, en los censos sociales pre-
sentados en el ministerio del Trabajo, 
precisamente para estas elecciones pró-
ximas, hacen figurar más de 9.00O, sien-
do, por lo tanto, la diferencia de 7.800 
votos de falsedad tan evidente, que esta-
mos convencidos que ante esta confesión 
de parte oficialmente manifiesta en el 
Congreso de la Unión General de_Traba-
jadores, llevará al ánimo del señor mi-
nistro la profunda convicción de que se 
impone.la necesidad de formación de un 
nuevo censo que sea el reflejo aproxima-
do de la voluntad obrera del país." 
Un incendio en Carranza 
BILBAO, 2.—En el pueblo de Carran-
za un incendio destruyó las, casas pro-
piedad de Francisco Caballero y Dioni-
sio Arzuaga. Las pérdidas se calculan en 
3C.00O pesetas y afortunadamente no ocu-
rrieron desgracias personales. 
—El gobernador civil ha impuesto una 
multa de 200 pesetas a Pantaleón Bilbao 
por poner a la venta carne de cerdo sin 
llevarla antes a reconocimiento. 
Vuelos de prueba del "Numancia" 
CADIZ, 2.—En automóvil llegó de Se-
villa el comandante Franco. -Después de 
almorzar, marchó a la Aeronáutica de 
Puntales. Mañana es esperado el coman-
dante Gallarza. El "hidro", ya reparado, 
se encuentra amarado próximo a los ta-
lleres. Acaso mañana Franco y sus com-
pañeros efectúen un vuelo de prueba 
hasta Los Alcázares. Luego se dice que 
irán a Canarias. 
Casa destruida por un incendio 
FERROL, 2.—Un voraz incendio des-
truyó en Senates una casa, propiedad de 
José Mosquera, que actualmente está en 
América. E l fuego comenzó en la parte 
baja del edificio, donde se hallaba insta-
lado un almacén de ultramarinos, cuyo 
dueño, Andrés Díaz, se encontraba en 
Ferrol en el momento de iniciarse el in-
cendio. Nada pudo salvarse. Se ignoran 
las causas del siniestro. 
Preparativos en Guadalupe 
GUADALUPE, 2.—A última hora de 
la tarde de ayer llegó el Cardenal Pri-
mado, que fué recibido por las autori-
dades, comunidad de franciscanos y el 
pueblo en masa. E l Prelado pronunció 
una elocuentísima plática de salutación 
al vecindario. La capilla del Monasterio 
cantó una solemne salve. 
Por la noche, una rondalla integrada 
por distinguidos jóvenes de esta locali-
dad, dió una serenata al doctor Segura. 
El Primado celebró esta mañana, a las 
siete, una m;.:a de comunión, a la que 
concurrieron numerosísimos fieles. 
Continúan los preparativos para la lle-
gada del Rey. De Oropesa enviarán un 
dormitorio y despacho de época, mante-
lerías de encajes y bordados lagartera-
nos y una preciosa vajilla de Talavera. 
A recibir al Soberano acudirán 11 Obis-
pos y una nutrida representación de la 
grandeza. 
Constantemente llegan forasteros de di-
versas provincias. La animación es ex-
traordinaria. 
Accidente de "auto" en Lérida 
LERIDA, 2.—En las inmediaciones de 
Talarm chocaron un autobús del servicio 
público y un coche de turismo que con-
ducía el médico don Miguel Sastre. Este 
y don Javir González, que le acompaña-
ba, resultaron heridos de consideración. 
La Exposición de Maquinaria 
LERIDA, 2.—En el teatro Reina Vic-
toria pronunció ayer una conferencia so-
bre la transformación de regadíos el ba-
rón de Esponella, presidente del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro. Asistió 
al acto gran cantidad de público, que 
aplaudió al conferenciante. Se ha lanza-
do la idea de obsequiar con un banquete 
por el éxito de la Exposición al director 
de la Confederación del Ebro, don Lo-
renzo Pardo, y al personal técnico de 
dicho organismo, autores de la magna 
obra realizada. Se proponen los organiza-
dores que presidan el acto los alcai-
des de Zaragoza, Huesca, Barcelona, Lé-
rida y otras capitales catalanas, y se da-
ría al banquete un carácter eminente-
mente popular. 
Valencia en la Iberoamericana 
VALENCIA, 2.—El Comité valenciano 
de la Exposición de Sevilla ha aprobado 
para Palacio de la Producción el pro-
yecto de los arquitectos señores Goer-
lich y Borso y para el pabellón regional 
el de los señores Testor y Artal . 
—El capitán general, señor Castro Gi-
rona, con varios generales, marchó al 
pueblo de Manuel, con objeto de pre-
senciar las escuelas prácticas que reali-
zan las fuerzas de ingenieros. 
—Se celebró la apertura del curso de 
la Universidad pontificia. E l discurso es-
tuvo a cargo del catedrático don Anto-
nio Barberá, quien disertó sobre " E l de-
recho canónico valenciano comparado 
con el general de la Iglesia". Se trata 
de un meritísimo trabajo en el que se 
hace un acabado estudio de todos los 
concilios y sínodos valencianos desde el 
año 546 hasta el convocado en el pasado 
siglo por el Cardenal Mbnestillo. 
Un robo original 
VALENCIA, 2.—En la sección sanita-
ria de la estación del Norte se presentó 
un sujeto con trazas de operario, y dijo 
al empleado de turno con toda tranqui-
lidad que podía marcharse, porque iba 
a relevarle. Una vez solo dicho indivi-
duo, desvalijó la oficina y se marchó. A I 
poco rato llegó el verdadero funcionario 
y vió que estaban todos los cajones abier-
tos. Puso el hecho en conocimiento del 
Juzgado. 
La infanta Isabel a Valladolid 
VALLADOLID, 2.—El día 6 llegará la 
infanta Isabel para asistir a la fiesta 
de los Somatenes. E l programa de los 
actos que han de celebrarse es el si-
guiente: 
Día 6.—Recibimiento oficial. Salve so-
lemne en la iglesia parroquial de San 
Lorenzo. Cena en la Casa Consistorial. 
Función de gala. 
Día 7.—A las diez y media de la ma-
ñana, misa cantada en el Campo Grande, 
cbn bendición y entrega de los estandar-
tes a los Somatenes e imposición de me-
dallas a las madrinas o donantes de las 
banderas. A mediodía, recepción popu-
lar en la Capitanía general. A la una de 
la tarde, banquete del Somatén en el 
Ayuntamiento. A las cuatro de la tarde, 
excursión a Tordesillas y archivo de Si-
mancas. A las nueve y media de la no-
che, cena íntima en el palacio de la Di -
putación, y, seguidamente, función de 
gala en el teatro Calderón de la Barca. 
E l día 8, a las diez de la mañana , v i -
sitas a la Academia de Caballería, Casa 
de Cervantes y Museo Provincial. A la 
una y media de la tarde, almuerzo en 
Capitanía general. A última hora de la 
tarde, regresará la Infanta a Madrid. 
La Liga de Mujeres Campesinas 
VALLADOLID, 2.—En el pueblo de 
Boecillo se ha celebrado un acto de pro-
paganda de la Liga Católica de Muje-
res Campesinas. Asiatieron numerosas 
representaciones de doce pueblos comar-
canos. En el jardín del palacio de los 
condes de Gamazo se había levantado 
una tribuna para la presidencia y los 
oradores, pero e1. temporal de lluvias im-
pidió que se celebrase al aire libre, y 
hubo que trasladarse al amplio salón de 
o.ctos del Sindicato Agrícola Católico de 
la citada localidad. Ocuparon la presi-
dencia el Arzobispo de Valladolid, la 
condesa de Gamazo, presidenta honora-
ria de la Liga; el padre Sisinio Neva-
res, S. J., y don Víctor Martínez, teso-
rero de la Federación Católico Agraria 
de Palenoia. 
Hicieron uso de la palabra la seño-
r i ta Dolores de Naverán, el padre Ne-
vares, el ropreser.lante de la Federación 
Palentina y don IVdro Cantero. A l final, 
t i tirzobispo, doctor Gandásegui, resu-
mió en un elocuente discurso los de los 
anteriores. Encomió la necesidad de que 
la mujer campesina se forme como ma-
dre cristiana, defensor?, del hogar cas-
tellano tradicional, como ama de casa y 
como labradora Terminó felicitando a 
Ja condesa de Gamazo y a todo el Con-
sejo directivo de la L. C. de M. C. por 
sus trabajos de organización de esta 
obra, que tantea bereficios económico-so-
ciales ha de reportar a la familia cam-
pesina. 
El resumen práctico de esta Asam-
blea ha sido la fundación de la Escue-
la Doméstica rural femenina, a la que 
como en otras naciones, puedan asistir 
Jas jóvenes de nuestros campos a edu-
carse integralmente para ser el día de 
mañana el sostén del hogar y la buena 
administradora de la casa campesina, 
con todas las pequeñas industrias agríco-
las que la mujer labradora puede ex-
plotar alrededor de su alquería. 
El "Juan Manuel Urquijo" en Vigo 
VIGO, 2.—Esta tarde los remolcado-
res "Pur i " y "Rosario'" trajeron al va-
por "Juan Manuel Urquijo", que había 
fondeado a cinco millas de la Isla de 
Salvora por haberfa¿ averiado el árbol 
de la hélice. A bordo vino toda la t r i -
pulación. Las averías le serán repara-
das aquí. 
El hundimiento del túnel 
ZARAGOZA, 2.—Comunican de Camin-
real que prosiguen los trabajos de des-
escombro del túnel de Encinacorba, sin 
que, hasta la fecha, hayan sido extraídos 
los tres obreros que faltan. Se cree que 
durante esta noche podrán terminarse 
los trabajos. 
En Villarreal, pueblo próximo al lugai 
de la catástrofe, se celebrará esta se-
mana solemnes funerales por las vícti-
mas. Asistirán el gobernador civil y res-
tantes autoridades. 
El Consejo de Administración de la 
Compañía del Ferrocarril Central de 
Aragón, concesionaria de la línea de Ca-
minreal a Zaragoza, está dispuesto, se-
gún nota que ha facilitado, a acudir de-
bidamente al auxilio de las familias de 
las víctimas con independencia de las 
indemnizaciones que por la ley de acci-
dentes del trabajo les correspondan, y 
que son a cargo de la Empresa conce-
sionaria de las obras. 
Instituto de Puericultura en 
Calatayud 
ZARAGOZA, 2.—En Calatayud se ce-
lebró un mitin sanitario bajo la presi-
dencia del director general de Sanidad, 
señor Horcado. Después, se celebró un 
banquete y se inauguró el Instituto de 
Puericultura. Bendijo el local el Vicario 
general, doctor Teodoro Uñar t e . 
La nueva cárcel de Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Mañana llegará a Za-
ragoza el director general de Prisiones, 
que conferenciará con el alcalde para ul-
timar los actos de inauguración de la 
cárcel de Zaragoza, que se verificará uno 
de estos días. La inauguración y bendi-
ción de la cárcel se celebrará antes del 
traslado de los presos, con objeto de que 
el público la- pueda visitar. Cuando ven-
ga el general Primo de Rivera, también 
visi tará la nueva cárcel. 
—Esta tarde llegó el director general 
de Comunicaciones, señor Tafur, que 
acompaña a su hijo, que ingresará en la 
Academia General Militar. 
El choque de los expresos 
de Algeciras Tranquilidad absoluta 
Nota oficiosa.—"Agencias telegráficas 
poco escrupulosas siguen acogiendo ru-
mores de dificultades polí t icas en Espa- Ayer 86 VeflflCO 61 entierTO 06 IOS 
ña, olvidando, en primer término, que 
en E s p a ñ a no hay polít ica propiamente 
dicha. E l úl t imo es de los m á s pintores-
cos: supone a S. M . negando, en San 
Sebast ián, la firma al presidente en los 
decretos de desti tución de autoridades 
que éste le proponía relevar por infieles 
al régimen, y como es natural, ya te-
nemos cómodamente forjado el conflicto. 
Una vez m á s se hace preciso preve-
nir a la opinión extranjera, más que a 
la nacional, pues és ta ya conoce el va-
lor de tales trucos, que rechace toda 
noticia tendenciosa, pues el Gobierno tie-
ne ya bien acreditada su prác t ica de 
anticipar a la opinión pública sincera-
mente toda clase de informaciones co-
lmo el medio mejor de que ac túe y con-
serve su fortaleza y serenidad. 
L a realidad de la si tuación de orden 
público en E s p a ñ a es ca tegór icamente 
la siguiente: ni pasa nada n i puede pa-
sar, porque falta ambiente para la m á s 
insignificante asonada, y cuantos pudie-
ran intentar promoverla es tán estrecha-
mente vigilados por la Policía. 
Por lo demás, el Rey extrema diaria-
mente el afecto y confianza para con su 
Gobierno." 
El conde de los Andes visita 
al presidente 
E l marqués de Estella recibió ayer, 
a las cinco de la tarde, la visita del 
conde de los Andes. 
Aguirre de Cárcer a Ginebra 
Ha marchado a Ginebra para posesio-
narse de su cargo en la Secre tar ía ge-
neral de la Sociedad de Naciones el 
dos ambu lan t6S d6 Coraos 
mu6rtos 6n 6l accid6nt6 
—o— 
A las siete y veinte de la mañana , en el 
correo de Andalucía llegaron ayer a Ma-
drid los cadáveres de los dos ambulan-
tes de Correos muertos a consecuencia 
de la catás t rofe ferroviaria de Madri-
gueras. Acompañaron a los fallecidos 
sus familiares y comisiones de Correos 
de Linares y Madrid. 
E l vagón fué apartado a una vía 
muerta y quedó convertido en capilla 
ardiente. 
En las primeras horas de la mañana 
y antes de verificarse el entierro, es-
tuvo en la estación el director general 
de Comunicaciones, señor Tafur, que 
oró ante los cadáveres de los funciona-
rios y excusó su asistencia al entierro, 
por tener que marchar a Zaragoza 
acompañando a un hijo suyo que in-
gresa en la Academia General Mil i tar . 
A las diez se organizó la comitiva 
fúnebre. Las cajas que encerraban los 
cadáveres de los funcionarios fueron 
llevadas a hombros por oficiales de Co-
rreos. . 
Presidían el duelo el ayudante del 
ministro de la Gobernación, comandan-
te Mar t ín Valero; el administrador de 
la Caja Postal de Ahorros y represen-
taciones de Correos y Telégrafos. En 
la comitiva figuraban niños y niñas del 
Colegio de Huérfanos. 
A l pasar los cadáveres ante el pala-
cio de Comunicaciones, recibieron el 
homenaje de los empleados que presta-
,. ban servicio y no pudieron concurrir al 
| ministro plenipotenciario don Manuel sepeljo Hasta la puerta de Alcalá fue. 
Aguirre de Cárcer. 
Entrega de cartas credenciales 
ron llevados los cadáveres a hombros 
primero de los ambulantes de Correos, 
En el mes actual en t r ega rán en Pa- después por los inspectores y finalmen-
El Ras Taffari, que será coronado el próximo día 7 Rey de Abisinia. 
lacio sus cartas credenciales los em-
bajadores de Chile e Inglaterra. 
La carrera diplomática 
En la "Gaceta" de ayer se publica un 
real decreto-ley, el cual dispone que, a 
part ir de las primeras oposiciones que 
se convoquen, las carreras Diplomática 
y Consular const i tu i rán una sola espe-
cial, t i tulada Carrera Diplomática, re-
fundiéndose ambas, desde luego, y que-
Nació en 1890 y es hiio del Ras Makonnen, gobernador del Harrar ^ ^ e ^ t S ^ c r s U t u i d ^ . COm0 ^ 
Las categor ías de la Carrera Diplomá-
tica s e r á n : ministros plenipotenciarios 
y sobrino del emperador Menelik II. Es muy culto. Además de su len-
gua natal posee a la perfección el francés y el árabe. Muy aficionado a 
Europa, quiere imprimir a su país un movimiento hacia la órbita del de primera, segunda y tercera clase; se-
mundo civilizado. En 1924 realizó un gran viaje oficial por el continente cretarios de primera y segunda clase, 
_ o ' i i c ' - I Í ' D Y agregados. Los ministros de primera 
europeo. Estuvo en París, donde fue muy agasajado, y tue a Koma, i lase desempeñarán siempre Jefaturas 
donde visitó al Pontífice. De su elevación al trono es de esperar venga 'de misión o el puesto administrativo 
un gran impulso a los asuntos interiores y exteriores de su país. 
Se acordó el estudio de dife-
rentes ponencias 
s T b d o nuestro t é 
J A B O N 
El derecho a dormir 
Suspende las obras de un ferroca-
rril para que duerman los vecinos 
—o— 
LONDRES, 2.—Un juez inglés ha re-
conocido en un proceso sentenciado es-
tos días a t rás , el derecho pleno que asis-
te a todos los ciudadanos ingleses de 
descansar durante la noche. 
Actualmente se halla en construc-
ción una línea de ferrocarril entre Wim-
bledon y Sutton, y, como los contra-
tistas se han comprometido a tener ter-
minados los trabajos en el plazo má-
ximo de dos años, se trabaja en aquélla 
día y noche. 
Un vecino de las inmediaciones de la 
línea en construcción ha presentado una 
denuncia contra la Empresa construc-
tora. En ella sostiene que, desde las 
siete de la m a ñ a n a del lunes h a s t á me-
diodía del sábado, las perforadoras, las 
palas de vapor, y, en suma, toda clase 
de maquinaria, hac ía un ruido infernal, 
que le impedía dormir y que casi le 
ha colocado en los límites de una se-
ria enfermedad. 
El juez reconoció la razón de recla-
mación semejante y ha prohibido ter-
minantemente a los contratistas que, 
aunque quede incumplido el contrato, 
trabajen por la noche los obreros. 
En el mes de noviembre se celebrará 
otra Asamblea en Oviedo 
—o— 
OVIEDO, 2.—El domingo por la tarde 
se reunieron en Mieres todos los represen-
tantes de las Juventudes d é l a provincia 
para cambiar impresiones sobre la próxi-
ma Asamblea que ha de celebrarse en 
Oviedo durante el mes de noviembre. 
Ocuparon la presidencia el Provisor 
de la diócesis, el conde de R. San Pedro, y 
el presidente de la Federación, don Car-
los Perlado. 
Don Carlos Perlado dió cuenta del 
objeto de la reunión, y expresó las po-
nencias que, a su parecer, pudieran es-
tudiarse por las diversas Juventudes pa-
ra la Asamblea de noviembre. 
Intervinieron el Provisor, conde de R. 
San Pedro, señor Alvarez Solís, don 
Walolo F. Blanco, don José Mar ía Gar-
cía Peláez y el representante de la Ju-
ventud Mariana de Gijón. 
Se acordó el estudio de las siguientes 
ponencias: Primera, Organización de la 
Federación. Se encargará de su estudio 
don Carlos Perlado. Segunda, Circuios 
de Estudios-Juventud C. de la Felguera. 
Tercera, Ejercicios Espirituales. Se en-
cargó a la J. C. de Gijón. Cuarta, Cam-
p a ñ a s que deben realizarse este año: 
Estudio especial de la campaña contra 
DARA COMIENZO EN SEVILLA EL 
DIA 15 DE MAYO PROXIMO 
Procesión con imágenes de la 
época del descubrimiento 
del Nuevo Mundo 
SEVILLA, 2.—La Secretaria general 
del Congreso Mariano Hispanoamerica-
; equivalente, pero nunca funciones con-
Isulares. Los de segunda y tercera des-
empeñarán las plenipotencias o los car-
gos de consejero de Embajada corres-
pondientes a su categoría , las Jefatu-
ras de sección del ministerio y los Con-
sulados generales y de primera clase. 
Los secretarios, con arreglo a sus cate-
gor ías respectivas, desempeñarán, indis-
tintamente, los cargos correspondientes 
en la Administración Central, en las 
Embajadas, en las Legaciones y en los 
demás Consulados, así como los puestos 
de vicecónsul que existan. Los agrega-
dos, según indica su nombre, f igurarán 
como adjuntos, y con arreglo a las plan-
tillas que existan en las distintas orga-
nizaciones dependientes del ministerio 
de Estado, pero haciendo un año de ser-
vicio en la Adminis t ración Central. 
Los embajadores const i tuirán, sin f i -
te por los carteros. Se despidió el due-
lo, y las cajas fueron colocadas en dos 
carrozas, siguiendo hasta el cementerio 
del Este. 
También iban en la comitiva dos co-
ches de Correos repletos de coronas.. 
UNO QUE SE CREIA MUERTO 
BARCELONA, 2.—El viajante de co-
mercio señor Bosch, a quien se creía 
muerto en el choque de los expresos de 
Algeciras, se encuentra en Barcelona 
sano y salvo. La noticia de que había 
fallecido en el accidente, se debe a que 
se encontró en el sitio del suceso su car-
tera con varios documentos. 
L A ODISEA D E U N DENTISTA 
TANGER, 2.—El viajero herido y que 
en los primeros momentos fué dado por 
muerto, Jules Lespinasse, era dentista 
francés, establecido en Tánger, donde es 
muy conocido. Gran añeionado a la Avia-
ción tiene una avioneta de su propie-
dad, con la cual se proponía i r a Ma-
drid, pero sus amigos le disuadieron, 
diciéndole que har ía el viaje más seguro 
por el ferrocarril. También tiene aquí 
un deslizador de su propiedad, con el que 
ha realizado numerosos viajes marí t i -
mos, algunos muy accidentados, pero 
siempre sin consecuencias desagradables. 
Tunney se casa 
o 
Ayer llegó a Roma con su novia 
o 
La ceremonia se celebrará en 
el hotel de Rusia 
jación de plantillas, la cabeza de la Ca- ROMA, 2.—Geñ^Tunney, el cani-
no, que la desempeña el párroco deirrera Diplomática, aunque no procedan! peón de boxeo, llegó hoy a Roma de 
San Pedro, don José Vives, trabaja con ¡de ella, siendo de recomendar que su sorpresa, pues se creía que su boda se 
toda actividad en la preparación de 
este magno acontecimiento, que se ce-
lebrará el día 15 de mayo por inicia-
tiva del Cardenal Ilundain. 
designación se haga entre los ministros 
plenipotenciarios de primera clase, aun 
en el caso de que hayan de ser acre-
ditados como tales embajadores por car-
celebraría en Sorrento. Vino en automó-
v i l desde Ñápeles, acompañado de su 
novia, miss Lauder, que acaba de des-
] embarcar del vapor "Saturnia". 
Ya se han recibido numerosas inscrip- tas credenciales, sin que esto modifique; Inmediatamente se reunieron en elho-
ciones y memorias de España, Portut, su_ca tegor ía administrativa^ j tel de Rusia, donde se hospedan, una 
gal y América. El Cardenal Ilundain 
ha recibido cartas de Obispos ameri-
canos llenas de entusiasmo con p á r r a -
fos de elevado fervor mariano y amor 
E l ingreso en la Carrera Diplomáticaj verdadera turba de periodistas y fo-
se h a r á sólo por oposición y reuniendo; tógrafos y operadores de "cine", entre 
la condiciones siguientes: ser español,! ios que había bastantes americanos, 
de intachable conducta, tener t í tulo de En el hotel se han preparado dos sa-
a España . Casi todos los Prelados pro-i licenciado en Derecho, y ser mayor de; iones adornados con tapices y flores 
meten asistir, y algunos piensan orga- veint i t rés años y menor de treinta, y go-i rar ís imas. En uno de ellos se celebrará 
nizar peregrinaciones marianas. |zar de buena salud. E l límite de edad el matrimonio civil, y en el otro, trans-
E l Arzobispo de Villareal de Tras os i de ingreso podrá rebajarse a veintiún 
años, pero no ejerciendo funciones has-
ta los veint i t rés . 
Para que la fusión de ambas carreras 
formado en suntuosa capilla, el religio-
Montes ha dirigido al doctor Ilundain años, pero no ejerciendo funciones has- 30i qUe Será efectuado por el rector 
una carta muy cariñosa. ta los veint i t rés . del colegio Americano de Roma. 
Todos elogian la idea. Los Obispos del Para que la fusión de ambas carreras; Ei matrimonio se celebrará mañana 
España también envían cartas de ad-i actualmente existentes. Diplomática y. por la m a ñ a n a A la una de la tarde 
hesión. i Consular, llegue a hacerse efectiva rá - hab rá un banouete íntimo v d^smiés 
E l Congreso constituirá un verdadero 
acontecimiento, pues se congregarán 
gran número de Prelados. Se celebrarán 
numerosos actos, entre los cuales f i - l^s ca tegor ías que quedan señaladas y, 
la inmoralidad. J. C. de San Luis Gon- j gura una solemne procesión mariana de i figuren mezclados, teniendo en cuenta 
zaga, Gijón. Quinta, ¿ Cómo podría ex- i la época del descubrimiento de Améri- ! dentro de ellas, las an t igüedades del 
pidamente, a partir de la publicación y 
reglamentación de este decreto-ley se 
fo rmará un escalafón provisional en que 
>] LLEVA EL NOMBRE 
3 ¡ 
Magistrado atropellado 
por un automóvil 
Fué encontrado esta madrugada 
herido en la Castellana 
—o— 
A la una de la madrugada, unos tran- j 
seúntes hallaron en el paseo de la Caste-1 
llana, a la altura de la calle Ayala, 
a un caballero caído en medio del arro-
yo y en un charco desangre. Con gran 
diligencia lo trasladaron a la Policlíni-
ca de Tamayo, donde los facultativos 
apreciaron al herido graves lesiones en 
la cabeza y magullamiento general. 
Identificado, resul tó ser don Alfredo 
Massa, magistrado jubilado, de ochenta 
y cuatro años de edad, y habitante en 
la calle de Zurbarán, 32. Después de 
asistido, fué llevado a su domicilio. 
Por todos los detalles se cree que se 
trata de un atropello de automóvil, y 
que el vehículo causante de la desgra-
cia, una vez cometido el hecho, des-
apareció. , 
tenderse la obra de la J. C. a toda As-
turias ?-Juventudes C. del Valle de Aller. 
Sexta, ¿Qué podría hacerse por nues-
tros compañeros de Méjico? Se encarga 
a la J. Mariana de Gijón. Séptima, Ju-
ventudes agrarias. Juventud Agraria de 
Poo (Llanes). Octava, Creación de un 
boletín, órgano de las Juventudes de 
Asturias. Se encomienda a la J. C. de 
Siero. Novena, Creación de un consulto-
rio jurídico para resolver las consultas 
que puedan interesar a las diversas Ju-
ventudes federadas sobre temas de in-
moralidad, cuestiones obreras, acciden-
tes del trabajo, etcétera , etcétera." Su es-
tudio se encomendó al conde de Rodrí-
guez San Pedro. 
Después, el señor Perlado dió las gra-
cias a todos los que de una u otra for-
ma contribuyeron a dar esplendor a es-
ta bri l lant ís ima fiesta, y, en especial, a 
la Academia de Santiago Apóstol de 
Mieres, al hermano Octavio y a los se-
ñores Provisor de la diocésis y conde 
de R. San Pedro. Antes de darse por 
terminado el acto, don Carlos Perlado 
hizo resaltar el amor y el entusiasmo 
de las Juventudes de Póo, que, a pesar 
de la distancia y de las dificultades eco-
nómicas, enviaron dos de sus represen-
tantes para que asistan, y la de cuatro 
animosos jóvenes de la J. C. de Barros 
(La Felguera), que, por no tener recur-
sos económicos, debido % la crisis por-
que atraviesan los pueblos mineros, han 
venido andando hasta Mieres, para asis-
t i r a todos los actos. La Asamblea pi-
dió que se pusieran en pie estos jóve-
nes, y se les tributo una delirante ova-
ción. 
El señor Perlado dice que pedirá a 
la Federación que, para premiar estos 
dos simpatiquísimos rasgos y como es-
timulo para los demás, és ta se encar-
gue de costearles en el mes de noviem-
bre todos los gastos que ocasionen sus 
viajes y estancia en Oviedo durante la 
próxima Asamblea. 
Terminada la reunión, se trasladaron 
todos a la capilla del Colegio de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas pa-
la Virgen de Covadonga. 
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ca y diversos cultos en la Catedral. Se 
represenará un auto sacramental y se 
ins ta la rá una maravillosa Exposición 
abrá un banquete ínti o, y después 
los novios saldrán en automóvil pa-
ra el viaje de bodas.—Daffina. 
trucción de aeronaves, que comprendan 
la parte teórica y la práctica, en tierra 
y en el aire, y cuya máximo aprovecha-
miento d a r á derecho, respectivamente, 
al t i tule de especialista en aeromoto-
res o especialista en aeronaves, obte-
preparar una gran cabalgata his tór ica 
mariana. 
personal de ambas, cubriéndose preci-
samente la cuarta parte de las vacan-
tes que vayan ocuriendo, a partir de la 
diocesana mariana. También se di rá una i Priuiera, con personal de la otra carre-: „ 
solemne misa de réquiem por los des- ra, con ca rác t e r voluntario o forzoso.! ^ " f ^ Je mZ*™e™ aeronáutico 
cubridores de América, y se habla deipero siendo preferidos los primeros, y ^ n í f 3 ante" 
el resto con los de su origen. Si duran-i ' , . . . ' , . , 
te los dos primeros años a lgún funció-i Anualniente hab rá también en la mis-
nario de una u otra carrera alegare al ma Escuela cursos de aeronavegación 
corresponderle destino distinto al de su ?u,e JesPondan a la- concesión del tí-
origen no tener preparac ión para des- ™l0 de navegante aéreo, señalado en el 
empeñarlo, quedará excedente forzoso i .°nven10 iberoamericano de Navega-
por un año, al f in de cuyo plazo se le ?lón aérea en la sección I V de su ane-
considerará habilitado para el desempe-i ?0 ^ a los ^ue Posean Y acrediten 
ño integral de sus funciones. \los estudios requiridos en dicho Con-
En el plazo de un mes, a part ir d '̂̂ 61110' aumentados con los procedimien-
la publicación de este real decreto-ley, tos de la navegación radiogoniométrica. 
La Corte en San Sebastian 
Hoy se celebrará en Miramar el 
banquete a las autoridades 
S A N SEBASTIAN, 2.—Los Reyes y 
los infantes don Jaime y don Juan par-
ticiparon esta mañana en las regatas, 
después de las cuales, regresaron a la 
una y cuarto a Palacio. 
E l resultado de las regatas fué el si-
guiente : 
Seis metros.—1, "Kabusha", de Liza-
soain-Londáiz. 
Ocho y diez metros.—"Híspanla I V " , 
del Rey, que ayer tuvo que retirarse por 
haber sido abordado por el "Tonino" y 
el "Toribio", que fueron descalificados. 
M a ñ a n a se celebrará la regata final. 
Banquete en Miramar 
el acostumbrado banquete anual en M i -
ramar. 
La familia real en el Frontón 
será presentado a la aprobación de su 
majestad, por el ministro de Estado, el 
reglamentq de la Carrera Diplomática 
refundida y sus plantillas orgánicas, y 
un mes después el programa de las pr i -
meras oposiciones, que han de tener lu-
gar en marzo de 1929, y cuyo número 
de plazas se seña lará oportunamente. 
La Escuela Superior Aerotécnica 
Por un real decreto inserto en la "Ga-
ceta" de ayer, se crea la Escuela Supe-
rior Aerotécnica en E s p a ñ a para ad-
quirir en ella los conocimientos teóricos 
y prác t icos de especialización que sean 
con las condiciones que exige este real 
decreto y con todo aquello que la téc-
nica de la Aeronavegación vaya acon-
sejando poner en vigor. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
Aerotécnica podrán ser españoles y ex-
tranjeros. 
Los primeros serán designados me-
diante concurso; los segundos, por los 
Gobiernos extranjeros, previa invita-
ción del Estado español, o a petición 
propia. 
La corte a Barcelona en mayo 
Hasta mayo, cincidiendo con la Ex-
posición, no i rá de jornada la corte necesarios para capacitar en la dirección 
técnica de todos aquellos servicios pú- a Barceloua. 
SAN SEBASTIAN, 2.—Mañana se rá |b l i cos o industriales, del Estado o enti-| A Priucipios de noviembre i r á el Rey 
ofrecido a las autoridades de la ciudad dades particulares que con la construc-1 para. Presidir algún acto solemne y pre-
ción y navegación aeronáut ica o inspec- í 3enciar las maniobras de la Escuadra, 
ción de su material tenga relación. 
En primero de enero de 1929 comen-
SAN SEBASTIAN, 2.—Los Reyes y ^ p r e v é n e " S e « " ^ m r v t e T Í T ^ * ^ V " * 1 * " 1 diSE'onlen-
los infantes don Juan y don Ctonzali en a ^̂ ^̂ ^ 
asistieron a. partido del Front6n Mo- t a r i en el p S d / t ^ Tses f n ^ i ^ o S n ^ n e f a ^ Saceta ̂  ^ ^ ^ 
Los patronatos de reclusos 
La "Gaceta" de ayer publica un real 
demo. 
La reina Cristina con las Infantas v i -
sitaron a la infanta Eulalia. 
Los infantes don Jaime, doña Beatriz 
y doña María Cristina estuvieron en 
la fábrica de boinas de Tolosa, que ayer 
no pudieron visitar por estar cerrada. 
Don Jaime fué después al campo de 
"tennis". 
Los infantes don Juan y don Gonzalo 
desde el F ron tón marcharon al Palacio 
del Mar . 
dos a part ir de la fecha de esta dispo-
sición. 
Si para el comienzo de los cursos en 
la fecha señalada no estuviera termina-
no el edificio "ad hoc", se habi l i tará 
el local necesario, con ca rác te r provi-
sional, en el aeródromo de Cuatro Vien-
tos. 
en las capita-
les de provincia y en las localidades 
en que exista una prisión central po-
drán constituirse, ratificar su funcio-
namiento o reorganizarse, Asociacio-
nes de Patronatos de reclusos y libe-
rados, cuya finalidad sea colaborar en 
la obra de reforma del delincuente, pa-
ra readaptarlo a la vida honrada, dan-
Alternativamente se desar ro l la rán en Ido asi complemento a los efectos del 
la escuela Superior Aerotécnica cursos régimen penitenciario con una tutela 
anuales de especialización de motores 
de Aeronáut ica , Aerodinámica y cons-
y una ayuda que aparte a los que de-
linquieron del peligro de la reincidencia. 
]\r:5rco!cs S tía n-tiibr© ñ* 1928 (4) 
Calendarios de los campeonatos de "foolbair' de Galicia y Guipúzcoa 
Ambos concursos se desarrollarán en diez jomadas. Paulino Uzcudun contra Von Prat el 5 de 
noviembre próximo en Nueva York. La Real Sociedad jugará dos partidos contra el Sevilla F . C. 
en la capital andaluza. Una vuelta motociclista a través de Guipúzcoa. 
FOOTBALL 
Calendario del campeonato gallego 
VIGO, 2.—En la reunión de la Fede-
ración Gallega se aprobó el calendario 
de los próximos campeonatos. Según se 
ha anunciado previamente, se amplió el 
número de Clubs, quedando fijado en 
seis. 
Dicho calendario es el siguiente: 
7 de octubre 
R. Club Celta contra Racing Ferro-
lano. 
Emden F. C.-R. C. Deportivo, Co-
ruña . 
E i r iña F . C.-Unión Sporting. 
14 de octubre 
Racing Club-Eiriña F. C. 
Emden F . C.-R. Club Celta. 
Unión Sporting-R. C. Deportivo. 
21 de octubre. 
R. C. Deportivo-Emden F . C. 
Racing Club-R. C. Celta. 
Unión Sport ing-Eir iña F . C, 
28 de octubre. 
R. Club Celta-Eir iña F. C. 
R. C. Deportivo-Racing Club. 
Unión Sporting-Emden P. C. 
4 de noviembre. 
Unión Sporting-R. Club Celta. 
Racing Club-Emden F . C. 
R. C. Deport ivo-Eir iña F. C. 
11 de noviembre. 
R. C. Celta F . C.-Unión Sporting. 
Emden F. C.-Racing Club. 
Ei r iña F . C.-R. C. Deportivo. 
18 de noviembre. 
R. C. Deportivo-Unión Sporting. 
R. Club Celta-Emden F. C. 
Ei r iña F. C.-Racing Club. 
25 do noviembre. 
R. C. Deportivo-R. Club Celta. 
Unión Sporting-Racing Club. 
Ei r iña F. C.-Emden F. C. 
3 de diciembre. 
R. Club Celta-R. C. Deportivo. 
Racing Club-Unión Sporting. 
Emden F . C.-Eiriña F . C. 
9 de diciembre. 
Racing Club-R. C. Deportivo. 
Emden F. C.-Unión Sporting. 
Eir iña F . C.-R. Club Celta. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
Calendario guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 2.—Se ha apro-
bado el calendario del próximo campeo-
nato guipuzcoano de "football", que co-
menzará el domingo próximo. 
Los distintos partidos se j u g a r á n co-
mo sigue: 
7 de octubre. 
C. D. Logroño contra Tolosa F . C. 
Real Sociedad contra X. 
14 de octubre. 
X. contra Tolosa F . C. 
Real Unión contra C. D. Logroño. 
21 de octubre. 
Tolosa contra Real Unión. 
Real Sociedad contra Logroño. 
28 de octubre. 
X contra Logroño. 
Real Unión contra Real Sociedad. 
1 de noviembre. 
Tolosa F. C. contra Real Sociedad. 
Real Unión contra X . 
4 de noviembre. 
Tolosa F. C. contra X. 
Logroño contra Real Unión. 
11 noviembre. 
Tolosa F . C.-C. D . Logroño. 
X. contra Real Sociedad. 
18 de noviembre. 
Real Sociedad contra Tolosa F . C 
X. contra Real Unión. 
25 de noviembre. 
Real Sociedad contra Real Unión. 
Logroño contra X , 
2 de diciembre. 
Real Unión-Tolosa. 
Logroño contra Real Sociedad. 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
La X . se rá el equipo ganador de la 
"poule" entre la Unión Deportiva Eiba-
rresa, Clulb Deportivo Esperanza y Pa-
sayako L . E. 
A propósito de esta "poule", eibarre-
ses y pasaikarras han empatado el do-
mingo, y hoy martes, l a Unión Eiba-
rresa perdió contra el Esperanza. Por 
10 tanto, los eibarreses es tán eliminados 
del concurso. E l equipo donostiarra es 
quien posee una ligera ventaja, puesto 
que le basta con el empate. 
E l Esperanza vence a la Eibarresa 
PASAJES, 2.—En el campo neutral 
del Pasayako Lagun Ederrak se jugó 
esta tarde el segundo partido de la 
"poule" para decidir al equipo que en-
t r a r á en el campeonato regional a lu-
char contra la Real Sociedad, Real 
Unión, Logroño y Tolosa. 
Jugaron eibarresés y donostiarras. E l 
resultado fué el siguiente! 
C. D. ESPERANZA, de San 
Sebast ián 2 tantos. 
U. D. Eibarresa 1 — 
E l encuentro resul tó muy reñido, no 
decidiéndose hasta el final. F u é di r ig i -
do por el señor Murguía. 
Pasado m a ñ a n a jueves se d i spu ta rá 
el último partido, decisivo, entre el Club 
Deportivo Esperanza y el Pasayako. La 
afición se muestra muy unida respecto 
a su resultado, no faltando quienes pien-
san que todo será cuestión de suerte, 
debido a la casi igualdad de los equi-
pos. 
E l Sevilla contra l a Real Sociedad 
SEVILLA, 2.—Es un hecho la cele-
bración de dos interesantes partidos los 
días 12 y 14 del presente mes. 
E l Sevilla F . C. j u g a r á contra la Real 
Sociedad, finalista del campeonato de 
España . 
Berraondo deja de ser entrenador del 
Real Madrid 
Don José Berraondo ha presentado la 
dimisión de su cargo de entrenador del 
Real Madrid Football Club. Ha fundado 
su decisión en motivos de salud, ha-
biéndose marchado ya a He^nani (Gui-
púzcoa) , donde vivirá alejado del "foot-
ball". 
Se asegura que le sus t i tu i rá en el car-
go el señor Guirante, actual entrenador 
del Unión Sporting. 
Orsi llega a Barcelona 
BARCELONA, 2.—A bordo del tras-
atlántico "Julio César" llegó el jugador 
Raimundo Orsi, notable extremo iz-
quierda, que marcha a incorporarse a un 
equipo italiano. 
Sidecars, autociclos y "motos".—De 
750 c. c, 40 kilómetros de media hora-
ria, y de 1.100, 40. 
Coches de turismo o de carreras.— 
Hasta 1.500 c. c., 45 ki lómetros de pie-
dla horaria, y hasta 2.000 y más, 45. 
Premios: A l primero, "necesaire" de 
viaje, del Moto Club; al segundo, reloj 
de mesa, del Moto Club; y al tercero, 
máquina de afeitar, del señor Solana 
Alvarez. A los primeros de cada cate-
goría, una medalla de plata, del Moto 
Club. 
Una prueba de Penya Rhin 
BARCELONA, 1.—Para el próximo 
mes organiza Penya Rhin una impor-
tante prueba de velocidad, reservada a 
las categorías de 250 c. c, 350 y 500 
c. c. Se d isputará en Sitges, en un cir-
cuito de cinco kilómetros. 
Prueba de Regularidad del Real 
Moto Club 
Las inscripciones para la prueba de 
regularidad que el Real Moto Club de 
España organiza para el día 14 del pró-
ximo octubre se recibirán en la secre-
t a r í a del Club, plaza de Isabel 11, nú-
mero 7, entresuelo derecha, de cinco a 
ocho de la tarde, los días 9, 10 y 11 con 
derechos sencillos y el 12 con derechos 
dobles, siendo los derechos sencillos de 
cinco pesetas para los socios del Real 
Moto Club de España y diez pesetas pa-
ra los no socios. 
E n dicha prueba podrán tomar parte 
toda clase de motocicletas, "sidecars" y 
autociclos. 
Jornada de los "records" de Oostmalle 
BRUSELAS, 1.—Durante la jornada 
de los "records" de Oostmalle, y en las 
categorías reservadas para motos, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
"Motos" de 175 c. c. 
1, VAN GEERT, sobre "Rusch". Tiem-
po: 26 s. 8/10. 
"Motos" de 250 c. c. 
1, FONDU ("La Mondiale"). 28 s. 1/5. 
"Motos" de 350 c. c. 
1, DEMENTER ("Rusch"), 26 s. 2/10. 
"Motos" de 1.000 c. c. 
i, KERCKUYLENS ("Indian"), 20 se-
gundos 6/0. 
La prueba es sobre un kilómetro lan-
zado. 
AUTOMOVILISMO 
E l ki lómetro lanzado en Oostmalle 
AMBERES, 1.—La jornada de los 
"records" de Oostmalle resul tó desluci-
da por la lluvia. Se registraron varias 
PUGILATO 
Uzcudun contra Von Prat 
N U E V A YORK, 2.—Para el día 5 
del próximo noviembre ha sido concer-
tado un "match" de boxeo a diez 
"rounds", que se celebrará en Madison 
Square Gardon entre Paulino Uzcudun 
y el boxeador noruego Otto Von Prat. 
Uzcudun contra Stribling 
N U E V A YORK, 2.—El primer com-
bate, que se celebrará en el " r ing" de 
Madison Square Carden, es el de Young 
Stribling contra Paulino Uzcudun. 
Tex Richard dejará de ser el organiza-
dor de los grandes combates 
PARIS, 2.—Las ú l t imas noticias que 
se reciben de Nor teamér ica dan como 
definitivamente terminado el reinado de 
Tex Richard en el Madison Square Car-
den de Nueva York. 
Parece ser que este suceso obedece al 
gran déficit que el famoso promotor 
obtuvo en el "match" Tunney-Heeney, 
a consecuencia del cual todos los accio-
nistas han perdido su confianza, ya que 
les había prometido tan grandes bene-
ficios como los que se consiguieron en 
los dos "matchs" Tunney-Dempsey en 
Filadelfia y Chicago. 
El resultado de la caída de Richard 
será la ventajosa colocación de Paulino 
Uzcudun en el torneo eliminatorio para 
el campeonato mundial de todas las ca-
tegorías. 
* * * 
N . B.—¿Ventajosa situación para Pau-
lino? Mientras Unos creen esto, otros, 
en cambio, creen todo lo contrario, que 
la caída no ha de resultar tan prove-
chosa, pues quien saldría ganando más 
sería el italiano Roberto Roberti. Como 
primera providencia, éste luchará pró-
ximamente contra el danés Kunte Han-
sen. 
Respecto a la situación de Paulino, 
más que en nada, hay qué confiar en 
sus méritos; el factor promotor no es 
tan decisivo, n i mucho menos definiti-
vo. Precisamente, lo que interesa a to-
dos los promotores del mundo es la or-
ganización de combates que aseguren 
un gran rendimiento económico. Si se 
convencen de que el público busca a 
Paulino, esos organizadores a t r ae rán in-
mediatamente al vasco. 
La próxima velada de Price 
Tenemos noticias de otro de los com-
bates que han de integrar el programa 
del viernes próximo en Price. Se trata 
del encuentro entre Cipriano Torres y 
el negro Tetá. 
Sus organizadores tratan de llevar a 
cabo para la misma velada un combate abstenciones. No obstante el mal t iem-
po, se establecieron "records" hacién-
dose buenas marcas en términos gene-
rales. 
Resultados: 
Coches de carreras de 750 c. c. 
1, T A N T O N ("Senechal"), 37 s. 
37/100. 
Coches de turismo de lilOO c. c. 
1, R O U L E A U ("Amílcar") , 33 s. 
70/100. 
Coches de carreras de 1.500 c. c. 
1, DESCAMPS ("Bugat t i") , 23 
10/100. 
Coches de turismo de dos li tros. 
1, ANDRE ("Georges I r a t " ) , 30 s. 
15/100. 
Coches de carreras de tres litros. 
1, SAEY ("Overland"), 32 s. 20/100. 
Coches de turismo de cinco li tros. 
1, SAINT-ACNES ("Aubum") , 27 s. 
70/100. 
Coches de turismo de m á s 
de cinco litros. 
1, Barón W E N Z E L M O Z A N ("Mer-
cedes"), 21 s. 71/100. Velocidad media 
horaria: 165 kilómetros 800 metros. 
Coche de carrera de m á s 
de cinco litros. 
1, CARRACCIOLA ("Mercedes"), 18 
s. 50/100. Velocidad media: 194 kilóme-
tros 595 metros. 
La carrera en cuesta de Gaillón 
PARIS, 1.—Se ha celebrado la inte-
resante carrera en cuesta de Gaillón. 
E l mejor tiempo de la jornada lo hizo 
un coche de 1.500 cent ímetros cúbicos, 
el conducido por el conductor Morel. 
He aquí los detalles de los resultados 
en las distintas categorías de "autos": 
Cyclecars de 350 c. c. 
1, CHERET ( " L . M . P. Aust ra l" ) . 1 
minuto, 1 segundo, 2 quintos. 
Cyclecars de 750 c. c. 
1, A . DARMONT ("Darmont - Mor-
gan"). 53 s. 1 quinto. 
Cyclecars de 1.100 c. c. 
1, DHOME ("Darmont - Morgan"); 
2, Sanford; y 3, Pa t rón . 37 s. 
Coches de "sport" de 1.100 c. c. 
1, GIRAUD CABANTOUS ("Salm-
son"); 2, "Lepicard" y 3, "Gendrón". 
"Savoureau". 5G s. 4 quintos 
Coches de "sport" de 1.500 c. c. 
í , D E T I L L E U X ("Bugat t i" ) ; 2, "J. 
A. Gregoire", y 3, "Bergmam", 37 s. 3 
quintos. 
Coches de "sport" de 2.000 c. c. 
1, BUSSIENNE ("Sigaire), y 2, "Sa-
voureau". 56 s. 4 quintos. 
Coches de "sport" de 3.000 c. c. 
1, BOYRIVEN ("Omega-Six"). 46 s. 
2 quintos. 
Coches de carreras de 750 c. c. 
1, DE ROVIN ("Rovín") . Tiempo 42 
s. 4 quintos. 
Coches de carreras de 1.100 c. c. 
Notas militaresICINES Y TEATROS 
entre Ortiz centro un peso pluma negro, 
de la región levantina. 
Pladner contra Tassin 
PARIS, 2.—Mañana miércoles se ce-
lebrará en la Sala Wagram una velada 
de boxeo en la que se enf ren tarán los 
púgiles Pladner, campeón de Europa, y 
Tassin, campeón de Francia. 
Gabaldá contra Lefort 
PARIS, 2.—Esta noche se celebrará en 
la sala del Central el anunciado "maten' 
de boxeo entre Jean Gabaldá, campeón 
de Francia de los pesos semimedios, y 
el boloñés Lefort. 
K i d Nomo contra Steimbach 
BUDAPEST, 2.—El boxeador K i d No-
mo ha vencido al campeón de Hungr ía , 
Hudra, por descalificación al 6.° "round" 
Anteriormente h a b í a derrotado al 
campeón de Austria, Andersutz, por 
k . o." al cuarto "round". 
En la actualidad, se celebran las ne-
gociaciones necesarias para la celebra-
ción de un combate entre K i d Nomo y 
Poldi Steimbach, en Berlín. 
Los combates de Bonaugure 
N U E V A YORK, 2.—El joven boxea-
dor francés Bonaugure, hermano de Kid 
Francis, cont inúa su tourné victoriosa 
por los Estados Unidos, siendo disputa-
do por todos los empresarios. 
Entre las úl t imas victorias figuran 
una sobre Jimmy Doyle, campeón del 
Ejército americano, al cual derrotó por 
puntos después de un magnífico encuen-
tro, y otra sobre Joe Marciente, ex-
celente boxeador que ha hecho "match" 
nulo con Izzy Schawartz y ha vencido 
al belga Petit-Biquet. En este úl t imo en-
cuentro Bonaugure puso de manifiesto 
sus excepcionales condiciones de com-
batividad alcanzando la victoria por 
amplio margen de puntos. 
MOTOCICLISMO 
La Vuelta a Guipúzcoa 
S A N SEBASTIAN, 1.—El Moto Club 
de Guipúzcoa organiza para el día 7 
de octubre una prueba social de regu-
laridad titulada Vuelta a Guipúzcoa. 
En esta prueba podrán inscribirse, 
mediante el pago de una peseta los so-
cios y tres los no socios del Club, "mo-
tos", autociclos y coches que deseen 
participar en la prueba, enviando su 
inscripción a l domicilio del Moto Club 
(Peña y Goñi, 3) antes de las veinte 
horas del día 6 de octubre, haciendo 
constar nombre y apellidos del concur-
sante, marca del vehículo y cilindrada 
del mismo. 
El itinerario, que consta de 160 kiló-
metros, seguirá la ruta siguiente: San 
Sebastián, Orio, Zaraúz, Zumaya, De-
va, Elgóibar, Azcoitia y Azpeitia, don-
de la prueba se neutra l izará hasta las 
tres de la tarde para dar lugar a la 
comida, hora a la cual se volverá a dar 
las salidas para su regreso, que será : 
Azpeitia, Azcoitia, Zumárraga , Beasain, 
Tolosa y San Sebastián, donde se efec-
t u a r á la llegada frente a l Kursaal. 
Las salidas se rán dadas por catego-
rías, empezando por las pequeñas, y de 
intervalo en intervalo que se crea con-
veniente, debiendo estar todos los con-
cursantes presentes para las ocho ho-
ras cuarenta y cinco minutos de la 
m a ñ a n a en el lugar de salida (hora ofi-
cial). 
Tanto en l a primera parte de la prue-
ba como en su segunda, hab rá un cro-
nometraje secreto, estando obligado to-
do participante a parar a la señal del 
cronometrador, que l levará una bande-
r i t a roja como distintivo y deberá f i r -
de paso, numeración y nombre y ape-
llido del corredor. 
Todo participante que se retarde o 
avance en su recorrido, l levará un pun-
to de penalización en cada minuto de su 
hora cronometrada. 
La velocidad exigida a los concursan-
tes es: 
Motos.—De 175 c. c , 25 ki lómetros 
de media horaria; de 250. 30; de 350, 
35, y de 500, 40. 
Ottolo muere durante la prueba 
Par í s -Niza 
NIZA, 2.—El corredor ciclista Charles 
Ottolo, de veinte años de edad, que par-
ticipaba en la carrera París-Niza, ha 
sido aplastado cerca de una curva por 
un autocar que marchaba a gran velo-
cidad. 
E l desgraciado corredor ha resultado 
con el cráneo completamente deshecho, 
falleciendo en el acto. 
NATACION 
Campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 2.—Se celebró una 
prueba de natac ión correspondiente al 
campeonato de España , que no pudo ce-
lebrarse el domingo. 
Se disputaron 2.000 metros a lo lar-
go del puerto, desde el extremo de la 
escollera hasta la Barceloneta. Se al i -
nearon 11 nadadores, entre ellos dos se-
ñor i tas . Segalá no tomó parte por ha-
llarse ausente. 
Resultado: 
1. —CELEDONIO FERNANDEZ, que 
hizo el recorrido en 45 m. 10 s. 
2. —Gamper, en 47 m. 20 s. 
3. —Palatchi, en 47 m. 59 s. 
Las señori tas Amaucellas y Mart ínez 
se clasificaron en séptimo y octavo lu-
gar. 
Hicieron el trayecto en 1 h. y 1 y 14 
minutos, respectivamente. 
Sesenta y una horas de nado 
N U E V A YORK, 1. — E n Memphis 
una nadadora, miss Marta Hi l l , de diez 
y ocho años, ha permanecido en el agua 
durante sesenta y una horas. 
Dicha nadadora pide que se le con-
ceda el "record" de la resistencia. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
BIARRITZ, 2.—En la ú l t ima reunión 
celebrada en el hipódromo de esta lo-
calidad, el "premio du Palais", prueba 
internacional sobre 3.200 metros, lo ga-
nó el caballo "Le Beau", de M . J. Ba-
rren, montado por el jinete español Diez. 
No part icipó ningún caballo españo^ta l , 8.214. 
Incorporación a filas de los reclutas 
de 1938 
E l "Diario Oflicial" del ministerio de 
la Guerra publica una extensa circular 
detallando la manera de hacer la incoi;-
poración a filas de los reclutas del pri-
mer llamamiento de este año. 
La incorporación será en noviembre. 
E l sorteo para determinar el orden con 
que han de ser destinados a los Cuer-
pos de Africa y de la Península, Baléa-
les y Canarias, será públicamente en 
todas las Cajas de Recluta el día 21 
de octubre corriente. 
Siguiendo estrictamente de menor a 
mayor el orden numérico del sorteo, se 
dest inarán los números más bajos a 
Cuerpos de la circunscripción del Rif y 
Melilla; los siguientes a las de Larache 
y Ceuta-Tetuán; los que sigan, a la Com-
pañía disciplinaria, y el resto a la Pen-
ínsula e islas adyacentes. 
Los reclutas a quienes haya corres-
pondido servir en Africa se concentra-
rán en sus Cajas los días del próximo 
mes de noviembre que a continuación 
se indican: 
Los de la primera región, el 7; los de 
la segunda, el 4; los de la tercera, 
el 6; los de la cuarta, el 10; los de 
la quienta el 10; los de la sexta el 8; 
los de la séptima, el 10; los de la oc-
tava, el 12; los de Baleares, el 9, y 
los de Canarias el día que fije el capi-
tán general de estas islas, quien lo de-
terminará de modo que puedan embar-
car: los de las Cajas de Tenerife y de La 
Palma, en el correo del día 12 y 11, y los 
de la Caja de Gran Canaria, en el co-
rreo del día 8. 
Los que hayan de ser destinados a los 
Cuerpos de la Península e Islas, se con-
centrarán en sus Cajas los días 22 y 23 
del expresado mes de noviembre en to-
das las regiones, Baleares y Canarias. 
Los jefes de las Cajas de recluta co-
municarán con la debida anticipación a 
los alcaldes, a f in de que éstos lo ha-
gan saber a los interesados, el día que 
cada recluta de los que residan en la 
respectiva población debe verificar su 
presentación en la capitalidad de la 
Caja. 
Los voluntarios y clases que no ha-
yan cambiado de destino, no se incor-
porarán a sus respectivas Cajas; pero si 
les hubiese correspondido servir en Af r i -
ca, se concentrarán en aquéllas en la 
fecha antes indicada, a cuyo fin los ca-
pitanes generales, a petición de los jefes 
de dichas Cajas, darán las órdenes opor-
tunas. 
Los números de reclutas que se piden 
son los siguientes: 
Primera región.—Infantería, 2.686; Ca-
ballería, 1.521; Artillería, 960; Ingenieros, 
1.685; Aviación, 700; Intendencia, 202; 
Sanidad, 195; Brigada Obrera, 267. To-
GACETILLAS TEATRALES 
CINE DEL CALLAO 
" E l Gran Combate". 
La hermosa película de aviación, ma-
ravillosamente realizada por la ingenua 
Colleen Moore y el "as" de la pantana 
Gary Cooper, estrenada con ruidoso éxi-
to, arrancó murmullos de admiración y 
fué por completo del agrado del publi-
co que llenaba este aristocrático y es-
pléndido local. 
La Empresa del Callao ha presentado 
la película con una "mise en scene" irre-
prochable, subrayándola con acertadísi-
ma adaptación musical. 
Pida sus billetes con anticipación. 
Cine de San Miguel 
Ultimo día fie exhibición de las formi-
dables superproducciones LA FRIVOLI-
DAD DE UNA DAMA, por Pola Negri, 
y ERASE UNA VEZ U N PRINCIPE, 
por George O'Briend. 
Mañana jueves inauguración de la tem-
porada de estreno con E L RIO TURBU-
LENTO, por el coloso Tom Mix y E l 
Caballero del Rhin, por Monte Blue. 
en esta prueba. En otras han tomado 
parte caballos del conde de la Cimera. 
U n gran hipódromo mejicano 
MEJICO, 2.—En las oficinas de la Pre-
sidencia de la República es tá en estudio 
una importante proposición de un Sin-
dicato norteamericano, que solicita del 
Gobierno mejicano la concesión para 
construir en un lugar muy cercano a 
esta capital un gran hipódromo. Se t ra-
ta de establecer en Méjico un centro t u -
rístico como en los principales balnea-
rios europeos, San Sebastián, Ostende, 
Biárr i tz , etc., aunque m á s semejante al 
hipódromo de Las Palomas, de las cer-
canías de La Habana. 
E l objeto esencial que se persigue con 
este importante centro turfístico, es el 
de atraer al turismo americano, ya que 
una capital de la importancia de Méji-
co, necesita esta clase de atractivos pa-
ra los millonarios que buscan distraerse 
j fuera de sus países y sobre esa base, es 
• como se logra fomentar el verdadero 
turismo, que trae sumas de dinero para 
gastar. 
Los peticionarios de esta concesión 
ofrecen invertir en principio la respe-
table suma de 24 millones y medio de 
pesetas, tanto para adquirir el terreno 
para el hipódromo como para construirlo. 
Se construirá una vía fé r rea hasta 
las puertas del hipódromo para mover 
los trenes que e s t a r á n corriendo cons-
tantemente desde los Estados Unidos. 
Como base principal de la concesión, 
piden que los impuestos se dediquen ex-
clusivamente a la Beneficencia, para lo 
cual, al aprobarse por el presidente este 
importante proyecto, se hab rá de expe-
dir un decreto relativo. 
ATLETISMO 
Concurso de la Gimnást ica 
La Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola organizó un importante concurso 
para neófitos, cuyos resultados fueron 
los siguientes: 
100 metros.—1, J U A N M A R I A S A N -
DOVAL; 2, Manuel Fraude; y 3, Luis 
Piña. Tiempo: 12" 1/5 
400 metros.—1, JOSE A L I X ; 2, A n -
tonio Huerta; y 3, José Pérez . 1' 1" 4/5. 
1.500 metros—1, Marcelino Markan; 
2, José Picó; 3, Manuel Rodríguez; 4, 
José Sánchez; y 5, Ramón López. 
Salto de altura.—1, Antonio Díaz Len-
ta; 2, Ricardo González; y 3, Eduardo 
Trómpete . 1 m. 55 c. 
Salto de longitud.—í, S. Reliegos; 2, 
Marcial A r x ; y 3, S. L . Domínguez. 5 
m. 10 c. 
Lanzamiento del peso.—1, Francisco 
S. Alberdí; 2, Antonio de la Cruz; y 3, 
Carlos Lasarte. 9 m. 40 c. 
Lanzamiento del disco.—1, José A l i x ; 
2, Francisco S. Alberdí; y 3, Antonio de 
la Cruz. 27 m. 65 c. 
EXCURSIONISMO 
De la Sociedad Deportiva Excursionista 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
Segunda región.—Infantería, 2.136; Ca-
ballería, 1.195; Artillería, 750; Ingenieros, 
240; Intendencia, 180; Sanidad, 95; I n -
fantería de Marina, 220. Total, 4.816. 
Tercera región.—Infantería, 2.285;- Ca-
ballería, 155; Artillería, 765; Ingenieros, 
205; Itendencia, 140; Sanidad, 50; Infan-
ter ía de Marina, 100. Total, 3.600. 
Cuarta región.—Infantería, 3.554; Ca-
ballería, 952; Artillería, 805; Ingenieros, 
150; Intendencia, 145; Sanidad, 145. To-
tal, 5.751. 
Quinta región.—Infantería, 2.142; Ca-
ballería, 318; Artillería, 915; Ingenieros, 
585; Intendencia, 155; Sanidad, 80. To-
tal, 4.195. 
Sexta región.—Infantería, 3.190; Caba-
llería, 810; Artillería, 1.025; Ingenieros, 
261; Intendencia, 220; Sanidad, 85. To-
tal, 5.590. 
Séptima región.—Infantería, 1.817; Ca-
ballería, 235; Artillería, 610; Intendencia, 
145; Sanidad, 70. Total. 2.877. 
Octava región.—Infantería, 2.423; Ca-
ballería, 115; Artillería, 785; Ingenieros, 
255; Intendencia, 120; Sanidad, 60; I n -
fantería de Marina, 185. Total, 3.943. 
Baleares.— Infantería, 943; Artillería, 
450; Ingenieros, 140; Intendencia, 20; Sa-
nidad, 30. Total, 1.583. 
Canarias.—Infantería, 733; Artillería, 
415; Ingenieros, 245: Intendencia, 35; Sa-
nidad, 34. Total, 1.462. 
Circunscripción de Melilla y Rif.—In-
fantería, ,3.050; Caballería, 290; Artil le-
ría, 800; Ingenieros, 765; Intendencia, 330; 
Sanidad. 230; Compañías de Mar, 30. To-
tal? 3.495. 
Circunscripción de Ceuta, Tetuán y 
Larache.—Infantería, 5.940; Caballería, 
625; Artillería. 1.010; Ingenieros, 1.505; 
Intendencia, 580; Sanidad, 340; Compa-
ñías de Mar, 35. Total, 10.035. 
R O Y A L T Y 
Exito inmenso de S. A. BAILA UN 
VALS y LOS DIABLOS AMARILLOS 
(Clara Windsor). Sin pomposos anuncios 
ni adjetivos retumbantes es un magní-
fico programa. 
Jueves, FEDORA, una sensacional 
creación de Lee Parry. 
o 
C I N E A V E N I D A 
Si quiere usted experimentar la más 
alta y noble emoción artística, acuda al 
suntuoso salón del Avenida. 
Janet Gaynor y Charles Farrell, los 
magos de la pantalla, hacen de " E L A N -
GEL DE L A CALLE" su más tierna y 
delicada creación. 
F i lm Titán Fox. 
E L JURAMENTO 
Hoy miércoles se proyectará por úl-
t ima vez en Real Cinema y Príncipe 
Alfonso la magníñeula película E L JU-
RAMENTO, que tanto ha gustado al pú-
blico. 
¡Y SUPO SER MADRE! 
Ronald Colman, Belle Bennet, Alice 
Joyce, Douglas Fairbanks (hijo) y Louis 
Moran. Estos son los artistas que des-
empeñan los principales papeles de la 
película "...¡Y SUPO SER MADRE!, que 
se estrena el jueves próximo en Real 
Cinema y Príncipe Alfonso. 
Es muy difícil reunir un conjunto ar-
tístico tan admirable como éste de la pe-
lícula "...¡Y SUPO SER MADRE!" 
-o-
IOS 
LOS D E HOY 
continúa sin interrupción sus excursión 
nes dominicales en automóvil, y siendo 
esta época del año una de las mejores, 
proyecta para los cuatro domingos del 
mes de octubre, días 7, 14, 21 y 28, las 
siguientes: 
Primera Excurs ión a los tres embal-
ses principales del Lozoya, o sean las 
presas de Puentes Viejas, Manjirón o 
del Vil lar y Pontón de la Oliva. (12 pe-
setas asiento). 
Segunda: Valle de Tiétar, llegando 
hasta Casas-Viejas y subir a Mijades, 
uno de los sitios m á s agradables del Va-
lle. (14 pesetas el asiento). 
Tercera: Monasterio del Paular, con 
el siguiente recorrido: Madrid, Lozoyue-
la, Rascafría, Paular, Puertos de los Co-
tos y Navacerrada. (11 pesetas asiento). 
Cuarta: Navas del Rey, pasando el 
día por los alrededores del r ía Alberche. 
(8 pesetas). 
Para estas excursiones quedan abier-
tas las listas de inscripción únicamente 
en el domicilio social Calvario, 8, infor-
mándose al mismo tiempo de los sitios 
y horarios de salida. 
La Comisión organizadora ha conse-
guido poder aplazar cualquiera de las 
excursiones si el tiempo no fuera favo-
rable a la hora de salir de Madrid, si 
la mayor ía de los excursionistas así lo 
acuerdan. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 10,30, Martierra 
(éxito sin precedente). 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 10,30, 
La chica del conjuntu (estreno). 
APOLO (Alcalá. 49).—Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 y 11, 
El último mono. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou. — A las 6,45, 
Cuento de amor y Sonata.—A las 10,30, 
Los que no perdonan. 
REINA VICTORIA (Carrera San Je-
rónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.— 
A las 6,45, Cuerdo amor, amo y señor 
(éxito entusiasta).—A las 10,45, Cuerdo 
amor, amo y señor. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30, La vida es 
sueño.—A las 10,30. La vida es sueño. 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡Más 
que Paulino! 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Diaz.—A las 7, Los mosqui-
tos.—A las 11, presentación de Leocadia 
Alba. Pasionera (reestreno) y En enar-
co creciente. 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15 y 10,30, La princesa del circo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,45 y 10,45, La casa de los 
pingos (gran éxito de risa). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45 (estreno), Lola y Loló.—10,45, La 
eterna invitada (gran éxito). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, variada función por la gran 
compañía de circo. Exito extraordinario 
MA4>4¿¡1I.—Ato» AVl l l .—Núm. 6.996 
Ilusiones de óptica 
Un juego que termina mal. 
Para hartarse de salchichón. 
A la una y media de la madrugada 
de ayer sonó imperioso el timbre del 
teléfono de un establecimiento de 1¿ 
caUe de la Visitación. Preguntaban por 
una determinada persona. 
E l encargado del establecimiento, Au-
relio Mesón Palomeque, de treinta y 
ocho años, luego de torturar ferozmen^ 
te sus células cerebrales, parecióle que 
la tal determinada persona debía estar 
en el teatro de la Comedia. 
E l mismo Aurelio "echó pá alante" 
y se dirigió al coliseo, que a la sazón 
estaba a oscuras por haber salido ya 
el público de la función de la noche. 
En t ró el hombre en el vestíbulo y 
al descubrir a lo lejos una lucecita fué 
hacia ella, con el mismo entusiasmo que 
el caminante a quien le ocurre lo pro-
pio cuando de noche se considera per-
didito en el bosque. 
De pronto sintió Aurelio un porrazo 
en sus maltratadas células y un ruido 
así como el del paso del camión de la 
carne. 
Bonito modo de recibirle a uno—se 
dijo, al tiempo que se llevaba la mano 
a su condolido almendruco, vulgo crá-
neo. 
Mas he aquí que al estrépi to acu-
dieron gentes y se puso en claro lo 
ocurrido, a pesar de lo oscuro que es-
taba aquello. Aurelio divisó, en efecto 
una luz; pero estabr reflejada en una 
magnífica luna que con su ímpetu re-
dujo a migas, sin chocolate. 
Él perjudicado, don Tirso Escudero, 
empresario de la Comedia, denunció los 
daños, que valora en 1.000 pesetas. Loa 
daños en el vulgo cráneo de Aurelio 
no han sido motivo de denuncia, sino 
de rascarse. 
Una niña sé cae del tren 
Entre las estaciones de Valdemoro y 
Pinto se cayó a la v ía desde el tren 
correo 21, la niña de doce años Antonia 
Quesada, con domicilio en la ronda de 
Atocha, 7. 
Los viajeros hicieron funcionar loa 
timbres de alarma, el convoy paró y 
la muchacha fué recogida. Fué trasla-
dada a Madrid, donde, se le asistió de 
lesiones de pronóstico reservado. 
Víctima de un atropello 
En el Hospital provincial ha fallecido 
el niño de once años Luis Hermida L i -
són, que habitaba en la calle del Car-
denal Mendoza, 8, víct ima de las lesio-
nes que sufrió el día 28 del pasado mea 
al ser arrollado por una motocicleta en 
la carretera de Extremadura, suceso que 
publicamos. 
Sustracción de importancia 
Cuando viajaba en un t ranv ía por la 
calle de Carretas le sustrajeron a don 
Jesús Lanao Esteban, de cincuenta y 
cinco años, vecino de Lérida, la cartera 
con una letra por valor de 13.500 pese-
tas, 6.000 en metálico y otros docu-
mentos de interés. 
Obras del D.r Orestes Cendrero, catedrático 
del Instituto de Santander 
BACHILLERATO ELEMENTAL 
1, JAMES ("B. N . C " ) . 53 s. 4 quin-
tos. 
Coches de carreras de 1.500 o. c. 
1,A, MOREL ("Amí lca r" ) ; 2 seño-
ra Lejeune. Tiempo: 30 s. 2 quintos. Fué 
el mejor tiempo de la jornada. Repre-
senta una velocidad media horaria de 
118 kilómetros 421 metros. 
Coche de carreras de 2.000 c. c. 
i , Señora Janine Jennky ("Bugat-
t i " ) ; 2, R. Coty, y 3, Nandillón. 32 s. 
3 quintos. 
CICLISMO 
Campeonato provincial de Gerona 
FIGUERAS, 2.—Bajo la organización 
del Velo Club de Figueras, se celebrará 
el día 25 del presente mes el campeona-
to provincial ciclista de Gerona, cuyo 
recorrido será el siguiente: Figueras-
Vilafant - Navata - Hostal - Vilá - Cres-
piá-Esponellá - Bañóla - Sa r r i á - Medi-
na - Báscera - Figueras, lo que repre-
senta un total de 50 ki lómetros aproxi-j 
mad amenté . 
Lecciones de Historia Natural, acomodadas al Cuestionario oficial, con más 
de 500 figuras.—14 pesetas. 
Lecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene, acomodadas al Cuestionario ofi-
cial, con 254 figuras.—16 pesetas. 
Práct icas elementales de Anatomía y Fisiología, acomodadas a la parte prác-
tica del Cuestionario oficial (con la colaboración del Profesor Dr. E. Rio ja) , con 
128 figuras.—8 pesetas. 
Clave Mineralógica (con la colaboración del Profesor Dr . J. Royo), con 20 figu-
ras y 12 sólidos desarrollados.—3 pesetas. 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
Biología, acomodada a la parte general del Cuestionario oficial (con la cola-
boración del Dr. E. Rio ja).—454 páginas, 637 figuras.—30 pesetas. 
Elementos de Geología (con la colaboración del Dr. Fernández Navarro, Autor 
del Cuestionario oficial de dicha asignatura).—624 páginas, 487 figuras.—-32 pesetas. 
Prác t icas de Mineralogía y Geología (con la colaboración del Dr. J. Royo). 
300 páginas, 418 figuras, 60 sólidos cristalográficos desarrollados.—15 pesetas. 
Práct icas elementales de Biología (con la colaboración del Profesor Dr. E . 
Rio ja).—236 figuras.—12 pesetas. 
A todos los alumnos del Bachillerato Universitario que obtuvieron Sobresa-
liente y Matrícula de Honor, pregúnteles por qué obras se prepararon. 
De venta en todas las buenas Librerías, pero de no encontrarlas donde reside, 
pídalas al Doctor Cendrero. 
L A P A T I S S E R I E M O D E R N E 
F E L I P E I I I , 7. 
Tiene el honor de comunicar a su distinguida clientela que desde el día 
1.° del actual tiene abierto su establecimiento, donde, como de costumbre, 
pueden hacer sus pedidos de Pasteler ía y Repostería. Al teléfono 13.433. 
OTROS SUCESOS 
Choque de ciclistas.—En la calle del 
General Pa rd iñas chocaron los ciclistas 
Mariano Mar t ín Domínguez, de diez y 
seis años, domiciliado en García Luna, 
15, y Arcadio Berron Martínez, de diez 
y ocho. E l primero resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Déficit de 350 pesetas.—En un t ranvía 
de Chamberí le desapareció la cartera 
con 250 pesetas y documentos a Fran-
cisco González Gómez. 
Dos obreros lesionados.—En un taller 
de la calle de Ríos Rosas, 3, donde t ra-
bajaba, sufrió lesiones de gravedad 
Eduardo Pastor Nogueras, de treinta y 
seis años, domiciliado en Urgel, núme-
ro 8. 
—Cuando trabajaba en la calle de 
Ardemáns , número 26, sufrió lesiones de 
relativa importancia Jul ián J iménez Ra-
mírez, de veintiún años, que habita en 
la carretera de Andalucía, número 30. 
U n golpe.—La niña Mar ía de la Cue-
va Liqui, de trece años, domiciliada en 
la ronda de Segovia, número 28, se 
produjo una lesión de pronóstico re-
servado al darse un golpe contra un 
tronco en la referida vía, donde jugaba 
a la pelota. 
Atraco modesto.—En la glorieta de 
las Pirámides salieron dos individuos al 
encuentro de Baldomcro Más Murga-
de María Antinea y de Frederique, la da, de cuarenta y cuatro años, vecino 
bailarina excéntrica. Ultimos días de 
Maieroni, que presenta nuevos e intere-
santes trabajos. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6.30 y 10,30, Pepones 
gemelos (cómica). Los diablos amarillos 
("Metro", por Tim Me. Coy y Clara 
Windsor). Su alteza baila un vals ("Emel-
ka", por Claire Rommer y Walter Rilla) . 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30. Novedades internacio-
nales. Noche serrana, por Reglnald Den-
ny. E l gran combate, por Collen Moore 
y Gary Cooper;. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30, Actualidades Gau-
mont. Vestido y sin novia. E l juramen-
to (gran é x i t o . 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10.15, Revista Pa thé . Pas-
tillas para la tos. E l juramento (éxito 
enorme). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 87). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades G-au-
mont. Tierno como Romeo. Las hazañas 
de un tímido. Maciste en la jaula de los 
leones. 
CENE AVENIDA (Pi y Margall. 15).— 
Tarde, 6,30.—Noche, 10,30, Noticiario Fox. 
Agárrese usted el sombrero (cómica, dos 
partes). El ángel de la calle (Janet Gay-
nor y Charles Farrell). Contaduría y 
encargos, de diez a dos y cuatro a ocho. 
Teléfono 17.571. 
CINEMA GOYA (Goya, 24). —Tarde, 
6,15.—Noche, 10,30, Noticiario Fox. El 
sombrero marcado. Agárrese usted el 
sombrero. La ciudad del mal. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10, Noticiario Fox (actualidades). 
Agárrese usted el sombrero (cómica). El 
sombrero marcado (Charles Jones). La 
ciudad del mal (creación de Thomas 
Meighan y Louise Brocks; "es un film 
Paramount"; no admite competencia). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11).—6,30 y 10, Revista. E l pri-
mer año, por Nac Moore. E l mundo 
perdido ("Metro", por Wallace Beery). 
(El anímelo de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
mendación.) 
oes y concursos 
Letrados consistoriales.—Ha termina-
do la segunda vuelta del primer ejer-
cicio de oposición a plazas de letrados 
consistoriales. En dicho ejercicio ha si-
do aprobado solamente el opositor don 
Vicente Risco Ortiz. 
de Carabanchel. Le dieron un buen pa-
lizón y, como no todo iba a ser dádiva, 
le quitaron 2,60 pesetas. ¡Modesto que 
es uno! 
E l clásico t i rón.—En la calle de A l -
fonso X I I fué detenido un ta l Francisco 
Díaz, de veintiocho años, por robar el 
bolso, por el método del tirón, a Asun-
ción Guijarro. E l bolso P'* recuperado 
y Francisco pasó a tomar los aires e 
la Moncloa, que p n muy sanos. 
Accidentes.—En la pradera de San 
Isidro se cayó por un te r rap lén Pedro 
Ruiz Hernández, de nueve años, con do-
micilio en la calle de "anta Casilda, 10, 
y sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado. 
— A l sufrir un ataque, se cayó en la 
calle del Río Ana Honot Aramberri, de 
veintiocho años, que habita en la de 
Francisco Ricci, 16, y se produjo le-
siones de alguna importancia. 
Atropello.—Un t ranv ía del disco 49 
atrepelló en la calle de Alberto Agu i -
lera a Manuel Mar ía Fernández, de se-
senta y cinco años, y le causó lesiones 
de gravedad. 
Arrollado por el tren.—En el puente 
de los Franceses el tren número 11 al-
canzó a Eusebio Rabona Valle, de vein-
t i t rés años, y le causó gravís imas le-
siones. 
U n ansioso.—En la glorrieta de Ato -
cha fué detenido Jul ián Bartolomé San-
tos, a petición de Constantino Romero, 
dependiente de una carnicería, a quien 
había sus t ra ído 24 kilos de salchichón. 
presenta au nueva 
colección de Invierno 
a oartir del dia 6 da 
octubre. 
Telefono 16.576. 
AVENIDA CONDE D E PEÑALVEB, 7. 
B I B L I O G R A F I A T ^ ^ ^ ^ 
—o— 
Bachillerat Universitario 
Doctor Antonio de Roxas. Presbítero. 
Literatura Espafu.i,i, comparada con la 
extranjera. (Editada por dos catedráti-
cos especializados en la asignatura: con-
testa epígrafe por epígrafe, al cuestio-
narlo oficial.) 20 pesetas. Fernando Fe. 
Puerta del Sol, 15, y principales l ibrerías. 
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El regreso de la corle 
Mañana, a las diez, en tren especial, 
regresarán los Soberanos con sus augus-
tos hijos los Infantes; se rán recibidos 
en la estación por el Gobierno, autori-
dades y elemento oficial, y con los ho-
nores de costumbre. 
Por los distintos jefes de Palacio se 
han dado las órdenes oportunas, a f in 
de que todo lo concerniente a los ser-
vicios de sus majestades y altezas, es-
té dispuesto para cuando lleguen las 
reales personas. A esa hora, ya e s t a r á n 
montadas las guardias interior, de ala-
barderos, y exterior del correspondien-
te regimiento de la guarnición. Las cá-
maras todas han sido ya alfombradas, 
así como también la escalera princi-
pal y del Principe, y la galer ía de cris-
tales, en la que han quedado termina-
das las obras de instalación de cale-
facción, que se han llevado a cabo du-
rante el verano. 
Su alteza la infanta doña Isabel, con 
su dama, la señori ta Be r t r án de Lis, y 
siguiendo su costumbre de estar en la 
Corte para recibir a los Reyes, regresa-
rá esta tarde de La Granja, en auto-
móvil. 
Los infantes don Fernando y doña 
Mar ía Luisa, con sus hijos, cont inúan 
en San Juan de Luz, sin que aún ten-
gan determinada fecha de regreso. 
E l Príncipe de Asturias parece que 
seguirá en La Granja hasta fines de 
este mes, o primeros de- noviembre. 
Su majestad la reina doña M a r í a 
Cristina también parece que continua-
r á en San Sebastián hasta igual fecha 
aproximadamente. 
La aprobación de los 
presupuestos municipales 
El alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que, para celebrar la terminación 
de los trabajas del presupuesto, hab ía 
invitado a almorzar en el Ritz a los te-
nientes de alcalde y a los miembros 
de la Comisión de Hacienda. 
Añadió el señor Aris t izábal que le ha-
bía visitado don Justo López Gomara, 
delegado de la Argentina en la Junta 
organizadora del homenaje al presidente 
electo, señor Irigoyen, para hablar del 
acto que se celebrará en el Retiro el 
día 12, consistente en el descubrimien-
to de una lápida. 
Fallecimiento del 
maestro Granados 
En el Hospital del Rey falleció ayer 
tarde el maestro compositor Eduardo 
Granados. 
Era hijo del gran músico español, au-
tor de "Goyescas", que murió t r ág ica -
mente a bordo del vapor "Sussez", tor-
pedeado el 20 de marzo de 1916. 
Eduardo Granados nació en 1894. H i -
zo sus estudioy musicales en la Aca-
demia que fundó y dirigió su padre en 
Barcelona. E l 16 de diciembre de 1919 
dirigió en el teatro de la Opera, de 
París , el estreno de la obra "Goyes-
cas". 
Sus primeras composiciones datan de 
1912. Entre ellas figura "Cine cancons", 
letra de Apeles Mestres. Dedicado al 
teatro, estrenó en Valencia "La pr in-
cesita de los sueños locos", "La ciudad 
eterna" y " E l valle de Ansó" . 
Más tarde, "Bufón y hostelero", "La 
n iña se pone tonta", " E l príncipe I l u -
sión". Su ú l t ima obra fué la revista "En 
plena locura". 
Granados deja viuda y dos hijos. 
L a conducción del cadáver se efec-
t u a r á hoy, a larf cuatro y media, des-
de el Hospital del Rey al cementerio 
de Chamartin. 
El Día Misional en Madrid 
El 21 del actual, penúl t imo domingo 
del mes, se celebrará én Madrid el Día 
Misional. Con este motivo, el Prelado 
de la diócesis ha publicado una circular 
en el Boletín Oficial, para recordar a los 
fieles la obligación de coadyuvar a la 
evangelización del mundo organizada en 
la gran Obra de la Propagac ión de la Fe. 
Hace referencia a su anterior exhor-
tación del mes de julio últ imo, y dispo-
ne que en dicho día Misional, se predi-
que durante las misas, en todas las igle-
sias del Obispado, acerca de aquella Obra 
misional y se excite a los fieles para 
inscribirse en ella, pues as í lo desea el 
Sumo Pontífice. 
Además, ordena el Prelado que en las 
iglesias, colegios de religiosos, escuelas 
católicas. Congregaciones piadosas, etc., 
se celebren comuniones generales a la 
referida intención, y que en las mismas 
se diga "pro re gravi", l a oración de 
"Propagatione Fidei". 
Si en a lgún templo o Congregación se 
hiciese colecta en favor de las Misiones, 
o si a lgún particular quisiera contribuir 
a dicho fin con sus limosnas, remit i rán 
sus donativos a la Administración dio-
cesana. 
El Secretariado de la Obra, Barbie-
r i , 1, proporcionará material de pro-
paganda. 
Proyecto para crear el 
Consejo Superior del Libro 
Las dos Cámaras Oficiales del Libro 
de Madrid y Barcelona han elaborado 
un proyecto para la creación de un or-
ganismo que se denominará Consejo Su-
perior del Libro. Este proyecto, que 
será elevado a la superioridad dentro 
de poco, ha sido redactado por los se-
ñores Calvo Sotelo (don Leopoldo) y 
Figuerola, secretarios respectivos de d i -
chas Cámaras . Sus fines vienen a ser, 
en síntesis, la ampliación de funciones 
del Comité Oficial del Libro y contri-
buir de un modo especial a la difusión 
del libro con motivo de la fiesta, con-
memoración del natalicio de Cervantes, 
instituida por disposición oficial hace 
dos años. 
E l señor Calvo Sotelo nos ha expli-
cado en líneas generales lo que repre-
senta el proyecto. En vi r tud de dicho 
real decreto "*03 Ayuntamientos deben 
destinar al "Día del Libro" una canti-
dad del medio al tres por mil , según 
el presupuesto y número de habitantes, 
para la compra y reparto gratuito de 
libros. Se da el caso de que hay a l -
gunos Ayuntamientos a quienes corres-
ponde cantidades que por su insigni-
ficancia no pueden destinarse ai la i n -
versión en libros. Y por otra parte—nos 
dice el secretario de la Cámara—la ac-
ción dispersa de los Ayuntamientos, en-
tregados a sus propias iniciativas, con-
tribuye a aumentar la desorientación. 
Esto mismo ocurre con muchas de las 
Diputaciones, encargadas por el citado 
real decreto, de crear bibliotecas popu-
lares en el terri torio de su provincia 
respectiva. 
Con el nuevo organismo proyectado 
se t ra ta de unificar el criterio inspira-
dor de la Fiesta del Libro, imprimién-
dola una dirección única. E l Consejo 
Superior del Libro, que pasar ía a depen-
der de la Presidencia, • sería el encarga-
do de controlar la creación de Bibliote-
cas populares y el reparto gratuito de 
libros mediante la unificación de todas 
las cantidades que devenguen los Ayun-
tamientos y demás entidades oficiales. 
En el proyecto se establece que el 
Consejo se dividirá en tres secciones: 
cultural, económica y administrativa; 
en cada una de ellas t end rán participa-
ción las Corporaciones relacionadas, sea 
con la cultura o con la difusión del l i -
bro, aun económica y comercial. Ten-
dr ía su instrumento de acción en las dos 
Cámaras que, a su vez, quedarán reor-
ganizadas; se da rá en ellas mayor par-
ticipación que la que actualmente goza, 
al elemento intelectual, y se Introduci-
rán algunas modificaciones necesarias 
que la experiencia ha venido a confir-
mar. 
E l Consejo, en el aspecto cultural, se 
enca rga rá de seleccionar y designar las 
obras de reparto gratuito en la Fiesta 
del Libro, que iniciará por los de lite-
ratura clásica, excluyendo así la posi-
bilidad interesada del derecho del autor 
que acompañar ía a los contemporáneos, 
aún no ingresados en el dominio públi-
co; ordenará también el repertorio de 
las obras que han de formar el fondo 
de las Bibliotecas populares; h a r á edi-
ciones especiales, y con respecto a las 
existencias editoriales de la obra ele-
gida para reparto gratuito, se adqui-
r i rán de sus poseedores, pero con des-
cuento mínimo del 33 por 100 en el pre-
cio señalado, restos de edición, e tcé-
tera. 
Caso de ser aprobado este proyecto, 
el Consejo Superior del Libro empezará 
a funcionar a principios del año pró-
ximo. 
Un pintor yanqui 
entretenimiento y placer. Antes de ve-
nir aquí, había visitado casi toda Euro-
pa; Italia, Suiza, Alemania, Rusia, pe-
ro no he encontrado tantos motivos ar-
tísticos para mi gusto como en Espa-
ña. Además, los ensayos que voy a ex-
poner han sido hechos en escenas "pin-
torescas", por este carác te r español 
tan agradable. Recuerdo que cuando 
pinté la plaza de Medina del Campo, ro-
dearon mi caballete mult i tud de chiqui-
llos que apenas me permit ían traba-
jar. Entonces v i aparecer un municipal, 
y, cuando esperaba yo la prohibición, 
el guardia, con asombro mío, adoptó 
una actitud defensiva en mi favor. To-
mó una caña y mantuvo a raya a los 
muchachos hasta terminar el cuadro. 
Aquello tenía mucha gracia. 
En otros pueblos me ofrecieron alber-
gue y comida gratuitamente. 
—Seguramente—le decimos—usted es 
multimillonario, porque ustedes los nor-
teamericanos... 
—¡Oh, no! Tengo a lgún dinero. ¡Va-
mos! Quite lo de "mul t i " . 
Wells M . Sawyer tiene sesenta y cin-
co años. Conocido pasijista en los Es-
tados Unidos, ha expuesto sucesiva-
mente más de cuarenta colecciones en 
Wáshington y Nueva York. Pertenece 
a varias Asociaciones de Arte y ha 
presidido la " A r t Students Leagne", de 
Wáshington. 
Ha realizado, por encargo, bastantes 
trabajos, entre otros, un cuadro para 
el gobernador del Estado de Nueva 
York. Alfredo Smith, actual candidato 
demócra ta para la Presidencia. 
La Exposición, que inaugura hoy, 
consta de 59 cuadros, todos ellos ins-
pirados en lugares clásicos de España . 
Los congresistas del Hierro 
en la Escuela de Minas 
E l pintor norteamericano Welh M . 
Sawyer inaugura esta tarde su Ex-
posición de cuadros "Rincones de Espa-
ña", en el salón del Museo de Arte Mo-
derno. 
Yo no he venido a E s p a ñ a precisa-
mente a pintar—nos ha dicho Saw-
yer—, sino a curarme. 
Hace dos años y medio, me encontra-
ba delicado de salud; m i doctor me acon-
sejó que abandonara la residencia de 
Nueva York y me trasladara a España , 
cuyo clima había de ser para mí, se-
gún él, una gran medicina. Eu efeto, 
unas temporadas en el Norte y Gali-
cia, y otras en Levante y Andalucía, 
me han devuelto la salud. 
Sin embargo—agrega—, yo soy un 
profesional de la pintura, y desde 1887 
exhibí cuadros en los Estados Unidos; 
durante mi permanencia en E s p a ñ a he 
pintado estos "Rincones", m á s bien por 
Los congresistas extranjeros de esta 
organización, que han asistido a la se-
sión celebrada recientemente en Bilbao 
y que en la actualidad se hallan en Ma-
drid, visitaron ayer m a ñ a n a la Escuela 
especial de Ingenieros de Minas. 
A l frente del grupo figuraban Mr. F . 
W. Harbord, profesor Cari Benedicks, 
Mr. Spence Thomas y slr Wil l ian Lar-
ke y otras personalidades, como Mr. 
Charbonnel y Colonel Cheesewright. 
Los visitantes recorrieron todas las 
dependencias de la Escuela e hicieron 
grandes elogios de sus modernas insta-
laciones, que han reputado como unas 
de las mejores de su clase. 
Después de la visita, el director de la 
Escuela, don Antonio Marín Lanzos, y 
el claustro de profesores obsequiaron a 
los expedicionarios con un "lunch", al 
que asistieron también el director gene-
ral de Minas y Combustibles, señor 
Fuentes Pila. 
A l final, los señores Harbord y Ma-
rín pronunciaron frases de salutación y 
agradecimiento recíprocos, y fueron muy 
aplaudidos. 
Boletín meteorológico 
F I N C A D E C A Z A 
y producción a menos de cien kilómetros 
de Madrid, compro urgente. Absténgan-
se corredores. Enviar precio y datos de-
tallados al Apartado núm. 855. Madrid. 
Para cuantos sufren de 
males a los pies 
Es muy fácil predecirles que mañana 
y los días siguientes sufrirán ciertamen-
te de estos males si tienen los pies sen-
sibles que se lastiman y calientan con fa-
cilidad; o bien sus callos, por la presión 
del calzado, les hacen un daño horrible, 
asimismo los tobillos se hinchan a la 
menor fatiga. Desembarácense de estos 
males empleando los Saltratos Rodell; 
estas sales producen un baño de pies 
medicamentoso e hiper-oxigenado, pose-
yendo altas propiedades antisépticas, tó-
nicas y descongestionantes. Los Saltratos 
Rodell dan gran resistencia a los pies 
sensibles y ponen en perfecto estado los 
pies afectos de enfermedades. Los Sal-
tratos Rodell reblandecen los callos y du-
rezas al punto que pueden quitarse fá-
cilmente sin temor de hacerse daño. De 
venta en las farmacias, centros de es-
pecíficos y droguerías. 
F I N C A S R U S T I C A S 
en toda España, vendo, de todos los pre-
cios y extensiones. Grandes oportunida-
des. José M. Brito. Alcalá, 96, entresuelo. 
Madrid. 
Los trabajos de descombro en Novedades 
EEJ 
Ha sido identificado el cadáver hallado últimamente. Donativos 
para los damnificados de Madrid y Melilla. 
rao 
Instalaciones especiales, que los apagan 
para teatros, "cines", almacenes, etc. 
Proyectos y presupuestos: 
G . U L L A S T R E S 
(antes Ullastres Hos., ingnos.). 
Costanilla de los Angeles, 2.—Madrid. 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54.394. 
CABALLERO D E GRACIA, 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
Estado general.—Se van desvanecien-
do los núcleos de per turbación atmos-
férica del Atlánt ico y de los países del 
Norte europeo, con lo cual el tiempo 
mejora por todas partes. 
Otras notas 
O D M i m 
E N D U R A 
Stilográfica garantizada 
para toda la vida. Se 
cambian gratis todas las 
piezas que se rompan 
incluso la plumilla. 
S u precio: 55 y 65 p í s . 
Patente Nacional de Automóviles.—La 
Administración de Rentas Públicas de 
esta provincia expone al público—desde 
el 2 al 16 de octubre—la matr ícula para 
la exacción del impuesto en 1929. Se 
pueden promover reclamaciones. 
ARENAL, 4, POMPAS FUNEBRES 
FUENCARRAL, 40 
Vestidos - Abrigos 
Sombreros 
V êan la colección que presenta; sin 







Desaparecen con el higiénico 
ft7 • 
m u 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
E L REGISTRO DE ESCOMBROS 
E l alcalde manifestó ayer que la Jun-
ta de socorros cont inúa sus trabajos y 
que en la Jefatura de Policía siguen 
t rami tándose los expedientes de compro-
bación de las pérdidas sufridas en el 
siniestro. 
Inmediatamente se efectuarán entre-
gas de algunas cantidades a t í tulo de 
anticipo para los casos urgentes, ya 
comprobados. E l señor Arist izábal aña-
dió que ha habido algunos intentos de 
fraude y hasta de soborno, y que pro-
cederá con todo rigor y energía para 
evitar esos casos. 
También dijo el alcalde que había v i -
sitado personalmente a los heridos en 
la ca tás t rofe de Novedades, que se en-
cuentran en el Hospital Provincial, los 
cuales son ya solamente seis—cuatro 
hombres y dos mujeres—, y casi todos 
bastante aliviados. 
E l señor Aris t izábal manifestó tam-
bién que había visitado el solar del tea-
t ro Novedades, donde ha podido com-
probar que las operaciones de registro 
efectuadas por obreros municipales a re-
querimiento del Juzgado especial van 
muy adelantadas, y esperaba que termi-
nasen hoy' todo lo m á s tarde. 
Dijo asimismo el alcalde que le había 
visitado el maestro Alonso, quien le dió 
el pésame y le hizo entrega de 1.000 
pesetas, manifestando al mismo tiempo 
que había iniciado con 1.000 una sus-
cripción en la Sociedad de Autores. La 
cantidad que se recaude será destinada 
a los músicos del teatro de Novedades 
que perdieron los instrumentos en el 
incendio. 
SE E N C U E N T R A N VARIOS 
EFECTOS 
Ayer, a las ocho de la mañana , se 
reanudaron los trabajos de desescom-
bro del teatro Novedades. Efectuaban 
los trabajos 30 operarios de vías y obras 
del Ayuntamiento, a las órdenes del so-
brestante don Miguel de la Roca y una 
brigada de bomberos, al mando de un 
graduado. 
Como había que examinar detenida-
mente las tierras, cascotes y maderos 
para ver si entre ellos se descubrían 
restos humanos u objetos, la labor se 
pract icó con relativa lentitud. Se ex-
ploró el foso primeramente, en el que 
no se encontró nada, y después todo 
el patio de butacas y los pasillos bajos 
de la parte de la izquierda, sin que se 
hallara mas que algunas prendas, mo-
nedas y calzado. También en un pasillo 
se encontraron amontonados varios ge-
melos de teatro, que se supone pertene-
cen a algún acomodador. 
Entre los escombros de la emboca-
dura fueron hallados los contrapesos del 
telón metálico, que fueron puestos, co-
mo todo lo demás recogido, a disposi-
ción del Juzgado instructor del sumario. 
OTRO CADAVER 
I D E N T I F I C A D O 
Ante el Juzgado especial comparecie 
ron ayer José Pavón, hijo del tramo-
yista de Novedades, acompañado de sus 
hermanos políticos José Mar ía y A n -
tonio Picazo, quienes reconocieron los 
objetos encontrados junto al cadáver ex-
traído úl t imamente , y afirmaron perte-
necía a Valentín Pavón. En el Depósi-
to Judicial examinaron el cadáver y ex-
pusieron su creencia de que fuera el 
del tramoyista. 
Reconocido el cadáver se le apreció 
hernia inguinal derecha, operada, lesión 
que sufría la víctima, según manifesta-
ron también sus familiares. E l recono-
cimiento h a r á rectificar la filiación del 
cadáver enterrado ya días pasados y 
atribuido al de Valentín Pavón. 
DECLARACIONES D E 
TESTIGOS 
Por la tarde, el Juzgado continuó las 
diligencias del sumario. 
Declararon, entre otros, Braulio M i -
rón Otero y su esposa, Sotera Ramos, 
que se hallaban en el teatro al ocurrir 
la ca tás t rofe . Ocupaban delanteras del 
piso segundo. 
Braulio, que es cojo, pudo ganar la 
escalera antes de que se apagara la 
luz; mas a l ver que Sotera seguía en 
su puesto, t i ró la muleta que usa, se 
subió en el pasamanos, y por ella vol-
vió adonde estaba la mujer, a la que 
sacó a viva fuerza. Siempre encarama-
do en el pasamanos, se dejó deslizar por 
él sin abandonar a Sotera, y as í logró 
llegar a l pasillo, de donde pasó a la 
calle de las Velas. Marido y mujer re-
sultaron contusionados. Marcharon a su 
domicilio, que abrieron violentamente, 
por haber perdido la llave. 
También declaró el señor Coito, que 
conforme se sabe, sufrió quemaduras en 
las manos. No obstante el estar lesio-
nado, pudo poner a salvo a parte de 
su familia, entre ella su cuñada, que 
hab ía caído ya en la escalera, con sín-
tomas de asfixia. 
F U N E R A L E S E N E L HOSPITAL 
Los funerales que para el eterno des-
canso de las víct imas sufraga la Dipu-
tación provincial, se celebrarán maña-
na, a las once, en la capilla del Hospi-
tal Provincial. 
La Diputación patrocina además un 
concierto, que se es tá organizando a 
fin de engrosar la suscripción abierta 
en favor de los damnificados. Tomará 
parte en el concierto una notable or-
questa dirigida por el maestro Lassalle, 
el planista húngaro Ember, recién lle-
gado de Budapest y Matilde Revenga. 
El maestro Luna dir igirá la romanza 
de "La picara Molinera"; las primicias 
de esa zarzuela las ofrecerá en esa fies-
ta a los concurrentes. La can t a r á el te-
nor de ópera Tino Folgar. 
E l concierto se ce lebrará probable-
mente el día 15. 
25.000 PESETAS D E L MON-
T E DE P I E D A D 
E l Monte de Piedad ha acordado con-
tr ibuir con 10.000 pesetas a la suscrip-
ción en favor de las víct imas de No-
vedades, y además destina 15.000 pe-
setas para socorro de los niños meno-
res de quince años que hayan resultado 
damnificados en algún modo por el in-
cendio o por sus consecuencias. 
— A f i n de facilitar la recaudación 
para los damnificados de Cabrerizas, 
los donativos deben ser ingresados en 
el Banco de España , en Madrid o en 
Melilla, a nombre de la Junta Munici-
pal de aquella plaza o remitirlos a su 
presidente. 
— L a Asociación Catól ica de Cinema-
tógrafo de E s p a ñ a organiza un festi-
val en el teatro de la Princesa. Toma-
r á parte la compañía de Ricardo Cal-
vo y otros elementos. 
— E l comerciante señor Quirós cede-
rá durante la presente semana el 10 
por 100 de la venta en sus estableci-
mientos. Los clientes podrán deposi-
tarlo en un cepillo precintado. 
— E l conde de Cerrager ía , desde 
Lyón, ha enviado 500 pesetas al alto 
comisario para la suscripción abierta en 
Melilla. 
— E l Ayuntamiento de Quesada acor-
dó acudir en auxilio de los damnifica-
dos. 
—En la Dirección de Marruecos se 
han recibido dos décimos del sorteo de 
anteayer, remitidos por don Tomás Ore-
jón, con destino a la suscripción pro 
damnificados. 
—En Te tuán se ha celebrado un so-
lemne funeral por los fallecidos a con-
secuencia de las ca tás t rofes de Madrid 
y Melilla. Asistieron los generales Be-
nítez y Millán Astray. 
— L a Unión Iberoamericana ha abier-
to una suscripción y admi t i r á donati-
vos 'en sus oficinas, calle de Recole-
tos, 10. Se ha dirigida a sus Delega-
ciones, socios y amigos de España y 
Amér ica y a los centros españoles en 
las repúblicas americanas, par t ic ipán-
doles queda abierta la suscripción. 
* * * 
Donativos recibidos en la Administra-
ción de E L D E B A T E para los damni-
ficados en la ca tás t rofe de Novedades: 
Suma anterior, 1.065 pesetas; don En-
rique Mar t ínez Mollinedo, 25. Total, 
1.090 pesetas. 
» * » 
Los Grandes Almacenes de Madrid-
Par ís , deseando contribuir a la suscrip-
ción abierta en favor de los damnifica-
dos por el incendio del Teatro Nove-
dades, dedicarán ín t eg ramen te a ese 
f in los ingresos totales del salón de 
Té en el día de la inaugurac ión de sus 
Tés ar is tocrát icos , amenizados con una 
famosa orquesta, que se rá el jueves 4 
del corriente, a las cinco de la tarde. 
Precio del Té completo: 2,50 pesetas. 
E N FAVOR D E L APUNTADOR 
E l Sindicato de Actores Españoles ha 
circulado entre los asociados una invi-
tación para que acudan en socorro de 
la familia de su compañero Manuel Oller, 
apuntador de la compañía de Noveda-
des, que pereció en el incendio. 
DONATIVO D E ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 2.—En la sesión de es-
ta tarde el Ayuntamiento acordó con-
tr ibuir con m i l pesetas a las suscrip-
ciones abiertas en favor de los damni-
ficados de Novedades y Melilla. Tam-
bién concedió m i l pesetas para las víc-
timas del choque de los expresos de 
Andalucía. 
F U N C I O N D E BENEFICIO 
E N PARIS 
PARIS, 2.—Organizada por el artis-
ta español Vicente Escudero, se cele-
b r a r á el día 28 de los corrientes, en el 
teatro de los Campos Elíseos, una gran 
función de danzas españolas en benefi-




En la parroquia de Santiago s« por 
temaron ante el ara santa la precioEí 
señori ta I ren ía Herrero Muías y núes 
tro estimado amigo don Enrique Cem-
mor Soria. 
Les apadrinaron la madre del contra-
yente y don Antonio López del Oro, y 
fueron testigos don José Francos R< 
dríguez, don Víctor Muías, don Davl 
Soria y don Alfonso Vila Bel t rán. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para CÍ-
ta luña. 
—Ayer contrajeron matrimonio en 1: 
parroquia de Carabanchel Al to la se 
ñori ta Modesta Sánchez Liets, hija 
ex director de "La Vanguardia", do 
Modesto Sánchez Ortiz, y don Manu ' 
González Mart ínez-Heregi ta , de distin-
guida familia burgalesa. 
Bendijo la unión don Francisco O 
tiz. Apadrinaron a los contrayentes r! 
padre de la novia y la hermana d . ' 
novio en representación de su madr. 
la señora viuda de González. Firmare 1 
el acta, por parte de la novia, el dor 
tor Marzo y el letrado don Antoni 
Catarineu; por el novio, su herjnanr-
don Francisco Gea, ingeniero de Mon 
tes. En la residencia de los señores Sán 
chez Ortiz, Colonia de la Prensa, ¡r ; 
celebró una fiesta de carác te r íntimo, 
dado el riguroso luto del novio. 
Los recién casados salieron a visita 
algunas provincias. Han establecido r 
residencia en Murcia, donde el novia 
desarrolla sus negocios. 
Petición de man > 
Por don Wistremundo de Loma y 
doña Mar ía Luisa Fernández de Córdc 
ba, y para su hijo don Wistremundr. 
ha sido pedida la mano de la señoril 
Mar ía Luisa Oliva del Aguila. 
Restablecida 
Don Luis Calvo Sotelo es tá resta-
blecido de las lesiones que se produj.) 
en el accidente de automóvil que su-
frió en Francia recientemente. 
Nuevo domicilio 
Don Femando de Liñán y Aramburv. 
y su disting-uida consorte (nacida Enr i -
queta Zofio) han participado a sus re 
laciones su nueva casa en la calle do 
las Huertas, número 14. 
Viajeros 
Han salido: para Salamanca, don En-
rique Maldonado; para Polop, don Ma-
nuel Belda; para Velllla de San Ante 
nio, don Ramón Melgarejo; para Ma-
rruecos, don Alfredo Bauer y su bell.'. 
consorte; para Cabanzón, don Sebastián 
Gómez Acebo, y para Avila, la condesa 
de Villahermosa. 
—Se han trasladado: De San Sebas-
tián a Par í s , los condes de Gavia; de 
Par ís a Londres, los duques de Tarifa; 
de Deva a Pozuelo de Alarcón, los con-
des de Autol . 
Regres;) 
Han llegado: de San Sebastián, don 
Luis de Zulueta, los condes de Asmlr y 
la señora viuda de Salaberry; de Za 
raúz, la marquesa de Casa-Torres; de 
Deva, don Mariano Ollver Aznar; dp 
Vitoria el conde de Davila; de Rueda, 
don Félix Gimeno Bayón; de Izarra 
don Alejandro de la Fuente; de Respal 
diza los marqueses de Acha; de Las 
Arenas, doña Catalina Urquijo de Oriol: 
de Granada, el marqués de Ibarra; de 
La Romana de Novelda, don Luis Gó-
mez Navarro; de Sardinero-Santander, 
don Miguel Ruiz de Velasco; de Barrio 
Palacio, don Francisco G. Quevedo; de 
Noceco, don Romualdo Angulo; d.; 
Suances, la señora viuda de G. Terán: 
Fallecimiento 
A las cuatro treinta de la tarde sé 
verificará hoy el entierro en la Sacra-
mental de San Justo de la señori ta Lo-
xíta Polo Salvatierra, muerta ante-
anoche, como saben nuestros lectores, 
después de recibir los auxilios espi-
rituales. 
La exposición de S. D. M . que se ve-
rifique hoy en el convento de las Escla-
vas del Sagrado Corazón (San Agus-
tín, 11), se rá aplicada por el alma de 
la finada. 
Enviamos sentido pésame al director 
espiritual, padre Laureano de las Mu-
ñecas (franciscano capuchino); madre, 
doña Mar ía Salvatierra; tíos, don Faus-
tino Blane y doña Luisa Salvatierra; 
primos, don Luis, don Ramón, doña Ma-
ría y doña Carmen y demás deudos. 
E L A B A T E F A B I A 
presentará su 
lujosa colección de 
vestidos y abrigos 
para otoño e invierno a 
partir del 12 del actual. 
Avenida Pi y Margall, 20 
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cita de mí!—respondió ingenuamente Juan—. ¿ N o has 
comprendido por el tono de yoz en que ha hablado que 
nuestro excelente amig:o el comandante de Cassan quie-
re burlarse de mí, de t u pobre sobrino? Decididamente 
no tiene corazón, aunque a primera vista puede pa-
recer otra cosa. 
—¡Dios mío!—exclamó la pobre t í a Laide, aterra-
da, juntando las manos en ademán imperativo—. ¡Pero 
es posible, señor!... ¿ S e han enfadado ustedes? ¿ E s 
que es tán discutiendo? 
Y como si temiera que pudieran llegar a las manos, 
la solterona se lanzó valerosamente entre los dos hom-
bres, dispuesta a realizar todas las heroicidades que 
fueran precisas en aras de una paz que ella creía gra-
vemente amenazada. Pero en aquel momento el coman-
dante vió, a t ravés de la ventana del saloncito, un gru-
po de personas que acababan de entrar en el patio de 
la Granja. 
—En fin—dijo, extendiendo el brazo—, se acabaron 
todas las impaciencias. Aunque ha tardado en llegar 
mucho m á s de lo que yo hubiera deseado, ya es tá aquí 
l a respuesta que esperaba. Salg-amos a recibirla dig-
namente. 
L a respuesta debía de tener una extraordinaria im-
portancia, puesto que necesitó nada menos que cuatro 
personas para que, en calidad de embajadores, la t ra-
jeran. Porque los que acababan de llegar a la Granja 
eran Tití y Crist ina y Paula y Liana. 
E l comandante salió al encuentro de los recién lle-
gados, y con solemnidad verdaderamente diplomática 
les introdujo en el salón. 
Juan Morel lán permaneció inmóvil en el mismo sitio 
que ocupaba. Su silueta, de elevada estatura, se perfi-
laba en el marco de la ventana. Tía Laide, petrificada, 
sin atreverse a pes tañear , comprendió, sin embargo, 
que iba a sonar una hora decisiva para l a Granja y 
principalmente para sus habitantes. 
E l comandante de Cassan hab r í a deseado en aquellos 
momentos ser solemne, pero el ín t imo gozo, la sincera 
a legr ía que le dominaba, le impidió colocarse en si-
tuación, adoptar l a acti tud y el gesto convenientes. 
L a satisfacción le brillaba en los ojos, y l a risa pug-
naba por salir de sus labios en explosiones ruidosas y 
joviales. 
—Amigo mío—le dijo a Juan de Morellan, cuyo ros-
tro moreno, atezado, palideció visiblemente—, le pido 
a usted un gran favor, un servicio extraordinario, por 
el que habré de vivirle eternamente agradecido. Yo ten-
dré que embarcar nuevamente para hacerme a la mar 
dentro de poco, y mi pupila y ahijada va a quedarse 
otra vez sola y sin hogar. ¿ Quiere usted darle el suyo, 
para que sea también de ella, para que sea en lo suce-
sivo el hogar de los dos? 
En el gran silencio solemne que reinaba en el sa-
lón, se dejó oír la voz temblorosa, balbuciente, tierna 
y emocionada de Juan. 
—Yo y cuanto hay en esta casa—dijo—somos de 
Llana.., con ta l que ella quiera hacemos la merced de 
aceptarnos, comandante de Cassan. 
—Pues yo quiero con toda m i alma—respondió la 
muchacha—, y acepto muy complacida esta casa, como 
si fuera la mía propia..., con todo lo que hay dentro de 
ella— añadió ruborizada. 
Juan de Morellan la miró con ojos de grat i tud y de 
inmenso amor a l mismo tiempo. Tan grande era su d i -
cha que no se a t rev ía aún a dar crédito a lo que sus 
oídos acababan de escuchar. Liana, para persuadirle 
de que no soñaba, le tendió su mano con un gesto de-
liciosamente hechicero, y el enamorado se apoderó de 
ella, y la estrechó efusivamente entre las suyas, mien-
tras en su rostro se reflejaba toda la dicha de que se 
sent ía poseído. 
—¡Uf! ¡Gracias a Dios!—exclamó cómicamente el co-
mandante, como quien logra quitarse de encima un 
gran peso que le haya agobiado durante mucho tiem-
po—• Por f i n he colocado a una. Ahora me queda la 
otra. 
—De esa no tiene usted que preocuparse, señor de 
Cassan—se apresuró a responder Tití, apoderándose del 
brazo de Cristina—, porque de ésa me encargo yo, y 
desde ahora mismo corre de m i cuenta. ¿Verdad, Cris-
tina, que estás conforme en quedarte conmigo ? 
Tía Laide estaba tan conmovida, que, a pesar de su ¡ 
habitual locuacidad, permaneció muda un buen rato, 
sin poder articular una sola frase, acaso porque no 
encontraba ninguna bastante elocuente para expresar 
los afectos que embargaban su corazón. Pero, en cam-
bio, y a fal ta de palabras, el llanto m a n ó copioso, con 
lágr imas de alegría, de sus ojos un poco marchitos ya 
y Pablo de Cassan se creyó en el deber de prodigarle 
sus m á s delicadas atenciones. 
Juan y Liana, muy juntos, muy cerca el uno del 
otro, se miraban embelesados, con verdadero arroba-
miento, sin decirse nada. Ya no les separaba ningún 
obstáculo; nada se oponía ya a su mutuo cariño. E l 
granjero podía amar libremente, apasionadamente, con 
todo el entusiasmo de su corazón, a la pobre niña, aban-
donada y m í s e r a a la fugit iva del castillo de la As-
prea, a l a culpable de un grave pecado de deslealtad. 
Esta falta se había borrado para él sin dejar la m á s 
leve huella. La Liana que ahora contemplaba sentada 
a su vera,, cuyas manos podía acariciar a su placer, / 
no era la Liana de antes, sino otra muy distinta, cien 
veces m á s encantadora y adorable, m i l veces m á s de-
liciosa y merecedora de todas las ternuras y de todos 
ios sacrificios comenzando por el de la vida que él 
no vacilaría en dar con gusto si la felicidad de ella 
lo exigiera 
—Ya eres mía, Liana. Ya lo se rás para siempre, pues-
to que Dios te tenía destinada a mí como el m á s precio-
so don que pudiera concederme en este mundo, como el 
premio y el galardón m á s codiciado, que m á s podía 
apetecer, si es que m i conducta merece algún galardón 
y a lgún premio—susurró el enamorado en voz baja, 
al oído de su prometida. 
Liana no supo responder m á s que con una sonrisa 
acariciadora, llena de promesas, nuncio de inefables ho-
ras de ternura y de dicha. Una y otro estaban viviendo 
en aquel momento la hora decisiva de su existencia, 
aquella hora de que no se olvidarían nunca, de la que 
habr ían de acordarse siempre, hasta a las puertas de la 
muerte, cuando la Providencia quisiera separarlos de 
una manera temporal, para volver a unirlos otra vez, y, 
entonces, eternamente en la Mansión de los justos. 
Los prometidos, radiantes de gozo, se olvidaron de 
cuanto les rodeaba para pensar sólo en sí mismos, en 
la ventura que les aguardaba. 
Pero los d e m á s no pudieron olvidarse de ellos. Tití 
se llegó a ellos como una exhalación, y los unió en un 
abrazo cálido y fervoroso, del que ella quiso ser lazo. 
Sent ía vivísimos deseos de "posesionarse"—pudiéramos 
decir—, de aquella Liana tan querida, tan idolatrada 
desde hacía mucho tiempo y a quien en lo sucesivo po-
dría dar el dulce t í tulo de hermana. La atolondrada chi-
quilla estuvo a punto de ahogar a los novios con sus be-
sos y caricias, ta l vez, demasiado empalagosos, pero 
sinceros y ardientes como salidos del corazón. 
Cristina, aunque con alguna timidez, se acercó tam. 
blén a l grupo que formaban los novios y Tití. Liana 
tomó de una mano a su hermana, y. mirando a Juan, 
con infinita ternura le p r e g u n t ó : 
—Dime, Juan, ¿verdad que nunca me separa rás de 
ella, que vivirá siempre a nuestro lado? 
Antes de que Juan pudiera prometer, sin darle tiem-
po a contestar, exclamó Tití con victorioso acento: 
— ¿ Q u é es eso, niña ambiciosa, es que lo vas a que-
rer todo para t í ? Cristina es cosa mía, me pertenece, 
tengo derechos sobre ella, que ella misma me ha conce-
dido de buen grado. Yo te doy a mi hermano Juan, que 
ya me parece que es un buen regalo, y a cambio me 
quedo con tu hermana Cristina. E s t á dicho; no hay m á s 
que hablar. 
—Tía Laide—dijo Pablo de Cassan—, me parece que 
después de ver cómo estos ingratones de chiquillos nos 
abandonan, sin el más pequeño remordimiento para no 
pensar m á s que en ellos mismos, será prudente, y, sobre 
todo, justo que imitemos su ejemplo, y que nos dedique-
mos a querernos mutuamente, ya que nadie nos quiere, 
para no ser menos. ¡Cada alma tiene su almario, ami-
ga mía ; no lo olvidemos! 
L a pobre t í a Laide no respondió, porque los sollozos 
que salían de su pecho la ahogaban. Tras no pocos es-
fuerzos, logró sólo repetir aquellas palabras que Tití 
pronunciara en cierta ocasión con profético acento: 
" ¡Ya l legará el día de las venturas!" 
—¡Oh, día ta.n esperado de las venturas!... ¡Al fin 
llegaste, también, para nosotros ¡—exclamó la solterona 
entre hipos, a l mismo tiempo que se enjugaba las lá-
grimas. 
Sí, día venturoso, en efecto, era aquel para l a casona. 
Nunca el riente saloncito de la Granja, m á s riente aún 
en aquella ocasión, había sido testigo de una dicha tan 
grande, tan completa, aunque adquirida a tan elevado 
precio. 
E l comandante de Cassan terminó por protestar, me-
dio en serio, medio en broma: 
—¡Ah, tortolitos! A ver cuándo queréis moderaros, 
si puede ser, en vuestras ternuras y expansiones. Por 
muy legí t imas que sean, y lo son mucho, deben tener 
su límite. Un poco de caridad, al menos para nosotros, 
los pobres viejos, que nada podemos esperar ya del amor 
(Continuará.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-G3G3-
INTERIOR 4 POR 100. 
(74.90), 74,90; E (74,90). 74,85; D 
(74,85), 74,85; C (74,90), 75; B (74,90). 
75; A (74.80), 74.95; G y H (74,80), 75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (90). 
89.10; E (89), 89,10; D (90.90), 89.75; 
C (90,25), 90,30; B (90,25). 90.30; A 
(90.25). 90,30. 
AMORTIZABLE 4 POR 100. — Serie 
A (86), 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (103,45), 103,55; B (103.45), 
103.55; C (103,45), 103,55. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 ( l i -
bre).-Series F, E. D, C, B y A (103,75). 
103,65. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuestos).—Series F, E, D, C. B 
y A (92.70), 92.70. 
AMORTIZARLE A L 3 POR 100 1928. 
Series A. B, D y E (75.70). 75.70. 
AMORTIZABLE A L 4.50 POR 100, 
1928. — Series A, B, C, D. E (98.75), 
98,75. 
AMORTIZARLE A L 4 POR 100 1928. 
Series A y B (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie E (94,60). 94.75; D (94.60). 94.75; 
C 094.75), 94,75; B (94.75), 94,75. 
5 POR 
Serie F, zos, 118; dólares, 6,1275; peso argenti-
no, 2.57. 
Valores a plazo. Interior, 75,30; amor-
tizable, 75,995; Nortes, 624,50; Alicantes, 
596,50; Orenses. 46,05; Chades. 749; A n -
daluces. 86.50; Coloniales, 697,50; Pla-
tas, 243.75; Aguas, 208; Filipinas, 423; 
Gas, 178; Autobuses, 161; "Metro" 
transversal. 46; Explosivos, 1.450; M i -
nas del Rif, 745; Felguera, 77,65. 
Algodones: Liverpool. Algodón ameri-
cano tierra disponible, 10.75; octubre. 
10.08; diciembre, 9,96; enero, 9.92; mar-
zo, 9,90; mayo, 9.80; julio, 9,85; sep-
tiembre, 9,61. Liverpool Algodón bri tá-
nico: octubre, 10,04; enero, 9.92; marzo, 
9.90; mayor. 9.88; julio, 9,74. 
Nueva York. Algodón disponible, 
19,45; octubre. 19,20; diciembre, 19.16: 
enero, 19.11; marzo, 18.99; mayo, 18.87: 
julio. 18,76. 
Algodón Nueva Orleáns. Disponible. 
18.76; octubre, 18.56; diciembre, 18,59; 
enero. 18,57; marzo. 18,48, mayo, 18.37. 
BILBAO 
Altos Hornos, 180; Felgueras, 76; Ex-
plosivos, 1.440; Resineras, 105; Papele-
ra, 198; F. C. Norte, fin corriente, 626; 
Interior, series F y A, 74,90-95 y 90; 
Madri leña de Tranvías , 152 y 151,50; 
Explosivos, 1.450-445-440 y 1.436; Bo-
nos de Construcción naval, 1921, 101,75 
y 50; todo al contado; Chade. 749 y 
753; Andaluces, 85 y 85,75; Madri leña 
de Tranvías , 152.50-153-153,50 y 75; M i -
nas Riff, portador, 752 y 750; Azuca-
reras ordinarias, 59,25 y 59,50; Explo-
sivos. 1.460-458-450-447-446-445 y 1.444 
a f in corriente, y Explosivos, 1.495-1.490-
1.486 y 1.482 a f in corriente en alza. 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas de Gobernación. P r e n s a . 
Bolsa. Programa del día.—12.15. Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Orquesta de la estación: "Freí-
Aba general en el mercado barcelonés 
m — 
EN LOS GARBANZOS Y HABICHUELAS ES ^ S U B I D A 
MAYOR. RETRAIMIENTO EN LOS COMPRADORES 
nm 
chüt" (obertura), Weber; "Divertimien-, 
to". Lalo; "Cuento del Zar Saltan" (fan-:so de la semana: trigos de Castilla, Ara-
l o T„«to Oi«/)í„oi A • tasía ), Rimsky - Korsakoff. Intermedio, gón. Navarra. Urgel, comarca y Lérida; 
La Junta sindxcal procederá a mVe-¡por Luig Med.n^a .<E ramento,. (fanta.jarroces Benlloch. matizados y bomba; 
las las operaciones realizadas a fm c o - ^ í a ) , G a z t a m b i d e ; "Sweea Suganne" arvejones de Málaga; cebada de la co-
De los artículos 1445; ídem Balao. de 415 * ffi 
que se cotizan en la Lonja, han regis- do Poo, pnmera. de 400 ^ 410, segunaa. BARCELONA. 30. 
3. durante el cur-lde 385 a ^ te rcera .^365 ^ 
590 a 600; segunda, de 475 a 485. Todo 
rriente en Banco Central a 213; Cha-
de 748, y Madri leña de Tranvías a 
153.75. La entrega de saldos se efectua-
r á el día 4. 
* * * 
Han sido incluidas en cotización ofi-
cial 12.200 cédulas hipotecarias al 5 
pesetas los 100 kilos. 
^ Cebadas.-Urgel. de 39,50 a 40; Sega-
rra, de 40,50 a 41; comarca, de 39,50 a 
40; Lérida, de 37,50 a 38,50. Todo pese-
(vals), Leslie; "The more we are toge-¡marca; garbanzos de Andalucía y Cas-
ther" (fox), I rv lng King. Boletín meteo-tilla, habichuelas de Valencia. Castellón, 
rológico. Bolsa de trabajo. Prensa. La or-
questa: "Clarinete encantado" 
tica), Wollstedt.—19, Sexteto de la esta- joles de Castilla, y habas de Italia, Tú 
clon: "La Marsellesa 
llero; "Jarotte" (ballet) 
termedio, por Luis Medina.—^u, musical uun excepuiun uei «ia.iz r-iata, yuc uai—- --- --
por 100. numeradas del 1.120.681 al de baile, por el sexteto.—22, Campanadas.¡retrocedido ligeramente. Garbanzos. -
1.132.880. puestas en circulación por el!Señales horarias. Bolsa. Orquesta de la! La tónica general del mercado, es, \ ̂ "e"te1s9v?eí "«««érióres de 125 a 150; 
Banco Hipotecario de España 
SANTORAL Y CULTOS i 
DIA 3. Miércoles.—Stos. Cándido. Dio-
nisio, Fausto, Cayo, Pedro. Pablo y 
Ewaldo mrs.; Maximiano. Ob.; Gerardo, 
abad- Hesiquio, cf.; Sta. Teresita del Ni-
ño J¿sús ; B. Marcos Criado, mr 
La misa y oficio divino son de Sta. Te-
resa de Jesús Infante, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.-S. Francisco de 
Asís. Solemne Tedéum a las 10 de la 
n0Ave María.—11, misa, rosario y .o mi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Francisco el Grande. 
Corte de María.—Buen Consejo, en S. 
Isidro (P.), Escuelas Pías, en S. Anto-
nio Abad y S. Fernando. 
sa. a r- monquilina, tranquillón. Castilla. Ma- ^ i ^ ^ ^ X ^ o , a 4,50; salvadillo. " ^ r T q V a deTas" Ángus t las . -7 . misa 
(humorís-Horca, comarca y Checoeslovaquia f n - Despojos. oaf;^u, • ^ nA• m' f T^r in^ bienhechores de la nn-
« . - a 5. Todo P ^ ^ l o s l O O litros. perpetua por los biennecnores ae ia pa 
(fantasía). Caba- nez y Orán. Los demás granos y « r e a - , F r i j o l e s ^ a ^ rroquia^ G}nés._6.45 t.. rosario, 
¡ ), Saint-Saens. In - les no han registrado cambio alguno/de 110 a l^o. uerona. a ,.\ ¡x" «Pt-món «eñor Torroba v 
áo a . -20 . Mú ! co  c ó d l m í Pl t , q e h ,tas los 100 ^los s co_ meditación, seimon, .enor ionona. y 
100 a 105; ídem medianos^de 
estación: "Trianero" (pasodoble), y "Más pues, de marcada alza, correspondiendo j a ^ 
chulo que un siete". Alvarez Cantos;:la mayor proporción de la misma a lo^^^ospeld0ene^5<iea 14O; ídem superiores, ^ ' ^ 7 ° ? V C Í C Í O ; 6,30. Exposición. 
j ? ¿ f p T p 0 u l a P r t f ¡ c o S han resentido: ^ 1 3 5 a 170: morunos, número 29. a ™- ^ ™ / 0 J i o , sermón padre. San Mar^ 
S a L P u ^ < ^ d o ^ 45 a 46- I ta- « V 6 3 ^ , ^ ^ - 6 
-v ido" , Marquina;, "Polonesa", J iménez; retraimiento de los compradores, muyI H a j j a s ^ E x t ^ M a n a Auxiliadora (Salehianos).-6, 
? ™ 100 Amortizable, 2.500; ídem 5 por ..E1 juramento". Gaztambide. La erques-'acentuado, puesto que procuran aplazar Ha, de 42 a 42,o0 Mallorca, a 44, i u 
100. 1920, 249.500; ídem 5 por 100,1 ta: "Por t i " (serenata), Pacheco; "Gavo-isus decisiones de compra cuanto Pue-1 ̂ z , de 42 a 42 50 Oran de 4̂  a ^ 
1917 (canjeado), 64.000; ídem 5 por 100,|ta", Plasencia. José Chacón: Jotas popu-lden y en espera de ocasión más Pro-| T S O pesetas los 100 kilos' 
Jesús.—Novena a S. Francisco de Asís. 
Por la mañana, durante la misa conven-
- Ex-
Pesetas nominales negociadas: 
6,30, 7, 7.30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10,30 a 6.30 t . Exposición. 
N Sra. de Atocha (Pacifico).—<. 8. 9 y ' inn ÁMnRTT7ARTTr ic»i7 ¡Unión. 200; Euskalduna, 850; E. Viesgo.if926' ^000; idem 5 por 100, 1927, sin ¡lares, acompañadas a la guitarra. Luisa picia. 1 " HábichVelas . -Pinet Castellón, de 107! ^ " f i ' P e T e r c i c í o : 
í S ? n q ^ i f i n corriente, 630; Rif, nominativas, 670 imPuestos' ll3-000; ídem 5 por 100, con Osma; '¡Cuan o te quiero!" Orejón; " I Iu - S^uen sin registrar osci ación a lguna^ de 109 a ^ mon- ^ n " ^ 3 ¿ ¿ ^ ^ g ^ c i a ^ . s o a 8,30 
(94), 93,75, D (93.7o). 93.75; , ' ' ' ' impuestos. 222.500- ídem 3 ñor ion ;slon fue no mas . Pacheco. La orquesta: importante, los vinos y aceites. De estosIa iuy- 1U^".-V- ' J- O. del caoa-icro uc « Serie E v 
C (93,75), 93,75; B (93,75). 93.75; A l a l Portaaor. 745 
(93.75), 93,75. NUEVA YORK l ^ l t ÍOO 206P5O00;1Dld\40feVr^ ~ S de W T * h ^ - 2 3 ' 3 0 ' m = t 0 ^ ^ ^ POCO ^ ^ ' s S ^ ^ ^ k M o f c o í o i ^ 8 I ^ s í de ' c^muni fc 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. Pesetas. 16.33; francos. 3.91; libras, ría, 5 por 100 47 OOO- ídem 4 50 ñor o ̂ n Cn-de balle, orquestas de Palerm0-~ ^ f ^ n ^ ,0 aama¿.0 91 « . " ^ ¿as Castilla, de 110 a 112; Mallorca, de f canuda 5.30 t., corona francis! 
^ V e m f ^ n (1012do50)R ^ " ^ J S ^ Í 1 0 ^ 0 ; ^ ^ ? ^ ^ (E. A. J. 2. «00 metros) J n e Í T ^ O SdoneTTe T c ^ U U ? ^ ^ 1 102;!T5TU^i^i^o 100, l10?̂ .,?9- 5'22o; coronas noruegas, 26.665; florines. | Vi l la de Madrid, 1914, 31.500; M e j o r a s ^ a 19, Orquesta: " E l niño de Jerez"'siete vagones de la región. I ̂ i0^1113- a 98- TOd P 
A \ U N T A M I E N T O S . — Madrid, I8681 40.10; marcos. 23.835. urbanas, 3.500; Subsuelo, 26.000; Sevi-1 Zavala; "La mascota", Audrán; " E l ca- Continúa el alza de los alcoholes, de-1 K1^|;bones _Sev¡ l la de 4850 a 49. j e . 
0). 100; Villa de Madrid: 1914 LONDRES i1^. 33.000; Emisiones primera. 100.000-lcr ío" . Guridi; "Ecos del Cantábrico", bldo a la escasez de existencias. i rez de 4¿ a 50; Marruecos, de 46 a (94.75), 94,25; Mejoras Urbanas, 1923 
(99.50), 99,50; Subsuelo, s/c (100). 
99,50; Sevilla, s/c (101), 99.75. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
ESTADO. — C. Emisiones, s/c (96,25). 
95.25; Transa t lán t ica , 1 9 2 5, m a y o 
(101.50). 101.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a : 4 por 100, s/c 
(95.50), 93; 5 por 100 (99,40), 99,40; 
6 por 100 (111,25), 111. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,65), 2,64; 
Marruecos (95), 95.25. 
CREDITO LOCAL. — A l 6 por 100 
(102,35). 102.25; al 5.50 por 100 •(99,75), 
99,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (579) 
583; Hispano Americano (228), 228; 
Español de Crédito (471), 475; Central 
(214). 213; ídem f in de mes (214), 213; 
Quesada (130), 130; Guadalquivir (585). 
585; Lecrín (124), 123,50; B. Español del 
Río de l a Plata, n u e v a s (238), 
238; viejas (60), 59; Sevillana (164), 
163; H . Española (244), 243; Chade 
(754), 748; ídem f in corriente (755), 
753; Mengemor (275), 273; Telefónica 
(99,50), 99,50; Minas del Rif, portador 
(740), 747; ídem f in de mes, 750; ídem 
nominativas (660), 675; Fénix (416), 
Ha, 33.000; isiones pri era, 100.000• ¡ser^0 "' uridi; " cos del antábrico", bido a la escasez de existencias. 
Pesetas 29 68 50-francos 124- dólares 1 Trasat lánt ica- may0- 15-000; Cédulas j F e , ™ ^ e z . Señorita Gessa: "La reyolto-
resetas, zy,Do,oo, irancos, i i t , aoiareo, u;,,,,*-,,,.,,-^ d ^-J7 ,nn * nn/,. ^ K sa.", Chapi; "Dona Francisquita", Vives-
4,8489; francos belgas, 34,8975; suizos. Hip0t5San0! J _P?r 100' 1-000; ídem 5 «Bohemios". Vives: "Rl señor jAaonín" 
25,1925; liras, 92,79; coronas suecas, 
18,13; noruegas. 18.1925; d a n e s a s , 
18,1875; florines. 12.0918; marcos, 
20,3525; peso argentino, 47,31. 
(Cierre) 
Pesetas, 2,6850; francos, 124; dólares, 
4,84,7/8; belgas. 34,89; francos suizos. 
25,19; florines, 12,09.1/8; liras. 92,75; 
coronas suecas, 18,13; danesas. 18.19; no-
ruegas, 18,19; chelines austr íacos . 138.000 
34,4450; coronas checas, 163,50; marcos f in corriente 
finlandeses, 192,50; escudos portugue- Sevillana, 5.000; Telefónica, 20.000; Rif 
ses, 107,25; dracmas, 374; leí. 799,50; portador, 96 acciones; ídem f in corrien-
milreis, 5,29/32; marcos, 20,35; pesos te. 100 acciones; ídem nominativas, 50 
por 100, 135.500; ídem 6 por 100, 
147.500; ídem Crédito Local, 6 por 100, 
39.500; ídem 5,50 por 100, 89.500; A r -
gentinas. 1.0 0 0 pesos; Marruecos.! . 
í t í ^ r d e España'7!S00: ¡aem EL BESTABLECIiENTO DE LA HORA 
Central. 56.000; ídem f in corriente, o 
12.500; ídem Hispano Americano, 10.000; 
Quesada. 2.500; Guadalquivir, 20 accio-
nes; 
E l café es otro de los artículos que 
también se cotizan en alza, a causa de 
, ; E Joaquín", haberse perdido la cosecha de Puerto 
Caballero; "Los puritanos", Bellini. Se-¡Rico, como consecuencia del fuerte tor-
ñor Say: Tangos. Santoral, noticias, et-
cétera. 
cana, ejercicio, sermón. P. Pellicer. O. 
F. M.. y reserva. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena a 
S. Francisco de Asís. 8.30. comunión y 
ejercicio; 6,30 t.. Exposición, corona fran-
ciscana, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio, bendición, reserva y trán-
sito cantado a S. Francisco, en que ofl-
nado que azotó las Antillas. j .Harinas.—Extra blanca superior. de lc i a rá el Cardenal Primado. 
También han aumentado l igeramente!^ a 70; corriente a 63; intervenida, a ¡gervitas (S. Nicolás).—8.30, 9 y 10, mi-
las pimientas de todas clases. Los a z ú - ! ^ ; numero 3. de 45 a 46; numero 4. de 
cares y cacaos no acusan variación. ! 39 a 42; segundas, de 35 a 37; terceras. 
46,50; Italia, a 46,50; China, de 44 a 45; 
Safl. de 46.50 a 47. Todo pesetas los 100 
kilos. 
sas; 6.30 t.. corona. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pía-
No la acusan tampoco los ganados y ' 2̂ s ¿QO"kilc^f' pesetas ^a de E s p a ñ a ) . - T e r m i n a eMnduo a Sta 
sus carnes. En cambio, se registra una 'Teresita del Niño Jesús; 8. misa de co-baja muy considerable' en las cotizado-i . ^ -«a s - . -Las lavadas se cotizan: me- |mun¡ón generai; 6 t.. Exposición, ejercí-
E l próximo día 6. a las veinticuatro ^es de las lanas. Esta se inició ya en j r -V7raer i2 ^ 8ermÓn' R Esteban de S- JOSe C- D-
horas, se restablecerá la hora normal, yÜas subastas de Australia y ha venido! " ^ ^ l 2 - ^ reserva. 
argentinos, 47,11/32. 
Bombay, 1, chelines 6 1/32 peniques; 
Shanghai, 2 chelines 7.5 peniques; 
Hongkong, 2 chelines 0,1/8 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 10.21/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68.54; dólares, 4,1975; libras. 
20,351; francos, 16.415; coronas checas, 
12,437; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,95; pesos argentinos, 1.765; flo-
rines, 1G8.35; liras. 21,935; chelines aus-
tríacos, 59.07; francos suizos. 80,79. 
ESTOCOLMO 
acciones; Guindos, 35.000; Tabacos, 
12.000; Naval, blancas. 15.000; Fénix. 
2.000; Andaluces, f in corriente, 50.000;! 
9,25; merina, primera (Extremadura). 
a 11,75; segunda, de 8.75 a nue-
rina ".órnente, de 10.50 a 11; ídem 
A las veinticuatro horas sesenta m i ^ | ^ o í ^ i n | Í ^ t ó - ^ ^ ^ f f ^ . ^ ^ 1 d f 6 7 5 ^ ^%50'l0ntaro1fl01ms: ñ n Z í n ^ e -
tos del día 6 de octubre próximo (no- Por 100 en lanas cruzadas ordinarias y , " * ^ Í ^ S r e f l n a í secunda 
che del 6 al 7). todos los relojes se re- medianas; las finas de 7 y medio p o r | ^ l l í - Ídem t e r c e í f ' d f S r s a 
re t rasa rán en una hora, poniéndolos en 100; las merinas vellón bueno, de ^j?ov\ ™ ^ l h * r ^ * 
disposición de marcar la 0 horas. 100; merinas vellón cornente de 12 y ^ cnunas, a MO. iodo pesetas el 
Los trenes que a las veinticuatro ho- ^ d o por 100; lavadas do 10 por; Trigos._Candeal Castilla> de 4 9 3 a 
•-ras sesenta minutos del día 6 de octu-llOO y peladas y del Cabo de 10 po 100., 50)50; Aragóni de ^ a ^ 
413; Guindos (102,50). 102,50; Tabacos | Dólares. 3,73875; libras, 18,1325; fran-
(238). 239; Naval blanca (134), 134;jóos, 89.15; marcos. 14.65; belgas, 52.05; 
F. C. Andaluces, f in corriente, 85.75; 
M . Z. A. : contado (593.50), 594.50; f in 
corriente (596,50), 598; Norte de Espa-
ña : contado (620). 621; "Metro" (178), 
178; Tranv ías : contado (150). 151.50; 
fin corriente (149,50), 153,75; ídem de 
Granada (108,50), 108.50; Cédulas be-
néficas (105), 115; Azucareras ordina-
rias: contado (58,75), 59; f in corriente 
(59), 59,50; Explosivos (1.438), 1,436; 
ídem fin corriente (1.447), 1.444; f in 
corriente en alza (1.481). 1.482. 
OBLIGACIONES.—U. Eléct r ica Ma-
drileña: 5 por 100 (101), 101; 6 por 100 
(106), 106; Minas del Rif: A (102.50), 
florines. 150.00; coronas danesas, 99,75; 
noruegas. 99,70; marcos finlandeses. 
9,425; liras, 19,60. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hay mayor sostenimiento en el gru-
po de fondos públicos; el Interior sube 
en las series pequeñas, lo mismo que 
el Exterior, que publica a 90.30 en la 
C, B y A. También mejoran el 5 por 
100 Amortizable de 1926 y el canjeado 
de 1900, ambos en partida; cede diez 
céntimos el de 1927 libre en todas sus 
series y los demás registran su cotiza-
ción anterior. 
En t í tulos municipales y valores de 
Í?fJ?;w?R - m S i ' l ' 5/ í ^ o C g a r a n t í a el negocio se desenvuelve con 
74,60; Valencianas (101,75). 102; A l i -
cante; primera (349). 350; Ar iza s/c 
(100.50), 98; G (103,50), 104; I (103,50), 
103.50; J (98,75), 98,75; Andaluces, Bo-
badilla (87.25), 85,50; Metropolitano: 5 
por 100 (96), 96; Tranv ías : 6 por 100 
(106). 104; Peñar roya (103,50). 103,50. 
BONOS.— Constructora Naval, 1921 
(101.50). 101,50; Azucarera, preferente 
(94,75). 94,75; Rif, s/c, 98,50. 






















Esc. port *0.275 
Florines *2,45 
Checas *1,820 
Noruegas * 1.625 
Chilenos *0,73 
P. Argentino *2,54 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,60; Andaluces, 86; Cha-
des, 751; Explosivos, 292; Minas del Rif, 
149,50; Banco Colonial, 122,25; Metro 
Transversal, 46; Oestes, 9; Aguas, 98; 
Gas, 177; Docks, 26; Chades, E., 132. 
* * * 
BARCELONA, 2.—Durante la sesión 
de la tarde se realizaron las siguientes 
operaciones: 
Francos. 24,05; libras. 29,445; mar-
cos. 1.4625; liras. 32,05; belgas, 85; sui-
/Ipesadez; de las cédulas hipotecarias fio 
jean las del 6 por 100, y de Crédito 
local al 6 por 100. 
En el corro de bancarias se acen túa 
la firmeza y buena disposición; mejo-
ran el E s p a ñ a cuatro enteros y el Es-
pañol de Crédito otros cuatro; baja uno 
el Central al contado y a fin de mes. 
Las eléctr icas flojean, bajando los 
cambios; sucede lo contrario con ferro-
carriles y de tracción, que avanzan to-
dos ellos. En industriales mejoran las 
Azucareras ordinarias un cuartillo al 
contado y medio entero a la liquidación. 
En Explosivos sigue actuando la espe-
culación; se anuncia el dividendo ex-
traordinario para el día 25, no obstan-
te lo cual desciende dos pesetas al con-
tado, cerrando a 1.436. 
También baja en operaciones a la l i -
quidación, pues la Junta Sindical sigue 
exigiendo las diferencias rigurosamen-
te; cierra a 1.444 y después de la hora 
siguen m á s decaídas, real izándose a 
1.440, 1.437 y 1.435. A fin corriente en 
alza se hace a 1.482. 
En el departamento de la moneda ex-
tranjera, los francos mejoran 15 cénti-
mos, a 23,90, y la., libras 11 céntimos, 
a 29,64. Entre banqueros se cotizan los 
dólares a 6,12. 
* * * 
Moneda negociada: 
100.000 francos a 23,90; 50.000 a 23,95 
y 25.000 a 23,90, con un cambio medio 
de 23,914. 
1.000 libras a 29,65 y 1.000 a 29,64 
con cambio medio de 29,645. 
» * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
M . Z. A , 50 acciones; ídem fin corrien-ibre, antes de retrasarse los relojes, cir-;La concurrencia a las subastas jondi-, - 5 comarca de 49 50 
te, 50 acciones; Metro. 12.500; Norte.!cul4n a su hora o retrasados menos d e ^ p e s ha sido muy numerosa desde los a r^™' ^ ' ¿ ^ ¿ Í 0 l i ¿ Q ^ \ f á ^ . 
10 acciones; Granada Tranvías . 47.500; Isesenta minutos, se detendrán en la P ^ ' ^ T l ^ los 100 kilos, sobre vagón origen. 
Madrileña de Tranvías , 12.500; ídem f in mera .estación adonde lleguen después: do ^ a " ^ aoentar los ac- Vinos . -La Asociación de Almacenistas 
corriente. 87.500; Azucareras ordinarias de. dicha hora y permanecerán en ^ Í S í ^ ™ Exportadores cotiza como sigue; Pa-
hasta que el reloj, después de atrasado ^ales P̂ ^̂  g r££ . nadés. blanco, a 2.60; Campo de Tarra-
marque la hora de salida. |P^te eSa baia h ^ blanco' a Clorato, tinto, a 
^ f J j ^ J ^ l 1 ^ S r o c e ' s o l j f ; Villanueva y Geltrú blanco, a 2.65; 
de 7 a 10 por 100 en lanas merinas, y Mancha, blanco, a 2.25. Todo pesetas por 
74.500; ídem f in corriente, 237.500; Cé-
dulas beneficiarías, 15 cédulas; Explosi-
vos, 9.100; ídem f in corriente. 57.500; 
Rio de la Plata, antiguas, 25 acciones; bre, antes de retrasar los relojes, circu-
ídem nuevas. 8 acciones. len retrasados más de una hora, conti-
... Obligaciones.—Unión Eléct r ica Madri- miarán su marcha con una disminución 
leña, 5 por 100, 6.500; ídem 6 por 100, de una hora en su retraso. tabilidad de los precios. 
11.500; Minas Rif, A, 25.000- ídem bo-! trenes que tengan marcada su; * * * 
nos, C. 17.500; Ponferrada. 52.500; N a - i ^ 1 ^ ^ 1 ^ ? ^ Cotizaciones actuales de los artículos das 45 peticiones de préstamos con ga-
de 5 a 7 por 100 en las clases entrefi-
nas. Los compradores se mantienen a la 
expectativa en espera de la debida es-
grado y hectolitro, puesta la mercancía 
en punto de producción. 
Crédito Agrícola 
En la sesión de ayer fueron aproba-
rantia de trigo y arroz. Importan en val. 1921, 6.000; Norte, primera. 10.000; 17 octubre cuando el ^ corrientes: 
ídem segunda, 7.000; Valencianas, \ H * ^ í p u l s X ser retrasido? marque! Aceites.-De oliva: corriente a 230 45; 3 ^ t ^ 4 0 ^ p e s e t a s 
37.500; M. Z. A., primera. 46 obligado-i por seguSda vez la una hora. i f ^ Z ' a 239, 5: ^ a ^ T . r ^ r . 
nes; ídem A, Arizas, 1.500; ídem G. I El tiempo ganado por consecuencia del a ^O.JO ^ CÍRARK fih NFhTfiR-h MWMC h 
36.500; ídem I . 82.000; ídem J. 12.500!'retraso de los relojes, se justificará en ^e orujo, verde, de 139,15 a 143,50, , 
Bobadilla. 12.500; Metro, 5 por 100, 500:i,as hojas de los trenes y en los partes 
1 '.e las estaciones y dem-~ 
por el cambio de hora". 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa-
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 
8.—S. Luis: 8.30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8. 
Sta. Bárbara : 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-
nimo: 8.30.—Purísimo Corazón de María: 
8.30.—Salvador y S. Nicolás: 8—Los Do-
lores: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30. mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Cora-
zón de Jesús: 6,30. ejercicio—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.— 
Buena Dicha: 8.30. comunión general con 
Exposición.:—Calatravas: 8,30. — Capuchi-
nos: 7 y 8, con Exposición.—Comenda-
doras de Santiago: 8,30—Esclavas del S. 
Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6.—Hospital de. S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car-
men: 8,30, con Exposición.—Pontificia: 
6.30 y 8. misa de comunión.—S. Antonio 
(Padres Franciscanos): 8,30. 
EJERCICIOS D E L MES D E L 
ROSARIO 
Parroquias de S. Marcos.—7,30, misa 
de comunión en el altar de N . Sra. del 
Rosario y primera parte del rosario; 12, 
la segunda, y 5,30 t., la tercera, con Ex-
posición, menor, meditación, ejercicio, 
KODaam . iz.SüU; tr ,  r , ;i'  n j  u  iuS ti li o  ^ ^ ^ y - * fermentado, de 121,75 a 126,10. 
Madrileña de Tranvías, 1.000; A z u c a r e - j d ^ l ^ taciones^  ̂ as documentos, De coco: blanco (con en^ase)( a 152.; 
cochín. a 161; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 172; cocido, a 160; 
amarnio descolorado, de 143 50 a 147.85; SETOS AMBER Y LOS SULTAN reserva'y salve cantada. 
ras, bonos, segunda, 20.000; Peñar roya , 
10.000. 
L A SESION DE B I L B A O 
BILBAO. 2.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se pidie-
ron a 579 duros. Las del Banco de B i l -
bao se ofrecieron a 2.440 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya se ofrecieron a 
1.985 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se demandaron a 228 por 100. 
Los Centrales estuvieron pedidos a 211 
duros. Los Nortes operaron con ofertas 
a 626 pesetas a fin de octubre. Los A l i -
cantes se demandaron a 594 pesetas y 
tuvieron ofertas a 597. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
se ofrecieron a 243 duros. Las acciones 
nuevas, se solicitaron a 235 duros. Las 
Ibéricas, viejas, se ofrecieron a 810 pe-
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
con ofertas a 630 pesetas a fin de octu-
bre, y terminaron con demandas a 625 
pesetas. Las Cooperativas de Madrid se 
demandaron a 145 duros. Las Sota y 
Aznar se ofrecieron a 1.175 pesetas. Los 
Nervíones se demandaron a 670 pesetas. 
Los Petróleos se pidieron a 150 duros, 
y tuvieron ofertas a 151 y medio. Las 
Papeleras se ofrecieron a 198 duros. Las 
Resineras operaron a 104 y 105 pese-
tas. Las acciones de Explosivos opera-
ron a 1.440, 1.435 y 1.440 pesetas al con-
tado. 1.445 y 1.450 y 1.445 a fin del co-
rriente mes, y a 1.480 y 1.475 a fin del 
corriente mes, con prima de 40 pesetas. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 99,49 duros. Los Altos Hornos h i -
cieron operaciones a 180 duros. Las Si-
incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 130 
a 135 pesetas el hectolitro de 100 gra-
„ « ^ ^ r . . , Idos; rectificados vínicos, de 96 a 97 gra-
DONATIVOS RECmiDOS. -Mar i a La-idos; de ^ a 240. recti¿icados de in§us. 
cave, viuda, vive en la calle del Dos deitriai de 96 a 97 gradoS( de 246 a 248; 
Mayo, numero 2, triplicado, buhardilla.; desnaturalÍ2adoSi de 88 a 90 gradoSi de 
Tiene a su cargo un joven enfermo, d e i ^ a 13Q. agUardientes de caña, de 74 
diez y seis anos, desde que este contaba |a 75 grad0Si a 1Sñ pesetas el hectolitro. 
tres meses de edad. Este muchacho lleva ¡ Algarrobas.—Vinaroz, a 26,78; rojas, a 
impedido siete años con tumores blancos 25; Mallorca, de 17,26 a 19.64; Ibiza, a en una pierna y en la cadera. Se encuen-
tra apurada para pagar la casa y sufra-
gar los gastos de la enfermedad (12-9-28). 
Un joven militar y católico, 2,50—Total, 
37 pesetas. 
Josefa Gómez, viuda, vive con su hija 
Pilar Candela Gómez, casada, que tiene 
a su marido enfermo del riñon, y cuatro 
hijos de este matrimonio, menores de 
siete años. Habita en Andrés Mellado, 78, 
20.23; Tarragona, a 26.78; Valencia, a 
29.59. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendras.—Mollares con cáscara, a 
160; con cáscara fuerte, a 70; en grano 
Tarragona, a 550; Mallorca escogida, a 
520; ídem propietario, sin trozos, a 500. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—Sevilla, de 70 a 72; Marrue-
cos, a 68. Todo pesetas los 100 kilos. 
Altramuces.—De 42 a 85 pesetas los 100 
principal, número 3 (21-9-28). Un joven :kilog_ 
militar y católico, 2,50.—Total, 20 pese-; Ajos.—A 30 pesetas la docena de ris-
tas. i tras. 
^ N ^ v > ^ y > o ^ ^ ^ ^ ^ y N ^ ^ ^ ^ - v ^ N ^ N ^ 1 Anjs en grano.—De 170 a 175 pesetas 
ANUNCIO OFICIAL ilos 100 kilos. 
__ _ _ - ^ • Arroces.—Benlloch, cero, de 52 a 53; R A N Í ^ O D R E S P A N A l f lo re te , de 56,50 a 57,50; selecto flor, de O / ^ l ^ V - r l - ^ l - M^ujx r * m - L \ Q 0 5 0 a super.or (granza)i de 64 a 
VALENCIA 65. matizado corriente, de 57,50 a 58.50; 
Habiéndose extraviado el resguardo de | ídem selecto, de 59 a 60; ídem extra, de 
depósito voluntario transmisible, núme-|60 a 61; bomba corriente, de 87 a 89; 
ro 108.693, de pesetas nominales 60.500,¡ídem superior, de 96 a 101; ídem extra, 
en Deuda Ferroviaria amortizable, del;de 106 a 109. Todo pesetas los 100 kilos. 
Estado al 5 por 100. constituido el 16 ¡ Arvejones.—Navarra, a 54; Málaga re-
de enero de 1928, a favor de doña Luisa, dondos, de 43 a 43,50; Castilla, a 50; can-
Saavedra Rodrigo, se anuncia al público, | talludos, a 46. Todo pesetas los 100 kilos, 
para que el que se crea con derecho a Avellanas.—Negreta escogida, a 78 pe-
reclamar lo verifique dentro del plazo de setas los 58 kilos; garbillada, a 74 ídem; 
un mes. a contar desde la fecha de la i en grano, a 280 los 100 kilos, 
publicación de este anuncio en la "Ga- Avena.—Extremadura, de 39,50 a 40; 
iceta". de Madrid, y de la primera in-; Mancha, a 38; Aragón, a 38,50. Todo pe-
derurgicas se demandaron a 130 duros, i ^ . ^ ^ ^ s m ¿ ^ E L DEBATE, de setas los 100 kilos. 
y tuvieron ofertas a 131. Las acciones 
de Rabcock Wilcox se ofrecieron a 122 
duro-s. Las Felgueran operaron con ofer-
tas a 76 duros. Las Minas del Rif, ac-
cicn'-s al portador se ofrecieron a 745 
pesetas. Las nominativas operaron con 
demandas a 670 pesetas. Las Setolazar 
op^Tíiron con demandas a 2.050 pesetas. 
Las Sierra Menera se ofrecieron a 135 
pesetas. 
Madrid, y en el "Mercantil Valenciano", 
de Valencia, según determina el articulo 
41 del reglamento vigente del Banco de 
España ; advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Valencia, 31 de julio de 1928.—El secre-
tario, José Alfaro. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; tercia-
do, de 149 a 151; centrífugo remolacha, 
do 154 a 156; quebrado claro, de 152 a 
154; blanquillos, de 157 a 159; granitos 
superiores, de 160 a 162; blancos prime-
ra refinados, de 180 a 182; terrón de 
Aragón, de 163 a 165; ídem de Andalu-
cía de 172 a 174; plaquetas, de 188 a 
190*; cortadillo, de 192 a 194. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 435 a 
se prefieren por su exquisito aroma. 
A R R O Z " L E V A N T E " 
SAQÜITOS CON REGALO 
N O M A S C R E M A S 
da lozanía a su cutis, librándole de espi-
nillas, barros, rugosidades. Usado espe-
cialmente por Altezas y damas de las 
Cortes europeas y por las más famosas 
artistas del mundo. 
PRINCIPALES PERFUMERIAS 
Agente general en España : 
VILLEGAS, Luchana, 33. Teléf. 35.813. 
M A D R I D 
rebeklo 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de doce; 7 t.. Exposición, preces y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. 
Mercedarias de S. Femando (B. Muri-
11o, 112).—6,30 t., manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola.—8 t., ejercicio y 
Exposición menor. 
Sto. Domingo el Real.—8, Exposición 
hasta el final de la últ ima misa; 5.30 t., 
Exposición, ejercicio y reserva. 
E N HONOR DE S. FRANCISCO 
DE ASIS 
Mañana, a las nueve, se celebrará en 
la capilla del Hospital de la V. O. T. 
(San Bernabé, 13), una solemne misa 
cantada en honor del Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, predicando el pane-
gírico, don José Suárez Faura. 
* * * 





PRESENTA SU NUEVA 
COLECCION A PARTIR 
DEL 5 DE OCTUBRE 
Fernando V I , 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I ^ A S 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. MADRID 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanza.—BachiUerato elemental y Universitarios Alumnos internos 
medlopensionistas y externos.—NICASIO GALLEGO, 2, HOTEL. 
6 / ^ . D L Í L . ( • ) S 9 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
UNGÜENTO MAGICO 
que en tres días extirpa totalmente callos 
y juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se convert i rá usted en su 
entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y dro-
guerías , 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ S - r ^ S , 13. 
50.000 PTAS. para los HERNIADOS 
Esta casa estima del valor moral incalculable la honrosa distinción, honora-
ble legado, del Emmo. Cardenal Primado, Dr. Reig (E. P. D.), con el sentido 
autógrafo-dedicatoria puesto al pie de su augusto retrato: " A l muy digno director 
fundador del Instituto Español de Ortopedia Abdominal, el preclaro D. Pedro 
Ramón" ; y singular honra, de tan alto dimanada, ha tenido la v i r tud de redimir 
a muchísimos enfermos, que ha guiado a la fuente donde han encontrado el 
verdadero y único específico para sus males; por ello, CUMPLIENDO SOLEMNE 
PROMESA, esta Casa concede bonificación del 20 y 15 por 100 (sobre el precio 
fijo de luengo tiempo establecido en esta Casa), a todos los herniados (quebra-
dos), sea cual fuere su posición social, que deseen su eficaz curación sin operar 
y s i l molestias, por el humanitario prototipo del tratamiento no operatorio GRAN 
CONSOLIDATIVí; (Ptte. 71.376) que tantos sufrimientos y muertes por estran-
gulación " operación ha evitado; cuyo autor, el Prof. Ramón, por su saber, 
hablhda/', seriedad y rectitud, goza de fama mundial, y por el éxito de su 
expeiso SUFEBADELANTO mecanoterápico para la retención absoluta y cura-
ción radie -' de las hernias, por graves e inveteradas que sean, ha merecido lau-
datorios dictámenes de todas las Reales Academias de Medicina, tributo de ad-
miración de la ¡lustre clase médica, por cuyo elevado homenaje recibió augusta 
felicitación de orden de S. M. el Rey (q. D. g.), y, por su acierto en todos los 
casos, la gratitud de los enfermos sin excepción, desde el Emmo. Cardenal, el 
rígido Magistrado del Supremo y el sabio Catedrático de Medicina a l humilde 
bracero; del general al soldado, y del gran duque al criado, y es que: 
Quienes el primoroso e inimitable arte de Ramón conocen, j amás sufren. 
Dirigirse personalmente o por escrito a este despacho o al Consultorio de esta 
casa en Madrid. Una vez aplicadas las 50.000 pesetas h a b r á caducado el dere-
cho a la ofrecida bonificación, o, en todo caso, en España caducará el 15 del co-
rriente octubre, y para el extranjero el 31 del mismo. Pídanse opúsculos gratis. 
Despacho: Carmen, 38, L0, BARCELONA. Consultorio en Madrid: Arríete, 11. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
-edld catálogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, /lam. S. Maméi. 29 al M 
DUBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L. DÜB0SC.-OPTIC0 
ARENAL, 21. — MADRID. 
CHAÍARRI.-flUIMSÍA DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.363 y 11.318. 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 1 García MustideS 
El mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos, etc., hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL.. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E BASTEREA HERMANOS 
V I T O R I A (ALAVA) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21. — Teléf. 50.734. 
Muebles lujo 
raplceria. últimos modelos. 
Goya. 29. Talleres: Aya-
l a 45. Teléfono 60.120. 
MANUEL CEREZO 
( C h o n 
P A R A ADQUIRIR L A S MEJORES 
AMAS 
d i r i e j i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA, 
Y T E R M I N A R A N S ü S 8 ü F R I M I E N T 0 S 
VENTA Ef! FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fólglü ia iesltlma DlGESTOílS (Cttorro). 6ronpremio) 
Qiedala ii m sa U Exjosifiiiío ds %igii& múm 
MADRID.—Año XVITI.—Núm. 5.996 E L DEBATE (7) 
Miércoles S de octubre de 1938 
mni¡iii!iiii¡iii 
£s tos anuncios se reciben 
en la Administración de 
DEBATE, Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente a 
las Caiatravas; quisco de 
Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Fuencarral; quiosco 
de la plaza de Lavapiés, 
quisco de la Puerta de 
Atocha, quiosco de la RIO-
rieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de 
San Bernardo Y EN TO-
DAS LAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles: 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7^ 
DESPACHO renacimiento; 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fanta-
sía, mesa ovalada, sillas 
tapizadas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, 
coqueta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10- -
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparado-
res, 100. Estrella, 10. 
BUREAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pese-
tas; sillón. 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas, ilesas 
comedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
VISITAD exposición mué 
bles. Casa Matesanz tom-
praréia a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Ef-
ttella, 10, doce pasos An-
cha. 
PRENDEROS, particula-
res, liquido muebles, diez 
pisos: cortinas, plano, ar-
marios, etcétera. Legani-
toa. 17. 
LIQUIDACION de todos 
los enseres, muebles, etcé-
tera, del restaurant-caba-
ret Ciro's; ocasión única. 
Salón Liquidador. Horta-
leza, 134. . 
POR reforma liquidación 
de muebles, colchones. Ga-
lileo, 27. 
MAJESTUOSO despacho 
Jaime 11, nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOR Broches Jai-
me I I , caoba, 2.800, vale 
5.000. Hortaleza, 71. 
MAJESTUOSA alcoba chi-
pendal, caoba, 5.000 pese-
tas, vale 9.500. Hortale-
za, 71. 
TODO el piso camas ar-
marios sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
ENORMES rebajas p o r 
falta local. Comedores bar-
nizados, con lunas prime-
ra, bronces, 425; alcobas 
a r m a r i o grande, cama 
Bomier hierro, c o q u e t a 
marco bronce, dos mesi-
llas, calzadora, 625. Lu-
chana, 33. 
COMEDORES caoba chi-
pendal, con lunas, precio-
sísimos, 1.825; comedor re-
nacimiento, con sillas y 
sillón cuero, mucha talla, 
1.100. Luchana, 33. 
MAGNÍFICA alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, cama somier 
acero, 1.050; camas dora-
das, garantizadas, 100; de 
matrimonio, somier ace-
ro, 200. Luchana, 33. 
MUCHISIMOS m u e b l e s 
baratísimos; no comprar 
sin visitar esta casa, Lu-
chana, 33. 
URGE comedor, despacho, 




CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
SE alquila un hermoso 
piso todo "confort". Ker-
mes illa, 39. 
P R I N C I P A L céntrico, 
amueblado, 225. Arenal, 9, 
continental Valero. 
SE alquila salón amue-
blado para oficina, sombre-
rer ía o cosa análoga. Calle 
del Carmen, 22, principal. 
EXTERIOR amplio, baño, 
termosifón, teléfono, ascen-
sor, 35 duros. Lagasca, 126. 
B U E N piano baratísimo 
urge. Luna, 15, entresuelo 
izquierda. 
TODO "confort", 80 a 300 




cas automóviles, magnetos, 
dínamos, motores. Carrión 
y Compañía, Caños, 6. To-
léfono 18.832. 
COMPRO, vendo cubier-
tas ocasión; pago altos 




dos), piezas repuesto. Car-
meu. 41. taller. 
CAMIONES "Mine rva" , 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón Alcalá. 81 
A l i A C I L ü c h o a Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304: 
GARAGE" "Santa Elisa". 
Ideal particulares y sin 
chauffeur. Magníficas jau-
las independientes. Doctor 
í^squerdo, ja. 
COMPRAVENTA automó^ 
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera. 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
RADIADORES, matrícu-





les "Brasier"; admito au-
tomóviles ; necesito agen-
tes. Pr íncipe Vergara, 12. 
VENDO mi l pesetas "au-
to" diei caballos, urgente. 
Cuesta Santo Domingo, 12 
(lechería). 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 8, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, an-
tigüedades y papeletas del 
Monte. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
COMPRO muebles anti-
guos, modernos cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo, iz-
quierda. 
COMPRO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Sante. Cruz, 7. Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
PAGA mucho alhajas, ob-
jetos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M, B. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadíst ica, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
BACHILLERATO teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. I n t e r n a d o . 
Academia Central, Lima, 
22̂  
ESCUELA Contab i l idad , 
Taquimecanografía, Orto-
grafía, Caligrafía, Bachi-




te aprendizaje i d i o m a s . 
Satisfacen nuevas formas 
exámenes oficiales. Exami-
nelos principales librerías. 
ALGEBRA. Geometría, cla-
ses especiales opositores 
Correos, Telégrafos. Apar-
tado Correos 38. 
MECAiVOGRAFIA, taqui-
grafía, cálculos, contabili-
dad, francés, inglés. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
ESCUELA Policía. Clases' 
particulares por abogado-
efleiai Correos, especializa-
do. Espronceda, 6 (tardes). 
ADUANAS exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 ú l t imas oposiciones 
Cuerpos Pericial y Admi-
nistrativo. Textos propios. 
Fernanflor, 4. 
! l i ! l ! I l ! l l i l ! I I M I i l ! l i I l l l l l i m i l l l l i l l ! l ! l l ! m ! l ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
uiiiiiiiiuniiiiiMiiiiiM^ 
PROFESORA, corte, con-
fección d e s e a lecciones 
particulares o en grupos. 
San Agustín, 15. 
DOY clases de francés. 
Honorarios módicos. Señor 
Gil. Apartado 12.021. 
BACHILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura ge-
neral Internos, permanen-
tes. Estrella, 3. Colegio. 
ADUANAS. Contabilidad 
(Pericial;. Hacienda. "Aca-
demia Glmeno". Arenal, 8. 
Inmejorable internado. 
POI ICIA. S e c r e t a r i o s 
Ayuntamiento. Magisterio. 
"Academia Gimeno". Are-
nal, 8. Inmejorable inter-
nado. 
FRANCES, inglés, leccio-
nes económicas. Academia, 
domicilio. Henri . San Ber-
nardo 73. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanograf ía , 
francés, inglés. Atocha, 41. 
F E R R E Tenor del Real 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. 
Piano. Plaza Orlente, 3, 
bajo. 
PROFESORA solfeo, pia-
no, diplomada. Carmen Pé-




da. Preparación por jefes 
Cuerpos. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
PARA ingresar Bancos, 
oficinas; ortografía, gra-
mática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía, me-
canografía, francés. Alum-
nas, alumnos. Tarde, no-
che. Escuela Preparacio-




dad. Taquigrafía. Clases 




cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, c a l i grafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones. Leganitos, 8. 
TAQUIGRAFAS m e c a n ó -
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Gramática. 
Aritmética. Francés . I n -
glés. Correspondencia co-
mercial. Redacción de do-
cumentos. Contabilidad. Te-
neduría . de Libros. Taqui-
grafía. Mecanografía. D i -
bujo. Corte y confección 
de prendas para señora. 
Victoria, 4, Academia. 
REGINA (Academia). En-
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
BACHILLERATO en un 
año. Escribid: Apartado 
Correos número 12.073. Ma-
drid. 
ES insuperable Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso. Amena lec-
ción postal. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletier. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
GRIPPE; para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grippe, purificar la san-
gre y tonificar el organis-
mo, la lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid, 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Ibe-
ria Inmobiliaria". Centro 
de Contratación, el de ma-
yor importancia y crédi-
to. P i y Margall, 17, se-
gundo derecha. Teléfono 
10.160. 
HOTEL Ciudad Lineal, si-
tuado Sagrado Corazón, 
t ranvía puerta, 20.608 pies, 
con 1.477 edificados, dos 
plantas, 80.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; cinco a siete. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, ga ran t í a metáli-
co, seriedad absoluta. Ven-
demos casa nueva 60.000 
pesetas; otras todos pre-
cios, buena inversión ca-
pital. Cruz, 1, tercero; seis 
a nueve. 
BARATISIMO, vendo ho-
tel propio Sanatorio, i n -
dustria, buen jardín. Telé-
fono 12.564. 
URGENTEMENTE vendo 
casa céntr ica 150.000 pe-
setas, menos 71.000 Banco. 
R e n t a 16.500. Helguero. 
Barco, 23; cinco a siete. 
VENDO casa exenta m i -
tad contribuciones quince 
años, hipoteca Banco 95.000 
pesetas; puede adquirirse 
por 120.000. Renta 24.000. 
Apartado 969. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
GANGAS: V e n d o casas 
céntricas 7 % libre. Casas 
lujo. Terrenos muy bien 
situados. Hoteles. Fincas 
agrícolas. No comprar sin 
visitar Irus. Conde Peñal-
ver, 20. 
H O T E L precioso, todos 
adelantos, dos plantas, jar-
dín, hermosas vistas, t ran-
v í a puerta, extrarradio, 
60.000 pesetas. Angel Vi l l a -
franca Génova, 4. Cuatro-
seis. 
COMPRO c a s a céntr ica 
treinta, cuarenta mil du-
ros. Nifarea. Alcalá, 2, con-
tinental. 
PLAZOS casa solar 4.750 
pesetas. Cava Baja, 33, 
imprenta. 
SOLAR 10.000 pies, con. 
naves, Vallehermoso. Faci-
lidades. Valverde, 13, ce-
rrajería. 
SUBASTA voluntaria para 
la venta de la casa núme-
ro 30 de la calle del A l -
míbar, en Aranjuez, se ce-
lebrará el d ía 5 del actual 
en la notar ía de don Je-
sús Castro, calle del Pra-
do, 8, principal, a las diez 
de la mañana . Título y 
condiciones en dicha nota-
ría. 
CASA nueva Puente Va-
Uecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha, 
53, portería. 
VENDO toda o parte prin-
cipal casa-hotel mejor Ca-
rabanchel Bajo, 11.857 pies, 
varias plantas, jardín, bo-
cas riego, cochera, baño, 
casita accesoria. Precia-
dos, 9, porter ía . 
CASA rentando 6.000 pe-
setas, adquiérese directa-




len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
l 'ENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
KESTAURANTE La Ma-
r ina Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23. 
PENSION Andalucía Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10 
CEDO habitación a caba-
llero, c a s a nueva, todo 
"confort". Pard iñas , 25, 
cuarto izquierda. 
HABITACION todo "con-
fort", cocina cuidada. Sa-
lud, 17 duplicado. 
Í I O T E L Sudamericano. 
Rebajas sacerdotes, fami-
lias, religiosas. Peñalver, 7 
(Gran Vía). 
PENSION. Cañizares^ 2, 
segundo (esquina Atocha, 
24). Balcón. Seis pesetas. 
PENSION Tello, estables 
formales, desde seis pese-
tas. Preciados, 6, tercero. 
E L Hotel Iberia, Arenal, 
2, ha rebajado mucho los 
precios. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
"HOTEL Mediodía". Dos-
clentas habitaciones insta-
lación moderna, cinco pe-
setas Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tación. 
PENSION Escribano. Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PARTICULAR cede gabl-
nete, pensión completa. 
Plaza Angel, 2, tercero de-
recha. 
PENSIONADO para estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Fuencarral, 119, p r i -
mero derecha. 
PARTICULAR desea.es-
tables con. Trujillos, 5, se-
gundo, cerca Sol. 
PARTICULAR ofrece pen-
sión des amigos. Confor-
table, económica. Alberto 




potables. Casa seria. Tru-
jillos, 6, segundo izquierda. 
ESPACiOSA habit a c i ó n , 
balcón, para dos amigos. 
Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
SE alquila un gabinete con 
alcoba para dos hermanos 
o amigos, empleados, con. 
Ave María, 24, segundo 
derecha, 
MONTERA, 18, segundo 
izquierüa. Gran economía 
sacerdotes y seglares; se-
gundo izquierda. 
DESEANSE personas for-
males o sacerdotes. Todo 
"confort". Martín de los 
Heros, 9, segundo derecha. 
PENSION Murillo. Mat r i -
monios, dos amigos. Baño, 
teléfono. Mayor - Travesía 
Arenal, 1, principal. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina. Travesía Arenal, 1. 
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco d i n e r o 
comprando por 30 cénti-
mos una entrega de "La 
Perfecta Cocinera" Ma-
di id-París. Sección de me-
naje; sótano. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir cual-
quler marca procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios barat ís imos. Monto-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
MODISTAS 
PAZ, modista; alta costu-
ra; admite géneros. Hor-
taleza 9, segundo, sastre-
r í a 
MODISTA, costurera, ro-
pa blanca. Consuelo. Era-
so, 5: teléfono 54.313 (Guin-
dalera;. 
MUEBLES 
NOVIAS: A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos "Zeiss", impertinen-
tes Luis X V I . 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía , esmerada ejecu-




ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS en pri-
meras hipotecas puede ren-
tar 16 por 100. Alcalá, 174. 
Núñez. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-




largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas , 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
UNIFORMES A d u a n a s . 
Traje, gorra, 150 pesetas. 
Capote, 110 pesetas. Regue-
ro. Príncipe, 9, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, salen 
6.000 plazas con sueldo de 
3.000 pesetas. Si queréis so-
licitar e ingresar en este 
concurso, enviar documento 
militar al Centro Informa-




das al Apartado 511. 
APRENDIZ AS para ropa 
blanca, presentadas por fa-
milia, faltan. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
LICENCIADOS Ejército, 
1.600 plazas vacantes para 
soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pe?etas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor. Pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos, 9 , 5 0 . 
Certificados penales,» 5,50. 




go análogo; Dirigirse: DE-
BATE 8.3d6. 
OFRECESE señora viuda 
regular edad regentar ca-
sa poca familia. Plaza Sal-
merón, 3. tercero derecha. 
LICENCIADO D e r e c h o 
ofrécese lecciones cosa 
análoga. Gil Martínez. Ve-
larde, 15, primero dere-
cha. 
CENTRO Femenino dis-
p o n e señoras, señoritas 
y servidumbre documen-
tada. Conde Duque, 52. Te-
léfono 36.440. 
OFRECESE, tardes, cama-
rero, recados, cosa análo-
ga. Patricia. Núñez. Caste-
lló, 9. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra, N . Her-
mosllla Teléfono 62.95L 
OBESIDAD. Tratamiento 
médico científico. Consulta, 
diei pesetas. San Bernar-
do, 23. Doce-dos. Siete-nue-
ve. De provincias, p o r 
carta. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pí-
dalo siempre. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ort i / . Preciados^ 4. 
INVESTIGACIONES, vigi -
lancias, informes persona-
les, comerciales, España , 
especiales en Cuba (reser-
v a, detectives particula-
res). Centro Extremeño. 
Preciado», 42, segundo. Ma-
drid. 
LOTERIA "La Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L. Valdés, re-
mite a provincias y ex-
tranjero t o d o s sorteos, 
Cruz Roja, Navidad. 
MAQUINAS de escribir, 
reparaciones, accesorios y 
Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Ma-
yor, 29, y Gran Vía, 3. 
PAGAMOS en el acto fuer-
te comisión quien propor-
ciono anuncio para revista 
Agricultura. Hortaleza, 89. 
INVESTIGACIONES: Es-
cudos, genealogías, noble-
za, apellidos. Proporciona 
datos y pinta. Tepes. Cis-
ne, 5. 
T I N T E Iris. Cardenal Cis-
neros, 10. Tiñe, l i m p i a 
pronto, barato, bien. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 8. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11. Colegiata. 11. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
L1NOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo marca "Guilis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá" . Nota: 
En los cuartos y en los 
meaios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
SOLAMENTE la mej"r. 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vmos y 
aceites; con ofrécer u ta 
sola, "la mejor", nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 % 
a 14 grados, pesetas 9,00 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. AceHo. 
Fino, primera presión, me-
nos de un grado, pesetas 
2,40 l i t ro ; servido a domi-
cilio desde cinco litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust V i -
nícola Español . Santa Ma-
ría, 9. Teléfono 73.330 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
VENDO baratísimo, sillas 
renacimiento, tresillo, mue-
bles de laca, varios. Mal-
donado, 75, esquina Torr i -
jos. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cafeína y gran surtido en 
productos de régimen. Ri-
vas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
SOMBREROS de fieltro 
baratos. L a Elegancia. 
Fuencarral, 10, principal. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda. Cole-
giata, 8, primero (Fábrica) . 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. 
Alfombritas terciopelo, 2,25. 
J. Más. Teléfono 14.224. 
Hortaleza, 98. 
LIMPIABARROS coco y 
pasos para portales y es-
caleras. J. Más. Teléfono 
14.224. Hortaleza, 98, esqui-
na Gravina. 
SEA positivista y visite 
joyería y ant iguüedades; 
hay cosas bonitas, de gan-
ga. Hortaleza, 3, esquina 
Gran V í a 
MAQUINAS coser bara t í -
simas. A l Todo de Oca-
sión. Fuenca£ral1_45: 
SOMBREROS de fieltro 
bonitos. L a Elegancia. 
Fuencarral, 10, principal. 
PARAGUAS Vélez. L o s 
mejores precios, los ma-
yores surtidos. Despachos: 
Arenal, 9, y Apodaca, 1 
(esquina Fuencarral). 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. "La Go-
londrina". 
ROP1TA para bebés, inte-
rior y exterior, precios 
económicos. "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17. 
RELOJES de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel; relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía , casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
SALAMANDRA seminue-
va baratísima. A l Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ESCOPETAS todas mar-
cas baratas. A l Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
VITRINAS, mesas Euro-
ka, "etager" reconocimien-
to, laboratorio, muebles en-
cargo. Amaniel, .2. 
ARTICULOS viaje. Baúles. 




mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
JOYERIA Cordero. Com-
posturas alhajas, relojes, 
plumas, estilográficas. San 
Onofre, 5. 
PARAGUAS, gran saldo; 
no tenemos competidores 
en calidad, elegancia, pre-
cio. Desengaño, 20. 
GABANES, 15 pesetas, su-
periores; gran moda, 30. 
Relojes. Desengaño, 20. 
TRINCHERAS, 30 pesetas. 
Impermeables d e saldo; 
visitad. Desengaño, 20. 
OCASION. Librería fren-
te, despacho, mostrador, 
puerta, mampara. C a v a 
Baja, 30, principal^ 
OCASION vendo trocólas, 
liras, tiroft nuevos para 
andamiaje; teléfono 31.607. 
MOTORES nuevos, cuatro 
caballos, gasolina; tres ca-
ballos, eléctrico; contado-
res, diez amperes; teléfo-
no 31.607. 
OCASION vendo despacho 
estilo español completo a 
particular: teléfono 31.607. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
L A C O O P 
SOCIEDAD DE CREDITO 
(Fundada en 1912) 
Casa social: 
Plaza Santa Ana, 5. Madri 
A T I V A I P O T E C A R I A 
Capital social: 
Autorizado: 5.000.000 ptas. 
Emit ido: 2.500.0Q0 „ 
Totalmente suscrito 
E C A P I T A L 
A L SEIS Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN 
GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión 
ideal de los capitales que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles ni a los azares mercantiles, ni a cual-
quier otro riesgo. . 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPAÑA que, además de estar SIEMPRE forzosamente garantizadas 
con PRIMERAS HIPOTECAS DE FINCAS URBANAS, se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER 
MOMENTO Y CON EXTREMADAS FACILIDADES, pues ha bastado para ello escribir una simple carta al 
presidente del Consejo de Administración. 
ES L A RENTA SOSEGADA POR EXCELENCIA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de QUINCE MILLONES. 
La Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda, pues con los créditos que concede se 
construyeron, ampliaron o repararon en el pasado año más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se 
dió trabajo a m á s de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al Director-Gerente el envío gratuito de impresos ex-
plicativos y la suscripción, también gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
C I O N 
P U B L I C I D A D DOMINGUEZ, M A T U T E . 8. 
Se abren nuevos cursos preparatorios de alumnos 
para ingresar en la Academia oficial de Aduanas, 
tanto del Cuerpo Pericial como del Administrati-
vo. Constantes y brillantes éxitos. E L MAS HIGIENICO INTERNADO D E MA-
DRID. Pídanse reglamentos y detalles a la Academia de Calderón de la Barca. 
A B A D A 11, MADRID 
DESEO modista estable-
cida que pueda darme lec-
ciones prácticas de corte 
y confección. E s c r i b i d : 
Carmen G a r c í a Montera, 
19, anuncios. 
SACERDOTE ofrécese dar 
lecciones o administración. 
Razón; Conde Duque, 52. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907, 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde. 3. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A La suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
JüRDAJVA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
ABOGADO. S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
¿POR qué pasar privacio-
nes, cuando fabricando ra-
tos perdidos mis jabones, 




nómica, t ramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
t m a 
70 E.F 
. S . P E R R Y 
ENSEÑANZAS DE MEDICINA Y FARMACIA 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca, fundada en 1878, 
tiene abierta la matr ícula de sus nuevos cursos para los alumnos de ambas Fa-
cultades. Profesorado, Doctores en las mismas. Auxiliares y Ayudantes. E L MAS 
HIGIENICO INTERNADO. Casa-Palacio con hermoso jard ín para recreo. Ense-
ñanzas teórico-práctlcas. Museos y laboratorios. Pídanse reglamentos y detalles. 
Abada, 11, MADRID. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábr ica Igar túa . 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
T I N T O R E R I A Católica 
" E l Mosquito". La que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía. Lutos en doce 
horas. Despacho central, 
Glorieta de Quevedo, 7; 
teléfono 84.555. Sucursales: 
Esparteros, 20; teléfono 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos. 
" L A V i ñ a Mentridana". 
Probad los vinos de esta 
casa; los mejores, los más 
exquisitos. Ventura Rodrí-
guez, 11 duplicado. Teléfo-
no 34.473. Se sirve a do-
micilio. Marca registrada. 
AGENCIA Escolar. Obten-
ción de certificados y tí-
tulos. Presentación de do-
cumentos, matr ículas, tras-
lados, libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
t 
LA SEÑORITA 
Lolita Polo Salvatierra 
Falleció el día 1 de octubre de 1928 
A LOS DIEZ Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P . 
Su director espiritual, padre Laureano de 
las Muñecas (franciscano-capuchino); su des-
consolada madre, doña María Salvatierra; sus 
tíos, don Faustino Blane y doña Luisa Salva-
tierra; primos, don Luis, don Ramón, doña 
Mar ía y doña Carmen, y demás parientes 
RUEGAN se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir a la con-
ducción del cadáver que se verifi-
ca rá hoy día 3 del corriente, a las 
cuatro y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de San 
Agustín, 14, al cementerio de la Sa-
cramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
La exposición de Su Divina Majestad que 
se verifique hoy día 3 en el convento de Escla-
vas del Sagrado Corazón (San Agustín, 11) será 
aplicada por el alma de la finada. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
Pompas Fúnebres , S. A . A R E N A L , 4, Madrid. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerr» motriz. Tritura-
dores. - DeelntegradorM. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo ' 
MATTHS. GRUBER 
Apartado185. BILBAO 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Heridas, Cortaduras, Desgarros, 
Quemaduras, Llagas, Sabañones 
se curan rápidamente con et poderoso antiséptico alemán 
Tafetán líquido Cnra-Heridas "JEiL" «anangiM 
fTubo encarnado) PRECIOf; U N A P E S E T A el tubo 
Único remedio que tiene estas propiedades. Una vez aplicado forma 
ana delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, permitiendo 
lavarse y mover U parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo el 
molesto y antiestético uso de parches y vendas. No debe faltar en 
ninguna oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tran-
quilidad no dejéis de tener siempre a vuestro alcance un tubo de 
TAFETAN LIQUIDO "JEIL" (l»bo encarnado). 
©ESCONFIAD DB IMITACIONES V EXIGID SIEMPUE TUSO ENCARNADO 
CHEMISCHE FASRIK HENRY CCHR3. - NANNOVER 
' Reprtnotante genera!: N. SALLES BARBARA, Apartad» 199 -BARCELOR* 
CN VENTA: Priocipstcs Centras a* e»peciftm, FWWMIM y Orogwia» íe EapBa 
DEPOSITARIO PARA M A D R I D Y PROVINCIAS: 
S. RODRIGUEZ, Alcalá, 96. 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c l o n e s de temporada, 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
Enseñanza de mecanografía 
en ocho marcas diferentes, íacil i tando al alumno la 
máquina para la oposición. 
CARMEN, 28. MAQUINAS D E ESCRIBIR Y COSER 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España : R A P I D A 
S. A., AVIÑO, 9. Aparta-
do 738. BARCELONA En 
M A D R I D , CASA H E R -
NANDO T ORAN V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
EAKCaOR 
¿AVINO.-9 
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L. RAMIREZ—3, Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115. 
¿QUIERE If. COMER VERDADERA PAELLA VALENClAi? 
Encárguela en Pensión Albiñana. Abada, 21. Servimos 
a domicilio en paellas exprofesamente hechas. Tres 
pesetas ración. 
INGENIEROS D E MONTES 
ACADEMIA JOFRE. — Apodaca, 11. 
De los alumnos ingresados en 1927 y 1928, el 83 por 100 
proceden de esta Academia Soliciten detalles. 
VJT - jr .TKTrvvxrí - ire .-araryn-.-A,-: 
Ingenieros IndusfcriaJes 
A C A D E M I A D E L G A D O 
Preciados,? M A D R I D 
Todos los profesores son ingenieros industriar 
les. Hay clases prácticas en todas las asignaturas. 
Bachillerato elemental único necesario: Hemos 
aprobado doble proporción que el conjunto de las 
demás Academias. 
Madrid.-Año XVIII.-Núm. 5.996 L , Miércoles 3 de octubre de 1928 
ingleses 
-FEh 
S i n Ir landa, Ing la terra ( la G r a n B r e t a ñ a , o sea con E s c o c i a y P a í s de Gales, 
que es en el sentido en que yo vengo empleando este nombre) posee en l a ac-
tualidad 33.356 k i l ó m e t r o s de caminos de hierro. De ellos 20.755 son de doble 
v ía , 2.428 de triple, 2.156 de c u á d r u p l e y 1.275 de m á s de cinco v í a s . Apar te 
de B é l g i c a , es, pues, el p a í s del mundo con mayor densidad ferroviaria . 
E l 31 de diciembre pasado pesaba sobre ellos (y sobre los negocios subsi-
diarios de puertos, hoteles, etc., p o s e í d o s por las mismas C o m p a ñ í a s ) un capital 
dinerario de 1.210 millones de libras. E s decir, en ellos estaban capitalizados 
unos ¡ t r e i n t a y cuatro mil doscientos millones de pesetas a l cambio actual ! 
(Todos los datos que aquí doy son oficiales. E s t á n tomados o calculados por 
m í — d e los "Rai lway Returns", que desde 1921 se publican aparte por el mi-
nisterio de Transportes (Londres, H . M . S. O . ) , y antes de esa fecha forman 
parte de los documentos parlamentarios.) Los ferrocarriles ingleses, son, pues 
los m á s capitalizados de l a t ierra . Prescindiendo de los negocios subsidiarios 
que por lo general no rentan y que no fueron adquiridos con ese objeto, sino 
con el de atraer clientela, cada k i l ó m e t r o de ferrocarri l aquí h a de rentar 
36.275 libras (o sean 1.154.402 pesetas) . H e ah í su pr imera tremenda dificultad 
L a s razones que explican esa s o b r e c a p i t a l i z a c i ó n d e d ú c e n s e de los anteceden-
tes en d í a s pasados expuestos. E n este país , y a de por sí muy poblado 
cuando l a c o n s t r u c c i ó n de los ferrocarriles—esto es, con terrenos m u y caros—, 
hubo que adquirir el suelo necesario s in e x p r o p i a c i ó n forzosa y a fuerza de 
oro. U ñ e n s e a ello los despilfarres a que los l levaba la competencia, como 
compra de hoteles, buques, establecimiento de estaciones en los puntos m á s 
c e n t r a l e s — ¡ m á s caros!—de las ciudades, etc., y se c o m p r e n d e r á perfectamente 
el por q u é de tanto capital empleado. 
F r e n t e a esto, ¿ e n qué condiciones de rentabilidad se encuentran las l í n e a s ? 
E x a m i n é m o s l o brevemente trayendo a l a memoria los autores m á s competentes 
que de estas materias se h a n ocupado, como Cohn, Pra t t , lord Monkswel l , W e r -
nekke, Borhler, Spering, etc. 
U n a g r a n parte de las l í n e a s , si no superfinas, no pueden rentar. E x a m í n e s e 
ü n m a p a de los ferrocarriles ingleses y se v e r á el exceso de v í a s paralelas o 
de las establecidas en territorios no suficientemente ricos. 
E l mater ia l m ó v i l — e n locomotoras excelente—tiene en lo que a vagones de 
m e r c a n c í a s se r e f i e r e — o b s t á c u l o i m p o r t a n t í s i m o . Por aquel concepto primitivo 
y a visto, de que los caminos de hierro son un camino cualquiera por el que hay 
derecho a hacer pasar los vagones privados, los ferrocarriles ingleses se ven ago-
biados con un n ú m e r o extraordinario de vagones privados que a c a r r e a n los s i -
guientes perjuicios: 1.°, son de excesivo p e q u e ñ o t a m a ñ o para un ferrocarri l 
moderno (el 2,2 por 100 de los vagones ingleses son de menos de 8 toneladas, 
el 21,9 por 100 de 8-10 y el 40 por 100 de 10-12); 2 ° , por estar anticuados 
impiden el frenado a u t o m á t i c o ; 3.°, corren l a mitad del tiempo y espacio de v a c í o . 
L a s C o m p a ñ í a s poseen esos negocios auxiliares y a citados, que generalmente 
no rentan y que deben su origen a razones de l a concurrencia en el X I X (los 
canales fueron comprados p a r a ev i tar la) . 
L a o r g a n i z a c i ó n administrat iva no es muy perfecta. L o s salarios son caros 
(desde el 13 de agosto h a n sido rebajados en un dos y medio por ciento). 
H a y exceso de estaciones; las l í n e a s e s t á n preparadas para un tráf ico mucho 
mayor que el que l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a actual permite. ( E s decir, grandes cos-
tos generales) . 
Y frente a ello, l a competencia de los transportes en a u t o m ó v i l (que l leva la 
ventaja en trayectos cortos y aun en trayectos largos p a r a viajeros, cuando 
las carreteras son tan excelentes como aquí ) viene a surgir ahora, cuando los 
ferrocarri les acababan de reorganizarse. 
M á s tarde o m á s temprano habrá , pues, de hacerse un saneamiento. L o s 
ferrocarriles de un p a í s grancapital ista, para desarrollarse p r ó s p e r o s , h a n de 
ser depurados de todos los vicios de su n i ñ e z individualista e inexperimentada. 
en 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres, agosto. 
P a s e á b a m o s lentamente por l a carre-
tera, que en aquel trozo e q u i v a l í a a la 
calle principal del pueblo. 
— ¿ U s a n ustedes m á q u i n a s p a r a el 
mejoramiento del cultivo ? — p r e g u n t é 
u n a de las veces a mi amable acom-
p a ñ a n t e , acaudalado labrador. 
Se e c h ó a reír como u n bendito. 
— ¡ B i e n se conoce, repuso, que fre-
cuenta usted m á s l a calle de A l c a l á 
que l a v ida en estos pueblos castellanos, 
de u n par de centenares de vecinosj 
¿ M á q u i n a s modernas, dice usted ? ¡ Sí, 
s í ! E l arado romano a u t é n t i c o es el 
que empleamos, y a que no hay labra-
dor capaz de conseguir que los g a ñ a n e s 
manejen otra cosa. 
— ¿ Y por qué r a z ó n — r e p u s e — e l due-
ñ o de unas t ierras no h a de poder em-
plear el arado que le p lazca y obligar 
a los trabajadores a que lo manejen? 
— P u e s por una r a z ó n bien sencilla, 
sonr ió el terrateniente. Porque no en-
cuentra usted un solo g a ñ á n que quie-
r a t rabajar l a t i erra m á s que con el 
arado que empleaban sus padres, sus 
abuelos y sus tatarabuelos. Hablo por 
experiencia propia. Y a p r o p ó s i t o de 
esto le voy a referir lo que a m í mis -
mo me ocurr ió . 
L a s grandes ventajas del arado de 
vertedera, tan generalizado a d e m á s en 
todas partes, me decidieron a encargar 
a Madrid unos cuantos. A los pocos 
d í a s me los remitieron, los descargaron 
en el patio de m i casa de labor, los 
desenfundaron, y a l anochecer reun í a 
todos los mozos de labranza y les ex-
p l iqué c ó m o aquellos nuevos arados 
profundizaban mucho m á s en l a t ierra, 
h a c í a n t rabajar a l ganado mucho menos 
y p a r a el hombre resultaban de un m a -
nejo infinitamente m á s c ó m o d o y sen-
cillo. L o s g a ñ a n e s me oyeron silencio-
sos, respetuosamente, pero cambiando 
unas miradas de inteligencia recelosa..., 
y cuando a c a b é de hablarles, uno de 
ellos, m á s decidido, e x c l a m ó r a s c á n d o -
se l a cabeza: "Míus té , s e ñ o r amo; se 
h a r á lo que se puea con esos estrumen-
tos modernistas c a t r a í o usted de M a -
drid, pero ¡ m e paice que no nos vamos 
a a p a ñ a r con esa n o v e á ! A q u í s'han 
labrao las t ierras toa la v í a lo mesmo, 
y a s í , h a y que l a b r á l a s ahora y en lo 
venidero, que as í da de comer, m a l que 
bien, c a año" . 
Cal ló , y entonces repuse con e n e r g í a : 
"Mis t ierras se l a b r a r á n como yo lo 
mande, y e l que no e s t é conforme, que 
se v a y a de mi casa. ¿ O s h a b é i s ente-
rado ?". 
Otro de los mozos d e c l a r ó entonces: 
"Bueno, bueno, s e ñ o r amo: dende m a -
ñ a n a se h a r á lo que se puea con esos 
"chismes", pero s i no poemos con ellos 
¡ p u e s que no poemos! SI no nos a p a ñ a -
mos ¡ a ver!" 
Y en efecto, a l a semana escasa, me 
dijeron todos que no pod ían labrar con 
esos arados de vertedera, y que busca-
se otros g a ñ a n e s , si quer ía que en mis 
t ierras entrara, aquella "cosa moderna". 
— ¿ Y q u é hizo u s t e d ? — i n q u i r í . 
— P u e s despedirlos a todos en el mis -
mo momento. ¡ P e r o entonces vino lo 
grande, lo inconcebible! E n quince d í a s 
no pude encontrar "un solo g a ñ á n " , ni 
en este pueble, ni en los de diez ^eguas a 
la redonda, que se prestara a hacer l a -
bor con el arado de vertedera, ¡ni aun 
ofreciendo jornales dobles! 
— Y , entonces... 
— ¡ T o m a , pues entonces tuve que 
arrumbar los m a g n í f i c o s arados que h a -
b í a adquirido, y entregar de nuevo a los 
g a ñ a n e s e l arado romano, e l arado de 
hace u n m o n t ó n de siglos, que, como es 
sabido, solo "araña" l a t i e r r a y abruma 
de fa t iga a l hombre que t r a b a j a con él . 
M i interlocutor c a l l ó en ese momento, 
y, l lamando a tino de los mozos del 
pueblo que pasaba cerca de nosotros en 
aquel instante, le dijo: "Oye, "Cal lan-
dito", dile a este señor, que es de M a -
drid, lo que op iná i s vosotros de los a r a -
dos de vertedera." E l g a ñ á n se e n c o g i ó 
de hombros y me dijo sencillamente: 
— ¡ A q u í . . . , ni verlos! Dicen que es una 
cosa buena, pero nosotros preferimos 
nuestro arao de los padres. 
— B i e n . Pero, ¿ p o r q u é ? 
— ¡ P u e s por eso, porque no nos h a -
cemos a las cosas i n v e n t á s en l a c iu-
dad! 
— ¿ Y si son mejores, m á s p r á c t i c a s y 
c ó m o d a s que las ant iguas? ¿ P o r qué 
n o ? 
—No, señor , no. ¡ N i aunque lo sean! 
Preferimos lo "nuestro"; en el campo 
¡ s e m o s a s í ! 
E l g a ñ á n s a l u d ó y se d e s p i d i ó . 
— ¿ V e usted?—dijo m i a c o m p a ñ a n t e . 
¡ U s t e d e s , los hombres de las ciudades, 
no tienen idea del rezagamiento cultu-
ra l del campesino e s p a ñ o l . Son cere-
bros-norias, de escasos cangilones, don-
de h a y otras tantas ideas rudimenta-
r ias e invariables, que, por cierto, se 
manifiestan t a m b i é n con los mismos vo-
cablos torpes e imprecisos. Y de esas 
tinieblas mentales, surge l a r e a c c i ó n 
instintiva del recelo, de l a desconfianza, 
de la hostilidad, frente a todo lo que 
no conocen o no comprenden, por conve-
niente que, incluso p a r a ellos mismos, 
sea. 
E s u n a cas i ceguera intelectual que, 
al mismo tiempo, no admite l a ayuda 
del lazaril lo, porque se le antoja e n g a ñ a -
dora. Y así, o, mejor dicho, por eso, 
fracasan en el t e r r u ñ o e s p a ñ o l (salvo 
excepciones, e x c e p c i o n a l í s i m a s ) las ini-
c iat ivas y los remedios p a r a mejorar l a 
s i t u a c i ó n presente de l a agr icul tura y 
abrirle horizontes m á s amplios y m á s 
ricos... 
E s necesario, c o n c l u y ó el terratenien-
te, batir esas cataratas de incultura 
que ciegan a l g a ñ á n hispano y lo h a -
cen brutalmente individualista, encade-
nándo lo , por eso mismo, a l a miser ia y 
al atraso perdurables... 
De esa labor tan olvidada depende, 
s in embargo, en gran parte, el porve-
nir de E s p a ñ a . 
A s e n t í y p e n s é : ¡ G r a n verdad!. . . 
Curro V A R G A S 
TODAS LAS CIMAS ESTAN YA 
CUBIERTAS DE NIEVE 
Sigue lloviendo en Francia, y 
se extienden las inundaciones 
—o— 
C A U T E R E T S , 2 . — L a nieve h a hecho 
su apar ic ión , durante la noche pasada, 
en las altas cimas de los Pirineos, que. 
aparecieron completamente blancas des-
de los 2.500 metro? de a l tura . 
E n los valles de altitud media la 
temperatura c o n t i n ú a siendo superior a 
la normal en esta é p o c a del a ñ o . 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
P A R I S , 2 . — T e l e g r a f í a n de Br ianson 
a l "Matin" que la s i t u a c i ó n en las re-
giones inundadas del departamento de 
los Alpes se h a hecho a ú n m á s an-
gustiosa a consecuencia de las gran-
des lluvias que cayeron ayer. 
L a s comunicaciones e s t á n cortadas 
por la i n u n d a c i ó n en numerosos pun-
tos y las aguas han arrastrado var ias 
casas y. algunos puentes. 
Desde luego, puede asegurarse que 
los d a ñ o s materiales causados por l a 
i n u n d a c i ó n se e l e v a r á n a tre inta y cin-
co o cuarenta millones de francos. 
L A I N U N D A C I O N D E B E L G I C A 
N I E U P O R T , 2 .—Los soldados han 
estado trabajando durante toda l a no-
che y toda l a m a ñ a n a p a r a levantar 
obras de p r o t e c c i ó n contra el m a r en 
el sitio donde quedó destruido el canal 
de Fournes, pero se teme que esas obras, 
no puedan resist ir el mpuje de la gran 
m a r e a de esta tarde. 
E l cable t e l e f ó n i c o que une a B é l g i c a 
con Ing la terra h a quedado a l descubier-
to y se cree que e s t á averiado. 
L o s d a ñ o s que h a ocasionado l a ro-
t u r a de los diques costeros se calcu-
lan en cien millones de francos. Todo 
el valle del I s er esta inundado. 
P R E C A U C I O N E S E N L O N D R E S 
R U G B Y , 2.—Hoy se esperaba l a m a -
yor crecida del T á m e s i s en lo que v a 
de año , y recordando los 14 muertos 
que o c a s i o n ó l a crecida de enero, se 
m o n t ó un servicio de vigi lancia y se 
a u m e n t ó l a a l tura de los diques al l í 
donde, en dicho mes, se produjo la ro-
tura, causa de la c a t á s t r o f e . S in em-
bargo, el a g u a sub ió cerca de un me-
tro menos que entonces. 
L a r a z ó n de esto es, no solamente 
l a s e q u í a prolongada de este verano, 
sino t a m b i é n l a d i r e c c i ó n del viento, 
que no empujaba el agua r ío arr iba, 
como ocurr ió en l a y a c i tada inunda-
c ión . 
H o y el r ío l levaba menos agua que 
de ordinario y el viento ert t a m b i é n con-
trario a l a inundac ión . 
T E M P O R A L E N E L M A R 
R U G B Y , 2 . — E l m a l tiempo h a re-
trasado a casi todos IOL vapores que 
d e b í a n entrar en Plymouth en estos 
d í a s . Solamente lo? grandes t r a n s a t l á n -
ticos han podido mantener su veloci-
dad habitual. 
R E C L A M A C I O N , por KHITO E N C O L O N I A S e non é vero... 
E L PRIMER PODER 
—o— 
No "sé los juicios que h a b r á inspira-
do a nuestros publicistas l a E x p o s i c i ó n 
Internacional de l a Prensa, porque ha 
meses que estoy incomunicado con los 
per iód icos e s p a ñ o l e s . P a r a mí , es senci-
llamente asombrosa. 
No por el estilo a r q u i t e c t ó n i c o de sus 
pabellones, que tanta loa h a merecido 
aquí . E n eso es un simple caso de ame-
r icanizac ión". M u c h a l ínea recta, mu-
cho rasgado de muros, muchos y enor-
mes v a c í o s de planos entrecortados; pe-
ro nada original, nada t íp ico . E l inmen-
so p a b e l l ó n que en su centro se a lza 
podr ía servir lo mismo p a r a cochera 
monstruo de "autos" o a l m a c é n interna-
cional de sedas que para lo que se le 
h a destinado. 
E n lo que es asombrosa es en el con-
tenido. Todo el empuje e c o n ó m i c o y men-
tal del hombre parece estar aquí. Deje-
mos a un lado las m á q u i n a s multifor-
mes y precisas que l a i m p r e s i ó n del pen-
samiento exige hoy, desde las mono y 
p lur i t íp i cas , has ta las gigantescas lino-
tipias de diversos colores, y las aun m á s 
gigantescas rotativas, ingentes moles en-
granadas de acero que se mueven con 
la suavidad de un reloj de pulsera. Pase-
mos por alto las colecciones de libros 
que se ofrecen a los ojos en masas com-
p a c t a s , como entraban al ataque los ba-
E n a r t í c u l o s anteriores hemos insis-1 orificados en solemnidades o en honor tallones g e r m á n i c o s en l a guerra úl t i -
tido sobre el fracaso rotundo de las ex-i de un personaje. ma- Hagamos caso omiso de los ms-
—Hombre, a ver que le pasa a este reloj que compré ayer aquí. 
Marca siempre las siete y veinte. 
—Sí; ya lo pone en el escaparate: hora fija. 
G3G> 
plicaciones racionalistas de las transfor-
maciones de l a v ida e c o n ó m i c a del hom-
bre preh i s tór i co , y hoy queremos insis-
t ir en la e r r ó n e a manera de concebir el 
paso de l a e c o n o m í a , basada en l a re-
c o l e c c i ó n de productos naturales, en l a 
pesca, y, especialmente, en l a c a z a de 
los pueblos p a l e o l í t i c o s , a los ganade-
ros neo l í t i cos . 
L a e x p l i c a c i ó n dada del t r á n s i t o de 
L a tercera causa de la d o m e s t i c a c i ó n 
animal fueron las p r á c t i c a s religiosas, 
por las cuales los animales sagrados son 
trumentos auxil iares de d i fus ión de 
ideas: el t e l é fono , el radio, el cable, l a 
fo togra f ía . . . Magní f i co , colosal, ¿ q u i é n 
(-"Ji. ÍQO g u a i c o l<JO a.LXíiííai'za oa i i i cuauo o u i i , , „ „ , .• ,; _; 
domesticados y utilizados al perder su ^ / u d a ? ^ e110 bulle n™*Z ™Z' s ign í f i cado religioso. Como ejemplos c i -
taremos que los indios pueblos cr ían 
pavos p a r a el culto, m á s que por razo-
nes religiosas, y que los iroqueses y los 
ainos c r í a n y sacrifican perros, unos pa-
r a que s irvan de mensajeros 'a los dio- |sa' el Per iódico . U n mundo 
dad suficiente p a r a crear un mundo; pe 
ro no es un mundo. 
E l mundo creado y efervescente e s t á 
en lo que de modo part icular constitu-
ye esta E x p o s i c i ó n grandiosa: la Pren-
de ideas 
una a otra forma e c o n ó m i c a era extre-lses y otros en honor de los manes. Y|<Íue vue l fn como mariposas e l é c t r i c a s de 
— - — uno a otro conf ín sobre el mundo geo-
E l "Gallo" embarcó ayer 
en Río de Janeiro 
(Servicio especial) 
R I O D E J A N E I R O , 2 . — E l matador 
de toros e s p a ñ o l R a f a e l G ó m e z , el " G a -
llo" h a emprendido su viaje a Buenos 
Aires , a bordo del t r a n s a t l á n t i c o i ta l ia-
no "Giulio Cesare". Desde l a capital ar -
gentina irá a L i m a y B o g o t á , donde to-
m a r á parte en varias corridas, que y a 
tiene contratadas.—Associated Press . 
madamente senci l la y errónea , pues se 
basaba tan solo en razones mater ia-
les. Se d e c í a que, al desaparecer l a ca-
z a abundante del pa leo l í t i co , el hombre 
se ded icó principalmente a aprisionar 
manadas enteras p a r a tener carne se-
gura y p a r a al imentarse de l a leche. 
De esta m a n e r a acostumbrados los an i -
males al trato humano, originaron un 
intercambio de servicios. Se considera-
ba t a m b i é n que el perro f u é domestica-
do por la uti l idad que prestaba en la 
caza, y que se a c e r c ó a los hombres es-
p o n t á n e a m e n t e . 
Pero toda esta t e o r í a tropezaba con 
u n a serie de dificultades. E n primer lu-
gar, era muy dif íc i l pensar que los hom-
bres primitivos tuvieran l a idea de cazar 
animales criando, con sus p e q u e ñ u e l o s , 
p a r a alimentarse de su leche, pues no 
s ó l o se m o r i r í a n los hijos, sino que l a 
si hubiera a lguna duda b a s t a r á recor-
dar que en Eg ipto e! perro e s t a M te- g*^ L ^ l r Z o s ' . ' T e f ™ £ 
dicado a Anubis , el gato a l a diosa 
Bastet, el carnero a Ammon, e t c é t e r a . 
Sobre este punto de v i s ta han insistido 
numerosos autores, especialmente F . 
Galbon, W. Robertson, Smi th y Koppers. 
U n a prueba de que los o r í g e n e s de 
la d o m e s t i c a c i ó n de los animales no obe-
recojan, sino que los engendran. 
H a y quienes creen que las ideas vienen 
a ser como especies b o t á n i c a s recluidas 
entre hojas de papel absorbente. Surgen 
coloreadas y jugosas en un instante da-
do, y en seguida se sepultan lacias o 
n r ^ l a ^ r e T h e c h o T ' s e r e T p e ^ T l ' ^ os la da el ne no ae ser el perro el, b B d c o m ú n error, que si la 
primer animal domestico ; desenvuelta no lo disipa-
Ante todo conviene rechazar la supo- se en un solo movimiento de refleXT6n 
s i c ión de que l a cr ía de animales se re-
monta al P a l e o l í t i c o , pues entre los res-
tos de cocina de este tiempo no han 
aparecido esqueletos completos de pe-
rros, ni frecuentes individuos viejos, ni 
siquiera huesos ro ídos . Y si la domesti-
pasajera , lo d i s i p a r í a una ojeada de dis-
t r a í d o por los á m b i t o s de esta Expos i -
c ión. 
L a P r e n s a retrospectiva no es, en 
efecto, sino una prehistoria de los gran-
de 3 sucesos pasados, l e ída por nosotros. 
c a c i ó n del perro no es admisible, menos ¡Recorred d^enio ¿r decenio l a histo. 
,1o es la del caballo y la del reno en . a,-0.1- ,-,nirr,r> v pn incs p-rahadn^ 
madre p r o c u r a r í a escapar, se a s u s t a r í a aquellos lejanos tiempos de l a Piedra! "apndel 
y perder ía l a leche. A d e m á s , el aprove- " - " - ^ ~i *~ v > „ ^ | y en el lenguaje 
chamiento de é s t a só lo tuvo lugar des-
p u é s de util izarse los animales d o m é s t i -
cos para otros fines, e incluso el p r i -
mitivo la considera c o í n o un alimento 
indigesto e impuro. Por otra parte, 
el perro no tuvo en un principio rela-
el g r a n n ú m e r o de osamentas hal ladas 
en So lutré , y E . Piette se apoyaba en 
la o b s e r v a c i ó n de ciertos detalles mus-
culares u ó s e o s de las cabezas de caba-
llos del arte movil iar pa l eo l í t i co , que 
interpretaba como cabezadas. A m b a s 
cienes con los cazadores, sino con las |pruebag h a n sido rechazadas, pues n i 
Mueren en un fuego varios 
caballos de carrera 
Estaban valorados en un millón 
doscientas mil pesetas 
G A R Y (Indiana) , 2 .—Un incendio h a 
destruido unas cuadras de carreras . E n 
el siniestro han perecido varios "pura 
sangre", valorados en 40.000 l ibras es-
terlinas ( cerca de 1.200.000 pesetas) . 
E X P L O S I O N E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 2 .—Una terrible e x p l o s i ó n 
h a destruido parte de los almacenes fe-
rroviarios de Crewe. Se ignora s i h a 
habido v í c t i m a s . 
AUMENTO DE IMPUESTOS EN ITALIA 
o 
La sal y el tabaco pagarán las 
obras públicas del invierno 
R O M A , 2 . — E l Gobierno italiano es-
tudia el aumento de las contribuciones 
sobre la sa l y el tabaco p a r a atender 
con ello a l pago del programa de traba-
jos p ú b l i c o s que se h a n de emprender 
durante e l invierno. 
E L P R O G R A M A N A V A L 
R O M A , 2 . — S e g ú n noticias oficiales, el 
s e ñ o r Musoolini ha manifestado que el 
nuevo programa naval elaborado por el 
almirante Sir iani no tiene por objeto m á s 
que robustecer l a fuerza de I t a l i a en el 
M e d i t e r r á n e o , pero no v a contra ningu-
n a Potencia. 
Fué gran propulsor de las Misiones 
y laboró por la unión de las 
Iglesias orientales con Roma. 
—o— 
O Ñ A , 2 .—Ayer fa l l e c ió en l a residen-
c i a de j e s u í t a s de esta p o b l a c i ó n el pa -
dre H i l a r i ó n Gi l , que hace tiempo se h a -
l laba enfermo. 
* * * 
E l padre H i l a r i ó n Gi l n a c i ó en l a Rio-
j a alavesa el a ñ o 1875. I n g r e s ó m u y 
joven en el noviciado de L o y o l a y con-
t i n u ó sus estudios en Burgos y Oña. 
T e r m i n ó sus estudios t e o l ó g i c o s en Inns-
bruck ( A u s t r i a ) . E n Alemania y en 
A u s t r i a p e r f e c c i o n ó sus conocimientos 
de His tor ia E c l e s i á s t i c a , principalmen-
te de la c o n t e m p o r á n e a y e s t a d í s t i c a . 
E n 1914 f u n d ó " E l Siglo de las M i -
siones" y d i ó comienzo a u n a serie de 
a r t i c u l ó s e , " L a hora de Dios en las mi -
siones", publicados en folleto aparte en 
i n g l é s y m á s tarde en castellano. 
E n 1917 f u é llamado a dir ig ir " R a z ó n 
y Fe" , donde p r o s i g u i ó s u propaganda 
misional, aunque acentuando cada vez 
m á s la tendencia a ñ j a r s e en las Igle-
s ias desidentes de Oriente. Guiado por 
este a fán , emprenidió el estudio del ruso. 
S u m a l a salud impid ió que fuera uno 
de los designados p a r a la m i s i ó n ponti-
ñ c i a que d i s t r i b u y ó socorros en R u s i a . 
A s i s t i ó a los primeros Congresos unio-
nistas de Valehrad, y a é l se debió, en 
g r a n parte, que l a A s o c i a c i ó n de S a n 
Cir i lo y S a n Metodio se unlversal izara. 
E n 1921 f u n d ó l a nueva revis ta " E s -
tudios E c l e s i á s t i c o s " , que t o m ó de " R a -
z ó n y F e " l a parte e c l e s i á s t i c a , dejando 
p a r a l a antigua revista la parte de 
cul tura general. L a d i r e c c i ó n de ambas 
le impid ió proseguir su act ividad mi -
sional. E n 1927 tuvo que ret irarse al 
colegio de O ñ a , a causa de u n a anemia 
cerebral a g u d í s i m a . 
Religioso modelo, su ú n i c a a s p i r a c i ó n 
de toda la v ida f u é ir personalmente a 
las misiones de infieles. 
C e m e n t ó todos los documentos ponti-
ficios sobre misiones. A p a r t e de esto, 
sus principales a r t í c u l o s fueron " E l por 
q u é de las misiones", "Nuestro protec-
torado de Marruecos", "Los estudiantes 
rusos en l a E m i g r a c i ó n " , " L a m i s i ó n 
de los cristianos", "Sin-Te", " E l cami-
no de los dioses en el J a p ó n " , "Carlos 
de B'oucauld", " L a c o m p a ñ í a de J e s ú s 
orden misionera entre infieles", e t c é t e r a . 
mujeres y el fuego del campamento. 
L o s actuales bosquimanes y austra l ia-
nos lo consideran m á s como impedimen-
ta, que como ayuda p a r a la caza. 
L a d o m e s t i c a c i ó n de los animales se 
considera ahora debida a tres clases de 
factores. Uno de ellos es la existencia 
de u n instinto de sociabilidad y s i m p a t í a 
entre el hombre y los animales. E l pr i -
mitivo actual siente placer—dice E . B . 
Ty lor—en a m a n s a r animales sociables, 
como papagayos y monos. L o s indios de 
A m é r i c a del Sur , s e g ú n W . Kr ickebreg , 
albergan en su choza una gran cantidad 
de perros, monos, papagayos, tapires, 
cocodrilos j ó v e n e s y j a g ü a r e s , s in nin-
g ú n fin util itario, pues no hemos de 
considerar como t a l el coger las plumas 
de las aves p a r a usar las como adorno. 
A d e m á s , es corriente el ver, junto 
con este instinto de sociabilidad, el gus-
to de l a propiedad y, el orgullo de po-
seer muchas cabezas de ganado. L o s 
toros de muchas tribus africanas se tie-
nen ú n i c a m e n t e por estas razones y en 
Abis in ia se poseen t a n s ó l o p a r a obte-
ner copas de cuerno con sus potentes 
defensas. S e g ú n F . von L u s c h a n los 
bautus no c r í a n los toros por l a carne, 
que casi nunca comen, como no sea de 
animales muertos accidentalmente o sa -
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
í11!^ ^ I f - ^ ^ ! ^ ! ! ^ ^ , ? ^ ! ! i inmediatas anteriores, t e n d r é i s u n a ex-
p l i c a c i ó n de los hechos culminantes que 
la forman. E x p l i c a c i ó n causal y no ad-
jet iva. L o s hechos siguen a l a eferves-
cencia ideal de los per iód icos , como la 
e x p l o s i ó n a l acumulamiento y el rozado 
de los fulminantes. 
Con m á s r a z ó n se puede decir lo pro-
pio de l a P r e n s a actual . E l material se 
api la perfectamente ordenado, en l a sec-
c ión correspondiente a ella. L o s per ió-
dicos se cuentan por centenares. Son 
c ient í f icos , e c o n ó m i c o s , l iterarios, po l í -
ticos, religiosos... No hay escuela, dis-
ciplina, p r o f e s i ó n y aun chifladura que 
no tenga el suyo. L o s h a y p a r a n iños , 
mujeres, j ó v e n e s y adultos. No se da 
edad en el hombre en que no posea un 
boquete abierto al mundo de las ideas. 
Mil lares de vagones de papel se consu-
men a diario en satisfacer esa curiosi-
dad o exigencia nutr i t iva del e sp ír i tu . 
Mil lares de hombres dedican su v ida a 
ingeniar modos de satisfacerlas m á s 
cumplidamente en otros. ¿ C o m p r e n d é i s 
l a eficacia de esta monstruosa dinami-
cidad i d e o l ó g i c a ? 
Pues aun h a y m á s . H a poco no a l -
canzaba el la sino a c í rcu lo s relat iva-
mente limitados. Rebasaba a lo m á s el 
á r e a de ciudades populosas como B e r -
l ín o Londres. H o y no h a y l í m i t e s que 
se opongan a l a d i f u s i ó n ideal p e r i o d í s -
t ica . U n a r t í c u l o de fondo escrito en 
M o s c ú es le ído a las veinticuatro horas 
en N u e v a Y o r k o Calcuta . U n a nota te-
l e g r á f i c a es recogida en segundos por 
cientos de a l e j a d í s i m o s lugares a la vez. 
L a t i erra e s t á envuelta en una red tu-
p i d í s i m a de comunicaciones, por las que 
l a Prensa , que absorbe nuestra vida, la 
hace i rrad iar a todos los continentes y 
zonas. 
H e aquí l a i m p r e s i ó n m á s v i v a y adoc-
los restos ó s e o s presentan l a menor hue-
l la de domesticidad, ni las figurillas pre-
sentadas por E . Piette son otra cosa 
que representaciones de cabezas de équ i -
dos desolladas. 
E n cuanto al reno se adujo por L . 
R ü t i m e y e r y P . Gervais que la m a y o r í a 
de los restos que se encuentran perte-
necen a individuos de cuatro a ocho 
a ñ o s , lo que no puede admitirse s in l a 
existencia de grandes rebaños . E . P ie t -
te apoyaba esta idea, pues v e í a en los 
grabados del final del P a l e o l í t i c o u n 
a p é n d i c e en el cuello que parece un ron-
zal . T a m b i é n se oponen a esta h i p ó t e -
sis las razones aducidas anteriormen-
te, pero l a principal o b j e c i ó n es que 
no es posible tener r e b a ñ o s de renos 
sin l a ayuda del perro, que aparece en 
estado d o m é s t i c o en el per íodo de t r á n -
sito entre el P a l e o l í t i c o y el N e o l í t i c o , 
esto es, en el Azil iense de varios yac i -
mientos ingleses, en el Maglemosiense 
d a n é s , en los concheros del Capriense, 
final de Portugal , y en kjoekken moe-
dings, p r o t o n e o l í t i c o s del B á l t i c o . 
L a historia de muchos animales do-
m é s t i c o s bien merece un p r ó x i m o a r -
t ícu lo . 
J o s é P E R E Z D E B A R R A D A S 
L a Reina de Holanda ha 
llegado a Turingia 
o 
Ñ A U E N , 2. — L a R e i n a de Holanda, 
a c o m p a ñ a d a de su hija , l a princesa Ju-
l iana, h a llegado a Liebanstein, en T u -
ringia, con objeto de hacer una c u r a de 
aguas. 
El teatro Calderón 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . M u y 
s e ñ o r m í o : C o n motivo de la entrega del 
teatro C a l d e r ó n a l s e ñ o r G o n z á l e z D a -
fouz, subarrendatario que f u é del C e n -
tro de Hijos de Madrid, decretada por 
el Juzgado de l a L a t i n a , varios per iód i -
cos han dicho que la mencionada entre-
ga es consecuencia y cumplimiento de 
un fallo del Tr ibuna l Supremo contra los 
propietarios del teatro, "entre los cua-
les figura como principal el duque del 
Infantado". 
H e dirigido sendas cartas de rectif i-
c a c i ó n a esos diarios, y para que los 
n u m e r o s í s i m o s lectores del suyo tengan 
un exacto conocimiento de la verdad, 
le suplica ordene la p u b l i c a c i ó n de es-
tas l íneas , en las que declaro termimin-
temente—y ello es de f á c i l demostra-
c i ó n — q u e ni el T r i b u n a l Supremo ni 
otro alguno h a pronunciado sentencia 
de n i n g ú n g é n e r o contra l a Sociedad 
Inmobil iaria, propietaria del teatro C a l -
derón, la cur.1, respetuosa con l a j u s t i -
cia, en la que f ía p a r a restablecer pron-
tamente su derecho con la indemniza-
c ión y def in ic ión de responsabilidades 
a que hubiere lugar, h a b r í a acatado sus 
resoluciones. 
Conste, pues, que, contrariamente a 
lo que manifiestan p e r i ó d i c o s e r r ó n e a -
mente informados, r o hemos sido con-
denados, n i a u n siquiera o ídos , h a b i é n -
donos l imitado a formular aquellas ale-
gaciones que nos dictaba nuestro c laro 
derecho como punto de part ida p a r a dar 
curso legal a nuestras reivindicaciones... 
Suyo affmo., 
A r t u r o C U Y A S 
1 de octubre de 1928. 
Los hundimientos en Madrid 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . M u y 
s e ñ o r nuestro: L a r e p e t i c i ó n a l a r m a n -
te de casos de hundimientos, con la tr i s -
te secuela de muertos y heridos, nos 
inclina a creer que s e r á causa suficien-
te, p a r a que e l Gobierno preste su aten-
c i ó n de modo preferente a este proble-
ma, y en su consecuencia, promulgue 
las disposiciones necesarias para ev i tar 
en lo posible que se repitan dichos casos. 
T a l vez por esperar que a s í ocurra , 
la direct iva de l a Sociedad Centra l de 
Arquitectos, se h a apresurado a publi-
car en l a P r e n s a d iar ia u n a nota, de 
cuyo contenido se deduce, que el re-
medio p a r a que estos casos no ocurran, 
consiste en conceder a la clase de A r -
quitectos la C o l e g i a c i ó n forzosa. 
Nosotros entendemos que dicha C o -
l e g i a c i ó n no es el pretendido remedio, 
aunque s í pudiera ser base de él, pues-
to que s i es imprescindible la existen-
c í a de l a D i r e c c i ó n facul tat iva de l a 
obra a cargo de un arquitecto, t a m b i é n 
es de absoluta necesidad que esta d i -
r e c c i ó n sea interpretada y ejecutada 
fielmente por personal de reconocida 
competencia; es decir, con l a ú n i c a ins-
p e c c i ó n de u n arquitecto, ¿ s e l o g r a r á 
que en las obras los elementos de cons-
trucc ión , que se empleen, sean los ade-
cuados a la índo le de los trabajos que 
se ejecutan; que se trabaje con el ut i -
l laje necesario p a r a evitar los acciden-
tes del trabajo y que no se emplee a 
los obreros en faenas que no sean las 
que correspondan a su c lase? Entende-
mos que el arquitecto, por s i solo, no 
puede l levar a cabo esta constante y 
minuciosa i n s p e c c i ó n , y en apoyo de es-
t a tesis, p o d í a m o s c i tar casos de hun-
dimientos de obras, en las cuales la 
existencia de la d i r e c c i ó n facultat iva del 
arquitecto no h a ofrecido l a menor som-
b r a de duda. 
Nuestro p r o p ó s i t o exclusivo y ú n i c o 
es ofrecernos p ú b l i c a m e n t e a los Pode-
res, por si lo est iman oportuno, para 
aportar todos aquellos datos de nues-
tro conocimiento, relativo a la forma en 
que se desenvuelve la industria de la 
edif icación, por si pudieran ser motivo 
de sanas correcciones en e v i t a c i ó n de 
estas frecuentes c a t á s t r o f e s , que l levan 
el dolor a humildes hogares y en esta 
ocas ión , como en anteriores, '.e compar-
timos, h a c i é n d o l e nuestro. 
L a directiva de la 
Sociedad Centra l de Aparejadores 
Ti tu lares de Obras . 
Madrid, 1 octubre, 928. 
El libro y el periódico 
más antiguos del mundo 
De " L a Prensa", de S a n Antonio de 
T e x a s : 
" S e g ú n los historiadores eg ip tó logos , 
el libro m á s antiguo que se conoce fué 
escrito por un tal Kakhemni , que flore-
c ió bajo el reinado de Snefru, R e y de la 
tercera d inas t ía . E s t e papiro es un tra-
tado de moral; contiene algunas máxi -
mas muy curiosas, que proyectan una 
luz v i v í s i m a sobre l a v ida de l a socie-
dad y las costumbres del pueblo en 
aquella é p o c a remota. L o que no se sa-
be es si el autor K a k h e m n i tuvo mu-
chos lectores y si f u é necesario ha-
cer una segunda ed ic ión de su tratado. 
U n poco m á s tarde, otro autor, Pta-
hotep, viviendo bajo el reinado del fa-
r a ó n A s a - T a t k e r a , de l a quinta dinas-
tía, escr ib ió otro tratado de moral prác-
tica. 
L a Prensa per iód ica no puede vana-
gloriarse de tener precusores tan ran-
cios. S e g ú n una op in ión bastante gene-
ralizada, la "Gazette de France" , que 
era la pr imera p u b l i c a c i ó n per iódica 
de F r a n c i a , lo era t a m b i é n del mundo. 
No es así, sin embargo, pues en l a épo-
c a del emperador Augusto, y a se pu-
bl icó en R o m a un per iód ico con todas 
las de la ley, que t e n í a el nombre de 
" A c t a diurna" (Hechos diarios) y que 
se p a r e c í a mucho a nuestros rotativos 
modernos. Publicaba los actos oficiales, 
las leyes nuevas, los nombramientos de 
magistrados; daba extractos de las deli-
beraciones del Senado; u n a columna da-
ba una l i s ta de las personas que habían 
sido recibidas por el emperador y la 
emperatriz. A d e m á s de estas noticias, 
" A c t a diurna" c o n t e n í a crit icas teatra-
les, noticias de fallecimientos y hasta 
p r o f e c í a s m e t e o r o l ó g i c a s , que, probable-
mente, eran tan exactas como las que 
se publican hoy en día, lo que no quiere 
decir mucho." 
Un "record" gastronómico 
De "Daily Telegraph": 
"Desde los y a lejanos tiempos de la 
reina M a r í a Teresa, se celebra en el 
distrito de Bidzo, en Checoeslovaquia, 
un concurso anual entre los m á s esfor-
zados comedores de "zwetschenknodel", 
especie de pastel muy popular en toda 
l a E u r o p a Central . 
E l ganador de este a ñ o es un estu-
diante de l a Universidad de P r a g a . E s -
te moderno y joven Garganta , devoró 
nada menos que ciento un "zwetschenk-
nodel". Hemos de advertir que esto sólo 
f u é el postre, pues el concurso comienza 
d e s p u é s de haberse dado fin a u n bien 
provisto banquete, con el que los ve-
cinos del distrito obsequian a los con-
cursantes. 
E l citado estudiante, u n a vez devora-
da aquella p a s t e l e r í a , y p a r a demos-
t r a r que l a comida no le h a b í a causa-
do una gran s e n s a c i ó n , quiso tomar 
parte en el tradicional baile que sigue 
a l certamen. Y , s in dar grandes mues-
tras de cansancio, ba i l ó con todas las 
mujeres del pueblo, que no son muy es-
casas. 
E l segundo premio del concurso f u é 
adjudicado a otro estudiante, que cur- " 
s a su carrera en l a E s c u e l a de Altos 
Estudios t é c n i c o s , de Praga , el cual, a 
pesar de sus buenos p r o p ó s i t o s , no pu-
do pasar de los ochenta y tres paste-
les." 
Un procedimiento que 
quita la cabeza 
De"Le Petit Journal": 
"Los doctores Brakhamienko y Chet-
chulin, ambos rusos y avecindados en 
M o s c ú , h a n ensayado recientemente un 
curioso procedimiento para volver la 
v ida a los seres muertos, durante una 
serie de trabajos realizados p a r a es-
tudiar el f e n ó m e n o de l a muerte. 
E l procedimiento, que f u é ensayado 
en varios perros, c o n s i s t í a en l a sen-
ci l la o p e r a c i ó n siguiente: decapitaban 
al animal, y, ayudados por un apara-
to especialmente construido, el cual era 
accionado por electricidad, m a n t e n í a n la 
c i rcu lac ión de la sangre en la cabeza, 
aislada del cuerpo. 
Aseguran dichos doctores, porque he-
mos de advertir que las experiencias 
fueron secretas, que, durante cuatro 
horas, se m a n i f e s t ó l a vida de un mo-
do innegable, en aquellas cabezas de 
perro." 
trinante que se recoge al d iscurrir por 
las var iadas y r icas secciones de la E x -
pos i c ión T ^ - r n a c i o n a l de la Prensa . L a 
P r e n s a no es y a el cuarto, sino el pr i -
mer poder de las Sociedades. ¡ H a b r á , sin 
embargo, rniier^s se s o n r í a n o se enco-
j a n de hombros a l oirlo! 
P . Bruno I D E A S 
Septiembre, de 1928. 
Cazadores perdidos en el 
desierto egipcio 
Han salido a buscarlos doce 
aviones 
—c— 
E L C A I R O , 2.—Doce aviones mil i ta-
res b r i t á n i c o s h a n salido del a e r ó d r o m o 
de esta capital con d i r e c c i ó n al desier-
to p a r a buscar en él a un grupo de ca-
zadores que salieron en a u t o m ó v i l e s y 
de los que se carece en absoluto de no-
t ic ias desde el s á b a d o ú l t i m o . 
H a s t a ahora, todas las pesquisas rea-
l izadas p a r a encontrarlos han resultado 
infructuosas. 
G i B L Ü EN HOLLYWOOD 
o 
L O S A N G E L E S , 2 . — M í s t e r Chamber-
la in h a visitado hoy l a ciudad cinemato-
g r á f i c a de Hollywood, marchando des-
p u é s p a r a Willsminston, con objeto de 
embarcar y seguir para S a n Francisco . 
Declaración del Gobierno 
conservador sueco 
E S T O C O L M O , 2 . — E l Gobierno h a pu-
blicado una d e c l a r a c i ó n , diciendo que l a 
libertad de todos los ciudadanos y el de-
recho de propiedad constituyen las ba-
ses del orden social. E l Gobierno sal -
v a g u a r d a r á la paz y l a seguridad exte-
rior, f a v o r e c e r á l a industria y comba-
t i r á e n é r g i c a m e n t e el paro. 
Liverpool ha recibido 
unas zas 
Hace ocho días se celebró la boda 
de la ciudad con el mar; pero 
éste ha devuelto el anillo 
L O N D R E S , 2 . — E l m a r no h a queri' 
do casarse con Liverpool. E l martes pa 
sado se ver i f i có l a ceremonia en la que j 
la ciudad, uno de los contrayentes es-
taba representada por el pr imer ma-
gistrado de l a ciudad, que ahora no es 
alcalde, sino alcaldesa, miss M a r g a r e t 
Beavan . Con esta ceremonia se querí 
significar la u n i ó n continua de los des-
tinos de l a ciudad con el mar , al que 
debe toda su fortuna. A c t u ó de "padri-
no" s ir Archiba ld Salvidge. 
Pues bien, el anillo de bronce con un 
b a ñ o de oro que en la ceremonia fué 
arrojado a l mar, h a sido devuelto poi 
é s t e por medio de un marinero de 
"Salvador", que cuando estaba limpian 
do el casco del buque v ió el anillo eí 
fondo del río y lo recog ió . 
E l anillo f u é entregado a l encargado 
de la oficina para la guarda de los res 
tos que se recogen en el mar. Dicho en 
cargado dec laró que, conforme a su nal 
s ión, c o n s e r v a r í a el anillo has ta que a' 
guien que acreditase ser el dueño fui 
se a reclamarlo. 
Consultada la alcaldesa, dec laró qu 
ella h a b í a sido una de las "v íc t imas 
de la ceremonia, y que lo mejor en 
consultar a l "padrino", pero é s t e no e* 
taba en Liverpool, y t o d a v í a no se sabe 
qué dec i s ión tomar, si enviar el anillo 
al Museo de la ciudad, o devolverlo al 
mar, pero en condiciones que bagan otras • 
"calabazas" imposibles. 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
